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I I I . 
TRATADOS 
PARA INSTRUIRSE EN LAS CURIOSIDADES 
DE LA NATURALEZA. 
I . Piedras, sus calidades elementales, y co-
lores. 
I I . Piedras metalarias, de montana , y pre-
ciosas , Tierras, Sales , Sucos concretos. 
Sucos concretos pingues, y Petrificacio-
nes. Comprehende las causas de estas 
diferentes especies, las Piedras Cristalinas, 
la Doppia, y las Teñidas. 
I I I . Minerales , medios Minerales , Ingre-
dientes de la Alchimia , Atramentos b 
Tintas , y Sales : oportuno para cono-
cer las materias de manufacturas , y 
adornos. 
I V . Aplicación de los colores de Anima-
A i les 
I V . 
les , Aves j y Peces para Telas , y Te-
xidos : propriedades 3 y significaciones 
de las Piedras mas preciosas, y raras. 
V . Bebidas naturales , y compuestas *, V i -
nos especiales, y Licores de Piedras, 
V I . Peces de el Mar de mejor gusto , y 
mantenimiento : Carnivoros , de mala 
substancia, y Venenosos. 
V I L Animales sin sangre : Moles , Crusta-
tos ó de Costilla , Conchiles , Tes-
taceos , y Zoophytos. 
V I H . Insectos, y Sierpes. 
I X . Generaciones especiales. 
X . Tierras para mejorar las cosechas , y 
i para la Optesis fina 3 China , b Porce-
lana. 
X I . Algunas especies de Arboles , y Ar -
bustos. Uso 
V . 
X I I . Uso en la Medicina y y calidad de las 
Frutas para comer. 
X I I I . Observaciones breves para conocer la 
Naturaleza, y efectos de los Signos, y 
Constelaciones. 
A D V E R T E N C I A . 
L a Historia natural es convenientisima para adelantar 
los conocimientos Físicos , y facilitar los progresos 
de las Artes, de la Agricultura , y de el Comercio', 
así lo juzga la^eal Sociedad Económica Matriten-
• s en sus Memorias , y en el Elogio de el E 
Sr. Conde de Fuentes* 
Sdpientu Salomonts c, 7: 
Ipse enim ((beus) dedit mhi horum, qu^ smt scim-* 
tiam veram , ut sciam dispositionem Orhis terrarum, 
et virtutes Elmentorum* 
V I I . 
INTRODUCCION A LA DECLARACION 
DE LAS CAUSAS NATURALES. 
AS Causas primeras^ dice San Isidoro, 
son los quatro Elementos. N o cons-
ta de la Escritura Santa que los cria-
se Dios a el mismo tiempo que to-
dos los Vegetables, y Animales. Se-
paro los Elementos colocándolos en lugar propio 
para hacer las generaciones, y producciones de las 
cosas. Ellos mismos con sola la voz de Dios 
ó su voluntad se convierten , y mudan uno en 
otro para las diversas generaciones : uniéndose 
entre si por sus calidades análogas. 
La idea general de los Cielos con las cau-
sas celestes preparan la materia en cada uno de 
los Domicilios Elementales^ no hay cosa algu-
na , que no dependa en particular de el influ-
xo de ellas, haciendo las emisiones por el aire, 
que no es causa , pero sirve de conducto para 
llevarlas a el Domici l io propio , b lugar ya pre-
parado por la causa común . La propia de ca-
da 
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da una de las producciones son los Planetas: 
obrando el Sol por medio de los As-rros los M i x -
tos tan hermosos, como portentosos en la N a -
turaleza. Los Elementos apoderándose unos de 
otros forman las especies j y entre ellas las me-
jores sublimándose > haciéndose distintas por el 
Elemento en que abundan , o que mas se pu-
rifica y por el modo de purgarse , y en la ter-
minación > b ultima mano , que recibe la cosa 
engendrada. 
Todas pirticipan de los quatro Elemenr 
tos , y se conoce en los vejetables por los efec-
tos de su extinción , y experiencias: En los es-
piritosos porque tienen calor, agilidad , pesadez, 
y humor , que corresponden á el Fuego , Ayre, 
Tierra , y Agua. Necesita la vida la humedad 
con el calor en razón ( todo exceso lleva a la 
e x t i n c i ó n ) '•> la humedad resolviéndose causa 
el ayre , y lo mismo el calor y exalación j y 
la escoria de ellos es la próximamente converti-
ble en tierra. Su dureza, solided 5 molicie , struc-
tura , y calidades , aunque principalmente las 
tienen por la sabiduria de el Altísimo quando 
estableció con orden las causas generales de los 
Ele-
I X . 
Elementos, y coloco las Celestes, Planetas y y Es-
trellas : con la un ión , y congreso de estos ^  radia-
ciones y aspeóles , los signos, los influxos de el 
Sol en ellos, y la materia en la Región donde es-
tán , y adonde se dirigen sus emisiones causan no 
solo aquellas calidades, sino también las figuras 
diversas. Como un Pintor tirando las lineas hace 
el modelo de el Retrato, y es de mas ó menos 
precio por la calidad de las Pinturas, y la mano 
ligera b carda, y ojo ( dígase asi) de el que le p in -
ta produciendo las ideas que concibió, asi, pues, 
obran las causas primeras quando libremente pro-
ducen lo mas hermoso, y delicado. 
Por las mismas causas son diversos los colores 
de los animales, y los sabores de las frutas, por-
que la humedad, y el calor , según el Planeta y 
Signo que influye, inclinan a estos accidentes: 
siendo mas b menos eficaces conforme toca el Sol 
los Orizontes, y Meridianos de las diversas Re-
giones : calidad que influye también en los vinos, 
y liquidos. 
El apetito de los animales, y vivientes nace de 
estas causas por el Elemento que domina en ellos', 
y asi tienen afedo a comidas, b sustento diverso: 
B unos 
X . 
unos alas semillas, otros a las carnes, algunos á 
los pezes, y ocrosa las aves', y enere estas, y aun 
entre los pezes se enquentran Carnívoros aficiona-
dos a la carne y podredumbrej pero es cierto que 
son casi siempre mas nocivos, y de peor natura-
leza. 
Los animales sin sangre apenas viven en el i n -
vierno , porque faltándoles el calor, se retiran a 
las peñas y viveras donde pueden mantener co-
mo suspendida la vida 5 preservando en su centro 
la semilla de ella, o retrayendo á él los espíritus 
vitales. Los Inseótos, que no pueden resistir el 
frió y rigor de el Aqu i lón , dexan la semilla de-
positada, que con el calor vuelve a vivificarse , y 
algunas veces se engendran de la humedad terrea, 
haciéndose diversos en especie por el C l ima , y ca-
lidad de ella. 
Todas las ciencias han tomado de la Naturale-
za sus pautas, y reglas para la perfección. Las me-
jores telas, y texidos las tienen en los vivos colores 
de la producción hija de Fabonio y recreación 
dé la inocencia de M a y o , de las aves, y de los pe-
ces en quienes ha dominado algún Elemento , o 
sutilmente se ha mezclado. 
, Slr-
x r . 
Sirve también para la Medicina , parque apli-
cadas las calidades concrarias ó remperances se 
sugeta , ó hace dócil el humor pecante, como se 
templan los Elementos por medio de el contrario. 
La Jurisprudencia la necesita para conocer , y 
administrar el derecho en muchos contratos \ y 
manteniéndose amigos los Elementos causan los 
cfeótos de la conservación , y justicia. 
La Teologia exige la Ciencia natural por mu^ 
chos respetos i para superarla i porqu c Dios puede 
sobre ella, y la dio a Moysés contra losEgypcios: 
para no equivocar la Naturaleza con los portentos 
divinos: con el fin de no padecer ilusiones diabó-
licas 5 y para explicar su ciencia, que siendo d i v i -
na contiene muchos sentidos, y es diversa su i n ^ 
teligencia. Una sola voz en el principio de el 
Mundo , algunas de los Angeles Ministros de Dios, 
b una sola que se oyese á el Autor de todo lo cria-r 
do es bastante para entender muchas cosas, y 
sucesos futuros. 
El uso de los animales y vegetables es frequen* 
tisimo en la Escritura Santa para explicar altos con-
ceptos. Crio Dios la Naturaleza, y la dispuso para 
producir hizo a el hombre, y lehabrib por me-
B2 dio 
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dio de los conocimientos de ella sus Arcanos , y 
ciencia.Laspropiedades délos animales, vejetables, 
piedras, minerales de toda especie ; y medios m i -
nerales , ú obras imperfedas á nuestro juicio sir-
ven en la Escritura para conocer las calidades de 
los Angeles, de los hombres, y aun de los demo-
n i o s , su exercicio , y aficiones ; asi por medio de 
el ojo natural abre Dios , y ilumina el entendi-
miento , y prepara a su Gloria , á la dichosa y fe-
liz armonia de el Empyreo, á la visión hermosa de 
sus Criaturas, y a gozar su bienaventuranza. 
Las precisiones , y distinciones que conoce la 
Teología Escholastica son como otras tantas va-
riaciones de la Naturaleza y sus efedos, hac ién-
dose por afección 6 relación distintos, ó diversos? 
y declara aquella Ciencia Sagrada sus deleytosos ' 
Arcanos con la sutil distinción , y formalidad pre-
cisiva de las cosas, que trata. 
Fue el Estudio de la ciencia natural ocupación 
de los Sabios antiguos desde Adán , de los Pa-
triarchas, y Profetas , é inseparable de el viejo 
Sacerdocio j lo ha sido de todas las Naciones mas 
ilustres , Caldeos, Egypcios, Persas, Griegos , y 
Romanos i pero llego á usarse tan escrupulosa^ 
men-
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mente y con tanta vanidad á el cargo de Auris-
pides j y Arlólos ^ que pasó áser perniciosisima, y 
contraria a el Autor mismo , y Criador de todo. 
Los Santos Padres San Basilio, Ensebio^ S. A m -
brosio , Isidoro , San Alberto Magno , y otros 
muchos trataron de sus efeoos, y casi todos usa-
ron de la comparación de ella para ilustrar sus Tra-
tados y Obras, haciendo algunos de las piedras 
porque fueron en el Racional de el Pontifice la 
lengua} o señales con que Dios explicó su poder, 
y sabiduria, auxilio , y premio. Feliz aquel , que 
debe á Dios esta ciencia, y quien perfedisimamen-
te la recibe por su mérito , como dixo el Eclesias-i 
tico. 

X V . 
i 
PIEDRAS, SUS CALIDADES ELEMENTALES, 
Y COLORES. 
^ H l ! A materia de hs piedras es especie 
de tierra, ó de agua j concurren 
siempre los dos Elementosjy a las 
que parece ser solo de agua, acom 
paña una especie de tierra domi-
nante, y por eso se un den en aquella. Quando 
dominan sobre las piedras los superiores Ele-
mentos tienen otras calidades. Por su naturale-
za aerea nadan los Ladrillos de Grecia sin su-
mergirse ( i ) . 
Las Piedras que nadan en el agua son secas 
por el Planeta Saturno que las domina^ ose ha-
cen por la adustion o quemándose esponjosas, y 
porosas: asi es laPumice que nada en el agua, y 
sus polvos por el contrario efedo se sumergen, 
acaso porque desecha, ó en polvo pierde el ayre 
compacto, que la mantiene nadando (2). Tam-
bién 
( 1 ) San Isid. líb. Oríginum. 
( 2 ) Y lo mismo sucede con el Schiro de la Isla de este 
nombre en el marE^eo. 
X V I . 
bien se mantiene sobre el agua la Piedra que vo-
mitan las Termas, bfuegode el Volcan. 
Tampoco se sumergen las piedras prespi-
cuas, sino es la tierra terminativa de ellas ó lo 
terreo 5 como sucede en el Cristal, y en el 
Berilo '•, n i el yelo , y otras composiciones en 
quienes existe la agua pura ó superabundante: 
queda probado que no se sumergen las piedras 
quando dominan sobre ellas los tres superiores 
Elementos, Agua, Ayre , y Fuego ( i ) . 
Lasque se engendran en los ríñones, y vegi-
gas de los animales, se producen de viscosa ó 
gruesa , y terreste humedad. Esta hace la cont i -
nuación de la tierra á la especie de piedra '•> sino 
esta bien mezclada, ó falta la humedad , se eva-
pora j si no es viscosa ( 2,), y glutinosa ( 3 ) no 
se solida en piedra, y queda polvo 5 y en esto 
consisten los defectos de algunas piedras: de 
suerte que lo seco de la tierra contiene el hume-
do , y hace la continuación el h ú m e d o de el 
agua, que está dentro del seco para la generación 
de 
( 1 ) San Isid. 
( 2 ) Ligosa. 
( 3 j Como engrudo , 6 cola. 
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de la piedra, solo permanece en la materia pa-
ra la condnaacioii y perfeccioa , quedando 
después la piedra sin humedad. 
Por lo mismo de la cierra pura^ y del lodo 
no untuoso b gredoso no se hace piedra , ya 
porque Eilta la humedad , b porque es evapora-
ble. La humedad untuosa, rebuelca en sí misma 
y conducida por toda la circunferencia recibe 
espiritu v i t a l , como le recibe la yerba de la l l u -
bia imber, y roció. 
Por la materia, y calidad de ella , lo que 
ha sufrido, ó modo como han influido los otros 
Elementos, y la terminación en uno de ellos 
es diversa la especie de piedra. El agua pura es 
la materia de las perspicuas ( i ) b la que ha-
ya sufrido la calidad seca y calida, como se vé 
por el aqueo de ¡os vidrios , b friisima, 
causa de engendrarse los Cristales en las m o n -
tañas : influyendo las eficaces virtudes celestes 
con la luz de el Sol participada por medio de 
los Planetas, con que obra las diferentes espe-
cies, alterándose por la proporción de la apiiea-
C cion 
{ i ) Traspatentes, 
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ción de la luz a otras estrellas y materia susci-
píente de la misma luz, que llaman generación 
de los mixtos; de que se originan y causan las 
diversas calidades y colores , y las virtudes de 
aüyentar el veneno, y atraer el hierro. 
.Se crian las piedras mas comunmente en 
las riberas de los Rios donde hay aguas perpe-
tuas j en los montes, de la agua que llueve co-
mo en los Pyrineos \ de la agua vertida 5 y de 
los quatro modos que refiere Aristóteles : el L 
quando vertidas y derramadas las aguas se ha-
cen de diversos colores: 11. cayendo gota a go-
ta: JÍI. corriendo por la superficie de la tierra, 
quando queda pegada alguna materia preparada: 
I V . entrando por sus madres, y e nge nd rá ndo -
se en ellas', y también con la espuma por la coli-
sión o choque de las aguas > esta, por tener 
calidad gruesa uniéndose con la arena, hace 
que se forme de las dos una misma materia, 
ayudando a fraguarla la sequedad de el mar, 
y humor salado v y finalmente donde la tierra 
untuosa se con mezcla por el vapor en sí reflexo, 
o en donde las fuerzas de la tierra toman la na-
turaleza de agua , la atrahen y inclinan vehe-
men-
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mentemcntc a sequedad, hallí es lugar genera* 
tivo de piedraspero no en la tierra mala ceni-
cienta; si en los montes asociados, ó unidos 
que llaman Cordilleras, y en las superficies fuer-
tes , que no dexan salir el vapor. 
Las materias terrestres se convierten mas 
presto en piedras, quelas aquaticas ( i ) a saber, 
los l eños , plantasry cuerpos de animales , por-
que las aprehende mas presto el agua inmersa 
con la vir tud generativa , y atrahe y guia a su 
especie, acompañada de la fuerza de el mine-
ral difundida por vapor. En un mismo mineral 
se halla metal y piedra, porque en esta la hume-
dad cesa quando llega a su perfección*, y si antes 
se aparta queda sin formar b en polvo ; pero el 
metal la retiene , causa porque se derrite á el 
fuego i y hay también piedras metaladas b de 
las Mineras de los metales. 
La vi r tud de hacer piedra , imitan el agua 
los Alquimistas, y conocen siete especies, obra 
primero alterándola : I I . dominando la materia, 
y reteniéndola j y lo I I I . ya vencida convirtien-
C2, do-
— - -n-^T^Mi.iirr-lii,—•••^•w,— ra -
( i ) O aguosas. 
X X . 
dola en piedra ( i ). 
Esta operación de la Naturaleza tiene tres-
principales modos, aunque se conocen otros 
infinkos.El I.es quandola virtud, que aprehen-
de la materia, la altera solo según las calidades 
avivas, y pasivas, con las que obra en ella , y 
esta es virtud déb i l : el I I . quando las altera se-
gún las calidades, y sus próximos efedos dureza, 
o blandura, de suerteque no remueve lo opaco 
( 2,) y diaphano, ni la materia, y esta es vir-
tud mas fuerte i asi se engendran las piedras dia-
phanas: el I I I . modo es, quando aprehende toda 
la materia tanto en los próximos efeótos, como 
los contingentes ; y entonces, ademas de i ndu -
cir lasqualidades de dureza b blandura, permuta 
el color propio de aquella materia, y este es el 
motivo porque algunas veces no se engendran 
piedras diaphanas del agua, b no de el todo 
como laChalazia, ola que llaman Piedra del bu-
fon. 
Y en concurrencia de todas las causas la 
virtud de el Elemento es material, la virtud ce-
le s-
( i ) San Alb.Mag. 
( 2 ) Es sombrío. 
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leste instrumental, que se comunica por el ayre 
y influxos i y la formal , o la que da la forma 
es la virtud del motor b vital que va dicha la 
resultante de el concreto de estas tres es la v i r -
tud infusa en la materia , y mineral de las pie-
dras. La materia de el vidrio es el agua pasadá, 
• o penetrada del seco ó sequedad calida, b fria, 
y asi no se liquida sino por vehemente asacionb 
fuego fuertmino, donde depura lo terreo, infun-
dida la claridad del fuego en el agua. Con plo-
mo se hace verde > porque turba lo claro de lo 
aguoso. 
EFECTOS DE LAS MATERIAS DE LAS 
PIEDRAS. 
La materia seca vehementemente hace la piedra 
arenisca \ si el lugar b mineral es muy poroso, 
se divide en partes 3 y cuece en menuda arena; si 
es viscosa b ligosa la materia dividida se vuelve 
en pequeñas piedras de diferentes calidades y 
colores pero durísimas ; muy frequenteen Sala-
tnanca. Las mejor conmixtas son las que se con-
mezclan por vapor) porque penetradas mas en 
X X I L 
forma de ayrc que de agua b tierra ^ hacen bien 
el compa í to . 
Es necesaria siempre la humedad aun para 
la Optesis ( i )> y se hecha tierra glis b pizarri-
11a en ladrillos y texas ^ y en todas las obras de 
barro, 
COLORES DE LAS PIEDRAS. 
SON COMUNES A TODAS^ Y EN LAS EINAS SE HACEN 
POR LA MAYOR PUREZA P E LA MATERIA , Y 
EFICACIA DE LAS CAUSAS, 
A SABER: 
s El color prespicuo ( 2 ) se hace de mu-
chos cuerpos transparentes, que ayudan á la 
composición. T a m b i é n de frialdad excedente, 
que aprehende la materia aquea y terrea , ha-
ciéndola transparente. 
Quando el transparente termina en otra cosa 
recibe diferente color. Es el blanco de prespicuo 
terminado en otra cosa > agua atrahida de el su-
tilisimo terreo , como en el Alabastro \ y entre 
las 
( 1 ) Es la Fabrica de loza, 
[ají Es d transparente. 
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hs piedras finas el Berylo, que es verde: a este s i -
gue la Calcedonia de subscancia casi prespicua, 
lodosa, y fetulante, si se inclina mas a el agua 
es pálida. El Diamante es humor de agua atra-
hido de seco terrestre 5 y el Iris de agua como 
rocío congelado de este ya resuelto, y de el va-
por. Las piedras de perspicuidad, que se hallan 
en las riberas de los rios , toman el color de 
transparente compuesto > b mezclado con terreo 
oscuro en parte ^ o en el todo. El negro se for-
ma de partes del cuerpo opaco ( i ) , que opri-
me las perspicuas que hay en el mismo cuerpo, 
y se priva el transparente en la conmixt ión; y 
por lo c o m ú n se hace de él terreo combusto ó 
quemado, por lo que son durisimas las piedras. 
Los medios colores se causan de la composición 
de éstos, excepto el Azabache, que es mas aereo, 
E N C A R N A D O Y RO TO; 
Se hace de perspicuo luminoso, ¡nfun-
dido humo tenue encendido (2): color de jacin-
tos 
( r } O Sombrío, 
( á ) Claro, y resplandfdentc» 
X X I V . 
tosaqnadcos, b de aquatico perspicuo limpio yf 
no aereo, y tiene encima huméelo de agua en-
cendido. Si la transparencia es mucha, y el humo 
tenue ( i ) y lucido es color de paja, b palacio; 
Si es espeso y encendido como fuego sera Car-
bunco, y el que se perfeciona en su especie luce 
en las tinieblas, y mas derramado sobre el agua 
clara y limpia. 
Si la transparencia es un poco espesa , y el 
humo que nada encima también oscuro, será el 
color de granada b grana, y se colora como los 
granos de ella. El mejor es el Gránete por Aristó-
teles, aunque no tiene precio entre los Artífices, 
y Lapidarios. El Ametista es especie de R u b í , y 
le sigue en el color, es purpureo y violado; su res-
plandor es violáceo*, y el Jacinto que es cerúleo 
y violáceo tiene el resplandor purpureo : con es-
ta observación podran distinguirse. 
COLOR A Z U L . 
El de Zafiro claro se hace de substancia trans-
pa-
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^árente y muy clara, y tiene mezclado sutil ter-
reo muy combusto ó quemado *> se diferencia en 
los colores según es el perspicuo con el terreo su-
t i l claro, b oscuro \ suele tener puncas de oro,, 
el Lazuli le es parecido j y la piedra Armenia es 
azul sin mezcla. 
De el mismo aquatico algo espeso se hace 
también el color de jacinto', y con el combusto 
vaporoso terreo mas claro el Zafiro noble. 
VERDE SCTLANTE, Y CERULEO. 
Es color de Topacio como verde ( i ) se cau-
sa del lucido perspicuo que entra por medio 
de tenue , y moderado vapor de agua encendi-
do j y el color de las venas de oro , que suele 
hallarse en ellos b e l esplendor de é l , como 
también en el Chrysophaso y Chrysolito, t ie-
nen la misma causa. 
Los otros colores verdes son del perspicuo, 
o transparente de agi^a con el terrestre muy 
adusto ó fuertemente adusto , mezclado , y 
.ejJá^idb r j i l na m?!* -vVwK* con-
( i ) Este color es brillante, 6 centellea. 
X X V I . 
conforme es el terreo mas o menos claro, asi ct 
el color verde : Diaspero, Esmeralda ^ Chryso-
l i to , y la pied ra Prama. El color cerúleo b azul 
& el de el Jacinto, n i claro, n i oscuro. 
A Z U L Y VERDE. 
Este color medio que le tiene la piedra 
Corneóla se causa del transparente terminado, 
que tiene sobre sí esparcido humo de agua es-
peso , y terreo encendido. 
• N I V E O , O B L A N C O S O L A N T E . 
Es ei color transparente terminado , b casi 
afirmado en sí mismo, porque todo pol vo de el 
transparente es bIanquisimo( y lo es el del Cris-
t a l ) ^ resulta, cont inuándose el polvo b juntán-
dose, un cuerpo blanco, que resplandece como 
Mirgar i ta b Perla por la reverberaeioh dé la luz 
a las superficies de las partes pulidas. Esta luz 
incorporada en lo diaphano se oscurece por la 
luz mayor de el dia, y luce algo en las tinieblas. 
Soa blancas las piedras Selenite7 y Ephetires. 
C O 
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COLORES SOBREPALIDO> O AMARíLLO,Y 
DE CARNE. 
Los tiene el O n i x , y suele tener mas colo-
res. El supalido se causa de la v ido r i a del perspi-
cuo o transparente sobre el opaco en las partes 
mezcladas: lo opaco b sombrio altera el blanco, 
que es la cara de la piedra*, y la otra faz es car-
neo , b color de carne de el terreo muy h u -
moso , mezclado por vapor ( i ). Este color t ie-
ne el celebrado Marmol de Porf i r ia , y el Sar-
dico es como tierra rubia. 
M U C H O S COLORES VARIOS. 
Los tiene la piedra llamada Pantera. Estos 
colores se causan de las diversas substancias de 
que se componen las piedras^ y en quanto a las 
mas pequeñas tinturas, lo mismo que se dice de 
la materia de un cuerpo y sus colores, se en-
tenderá de las pequeñas partes. 
D x D U -
( i ) El Onix ó Cornerina Indiana es color fuego. 
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D U R E Z A DE LAS PIEDRAS. 
Es causa de ella la sequedad j porque la agua 
atrahida de la tierra se endurece mas, como el 
Pedernal , y el Diamanre^ y la arided causa U 
dureza, como sucede con los yelos en la tierra y 
agua. Son mas duras las piedras quando la con-
mixt ión esta mejor hecha , y el vehemente seco 
terreo las atrahé , y lleva á su formación *, pero 
es necesario secar, o extraher el húmedo en las 
piedras para su dureza , y consolidación. 
La docilidad de las piedras para labrarse , o 
indocilidad se origina de las mismas causas > en 
ellas y en su peso tienen parte los Elementos, 
que las terminan : la tierra mas pesada y arenis-
ca v el agua pura se mantiene sobre ella mis-
m a , y atraída de la tierra es muy pesada, y se 
nnicy el fuego de ligereza , y se hace polvo si 
esta la piedra muy calcinada ? si es por vapor da 
miicha dureza y peso , como sucede en los 
marmoles vehementemente cocidos § y el ayre 
da ligereza. 
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PIEDRAS M E T A L A R I A S , 
DE MOISTAÍIA , Y PRECIOSAS , TIERRASV 
SALES , SUCOS CONCRETOS , SUCOS 
CONCRETOS PINGUES 5 Y P E -
TRIFICACIONES. 
Obre los Minerales se dirá el modo de 
hacerse y engendrarse el metal, y cam-
bien las piedras*, de su concurrencia juntos, 
y de la causa porque la materia unida parte 
se hace metal,y parte pasa á la especie de pie- _ 
Jtm i 11 J J • i Diferencia de nie^ 
dra>en aquei permanece la humedad contenida dras t y metales, 
de la parce sutilísima de la t ierra, y por lo 
mismo no se vierte , pero se derrite á el fue-
go por el pingue de ella ^ y evaporándose, o 
consumiéndose la humedad queda la piedra, 
ó no se engendra,porque en la materia falta la - • 
humedad, y por eso es disminuible , no 
derritiéndose por no tener el pingue, ó gor-
d u r a s i se calcina se hace mas fácilmente 
po lvo , porque la humedad que causó su so-, 
lidez 
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Tidéz se evapora de el compado. 
A todo metal acompaña piedra, y es d i -
versa por la.naturaleza de el. 
Piedras déla M i - T^S de O r o ( el de Transllvania está en 
granos,y hay otras que de zoo vuelven-a 9 ) 
se hallan en la Ungria y Bohemia, en don-
de seextrahe el oro de piedra de color subr-
ruveo. Son sus piedras Chrypometités, Chry-
socolochites^, y Ghrysomotites, unas doradas, 
otras mas pálidas, y de noche parecen de co-
lor igneo. 
Entre las piedras argentarías están las 
Conchas y Purpuritas con manchas de Plata. 
En Ulyses Aldrovando ( 1 ) se enquen-
tran de varias figuras, en caracol, y otras de 
peces , y el Agneo arbusto peloso. 
i£s Gorinthlum Entre las piedras de el Metal esta el 
Connthium , que es un pedestal con un carro 
Monedas y Idolos, tirado de dos Caballos, y varias especies de 
M o -
^Nota: Porque suelen ser cosas útiles, se dexa la 
Cita y folio de Ulyses Aldrovando para el que quiera 
Verla. 
(1 ) Fol. 104. 
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Monedas, y entre ellas la Moneta fotaholi, y 
ciertas figuritas de C u , y otras con carade-
res Griegos. Los Idolos en el Museo de U l i -
ses ( i ) . 
Son sus piedras Islebacion, donde hay 
muchos peces petrilícados con su color , y 
su vena se asemeja a el Gallo b á laSa laman- Metalarías^ 
dra,Erous, Pyrices, y Alantites^alguius tienen 
la fusión y y temperamento de Estaño i hay 
muchas en Inglaterra , Angola , entre Petra 
y Zara, Palestina, Bohemia, Stervecia,y 
Francia , y el Calcanto en Grecia, 
En las mineras de Hierro hay piedras como . ; . I 
i A Í i T T i * t * IÍ i Podras de Maicrt 
la Achates 3 las Heiichites, y entre ellas la de hierro, 
piedra de los Aselos peces de el mar Occea-
no. Debe advertirse que los peces frequente-
mente se hallan convertidos en piedras, y se 
ven piedras de su figura '•> la naturaleza de 
ellos los inclina á la especie de piedra, b los 
aprehende el agua Lapificativa * pero su du- Cíusa de ^  tapyi 
1 , 0 I . r t cacioncs, 
reza, color, suco &c. tienen parte en la con-
versión b especie de lapificacion, y muchas 
t • Nj! % 1 í y. mihA si- > 
iniiiiÉiiiiijiiiiiiliiwiii.iniWHiÉi.niii n n i i ini i .nn , ^ 
( i ) Foí. 341, 
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Siderkes se hallan en el mismo Mineral , de 
esta refiere el Inquisidor Rojo en el Tratado 
de las Piedras, que excita en las Casas y Pa-
lacios a discordias entre sus habitantes, lo 
mismo dicen Piinio y Salino. El hierro es 
efedo de el Planeta Marte , y los Signos que 
son sus Casas, participan de Estrellas de Sa-
turno. El Mañete de los Griegos , que pare-
ce al marmol divina, y la Cala minar son tam-
bién de la Minera de el hierro \ fácilmente 
se hace hierro de esta piedra, y tenemos m u -
chas en las cercanías de el Escorial. 
Prodigios* JTQ ulyses Aldrovando pueden verse 
cuchillos naturales, y otras cosas prodigiosas 
del hierro. 
El Vaso de Plomo El Plomo es mas puerco. U n vaso de él 
con agua no se ílm lleno j e agua no se funde á el faeeo. Tiene 
de. ^ ^ 
este metal mucha humedad, y porquería. Sus 
, t , „t piedras son Escharites, Alenites, Chamites, 
Piedras de el Pío- ív n • T> - ^ . . . 
mo, y figuras* rinmtes en Persia, Bar roqueña , y Tnticites. 
Pone estampa de las figuras de bellotas, p l u -
meros para escribir , y otras cosas halladas 
en sus Minerales. Hay Minerales de Cobre, y 
galena de plomo en Mualva , C e r a í n , y E l -
< §oy; 
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goybar en Guipúzcoa. 
Tienen puncas de oro el Grysophir , ' 4 \ 
¡i r1 . \ i ' Piedras con puncas 
Crysohton color semejante a el oro , sem- (ic oro. 
blance de color marino ^ hecha centellas ar-
dientes., y resplandece á el Sol como una Es-
trella de oro i otros le llaman Saphiro. Los 
Chrysovcrisos son mas inclinadosá el Bery!oJ 
color de Esmeralda algo pálida transparente, 
le llaman Esmeralda Garza j el Crysopaso , o 
Topacio es verde claro , resplandece como 
dorado, es pagizo el de Ecyopia^ luce mas de 
noche; el Crysites y Crysoperites^ que tienen 
el semblante mas adusto son de Chipre. 
El Crysantcrio es piedra frágil que se 
pone a el cuello de los N i ñ o s , y ayuda a sa- P^a salir losdíen 
l ir los dientes sin dolor. La producion de es- tes ^n ^ o r ' ' 
tas piedras según las Laminas de el mismo se 
ve en caracol, en lineas, ó jaspeadas, ó como | 
peña. Otras hay parecidas a Almendras, Ca-
labazas , Melones, Meloncillos , Peritas, y ^^variasdepie 
de la figura de la semilla de Calabaza. 
Se crian también én t re los metales las 0 
Glosopeíras en diferentes figuras como cla-
vos de especia, y su estampa en Ulyses; hay 
E una 
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una parecida a un Gorro muy vistosa ( i ). 
La perites endurece los dedos , parece 
estar en ella señaladas ruinas de casas, ó edi-
ficios. 
Diversas piedras, y ][)£ Ias piedras Belemitas se conocen siete 
su uso» 
especies, todas como Cañones. La Segoduna 
es en quadro , y otras son como fin de la 
Popa de un Navio.Las hay en la Pomerania, 
Ducado Trebcrgcnse, y en Borusia, y la T h o -
chide en la Asia s de donde viene la piedra 
Sagytaria, que usaban los Romanos para Sac-
ras. ~ , 
En A mita Campo de Cesena en Italia 
se engendra una piedra Marcha si ta., que 11a-
Suiflirína con are- rilan Sulfurina con arenas de oro y plata, 
ñas de oro, y pía- . i t • í 
ta. y hay estas arenas donde se cria. 
La Amocriso oscura y flavante color de 
Color minio. M i n i o o mcrmellon, se engendra en Ale -
mania y Bolonia. 
La Ematites es de suco ó zugo negro. 
Color negro y ama-otras veces amarillo , le toma de la mina 
donde nace , y se cria en figura de h u -
bas 
C i ) FoL 60$. del Museo* 
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fór, si es perfeda atrahe a sí la plata, cobre, 
Y hierro. c 
" , • , • / t 1 1 Suco sanguíneo. 
El Esmende tiene suco, o humedad san-
guinea , la hay de Etyopia. 
El Amianto se cria en España en el Prin- Piedra para telas, 
cipado de Asturias, y lugares de Figueras y 
Villagrafe : al principio solo se podian tra-
bajar algunas torcidas, pero en fuerza de ten-
tativas llegó a hilarse, y trabajarse papel ( i ) 
Extraóto de la Sociedad Barcongada an.775 
f. 60. El mejor Amianto es el de Chipre , y 
1 1 T r 1 j - i T - 1 ^ Piedras raras en su 
de ias indias j de sus luios Lapídeos o como generación, y de las 
piedra hacia n vestidos. Ulis. Aldrovan- Costas y Riveras de 
do trata de el Biso, que es parecido a el l i - loS Rios* 
n o , y finisimo el del mar como lana. Aquel 
se cria en el Egypto , y casi todo el Orien-
te ( 2 ). 
La piedra Indica es espuma de Cañas, De espuma, Sor, y 
hay otra de espuma de la flor purpurea, y es 
muy frequente hacerse también de la espu-
m 1 de el mar. 
Las Galacites tienen sabor de leche , y Sabor de leche, y 
Ez la co10^  
( 1 ) Es color rojo resplandeciente. 
( 2 ) Fol. 541. 
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Propiedades de Us aumencan en las Mugeres^son de los ríos 
piedras. Achileo , y N i l o , también las hay en las 
dos Germanias. 
Esponja. Espongite b esponja se cria en Galicia de 
España , y en Toscana. 
La Selenite que es de la Luna , es co-
pe la Luna, blanca. mo gj ta[l0 y blanca transparente, y líjera-, 
crece y mengua > siguiendo á el Planeta. Se 
engendran en Chipre , Capadocia , Sicilia, 
Italia , Bolonia, Galia, y Thuringia. 
_ , , Sarcaphago es pintada , y punteada con 
Color de pomes. , r t> r t , i ^ 
manchas como el marmol color de romes. 
El Memphites de el E^ypto es rúbeo b 
Color rubio co* . . 1 N , 0: 1 , , . 
mo cinéreo rojo casi cinéreo , o de vanos colores, de el 
t amaño de los gijarros de el N i l o j entumece 
la parte que se unta con sus polvos. 
La piedra Judaica, porque se engendra 
en Judéa , es de figura de calabazas, co-
Color blanco y cU Jor blanco y c inéreo , y buena contra el mal 
nereo. i • i i t n • T^ I 
de piedra ; algunos la llaman Synatcs, Phe-
nices, y con otros nombres. 
Venenosa.. La piedra Armenia es venenosa, y en 
Aldrovando se enquentra la medicina para 
el veneno de ella. 
M u -
X X X V Í L 
Muchas piedras tienen figuras ¿c miem- de miem-
bros humanos a saber: manos y corazones 
las Orchites: Las Thorchices, y Diorchices 
Equinos5melones y en corazones>y la Schelices 
forma un pie de un hombre. De todo se ha-; 
ce petrificación , y en ella prevalece el afeólo 
de la materia, ó las ideas, y inclinación de 
, x , , T • • - r - Causa de ellas* 
la Naturaleza. Los vivientes se petrmean sin 
mucha dificultad : el Rombo pez se ve con-
vertido en piedra en el mismo Ulyses, las go-
londrinas y vencejos, otras aves, y una ga- 7 
Hiña en el referido , y muchos peces con la -
sangre que la ruina les hizo salir se han pe-
trificado , de que hay noticias en la Bibliote-
ca Real i lo mismo sucede en las plantas, y 
otras materias , con la diferencia , que estas Diferencia^ 
solo necesitan de la agua o vir tud Lapificati-
va , o que su humedad tome la calidad de 
endurecer y hacer la piedra : las piedras na-
turales , que tienen las figuras referidas, ne-
cesitan de la mano, o revolución con que se 
disponen y y llevan a su fin, como dice Saa 
Alberto Magno, 
En Ulyses Aldrovando se veíi algunas 
pie-
Mfeft* 
X X X V I I I . 
Efigies naturales de piedras f petrificaciones muy raras^ y son una 
^ 1 ^ * figura de hombre Silvestre en marmol ( i ) , un 
Monge,y un Crucifijo, y también un perro, 
anade^y ciertas yerbas , y trata del uso de Ge-
Piedras de Buenos roglificos, es dodisimo en las antigueda-
ayres.y para las A r - ^ f ^ ^ í in i^ l a l 
Tiene laminas de Alabastros y marmoles cm 
pecialisimos. En Toscanajen Genova, en Por-
íiria,cn el Oriente(halli se conocen i 6 especies 
diversas ) y en España los hay muy especia-
Especie de Alabas- les. En Buenos Ayres tenemos marmoles coi 
uoy MarmoL ¡orados con listas blancas,otros negros,y algu-
no verde. 
Hay piedras de Cal en el Puer-
to Deseado, y de Escopeta con espejuelo den-
tro á modo de Diamantes, que pudieran ser-
vir para adornos > se cria también piedra de 
amolar, y alguna amarilla á modo de Vitr io-
lo . Lozano Viage en su Carta á el Padre Bru-
no. 
Se 
Amarilla. 
\ i ) Fol. 757. 
( 2 ) Puede servir para entenderlos Gerogllficosse* 
pulcrales en este , y otros lugares. Fol. 778. 
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Se distingue la naturaleza en las piedras 
moles, y húmedas ^ las que son CSpecie de Moles *^ hufnedas' 
ellas, b se endurecen, ios líquidos que las for- DísmInuibf^ 
man , o si ellas mismas fácilmente se dismi-
nuyen , y disuelven. 
Entre ellas se refieren las Aquarias y Aquarías , y Ol ía -
Oliarias de la Ciudad de Cos en el Egypco: res> « ^ í t o s a s , 
el Alumbre es en peñascoso en puncasiel Azu-
fre . ó Sulfur que por la variedad y diferen- Tjr .. , 
, . r i - r i Humor para piedras 
c í a de sus eteótos coma diverso nombre : el 
Succino es lagrimas de Eleólro, y por algunos; 
de un Arbol de Indias : sus piedras son de 
color de vino > hay anillos de ella , otras co-. Vmacca. 
lor de oro; algunasde figura de manzanas , y Color de oro* 
otras negras oscuras en corazón; aumenta el 
Succino el fuego 5 y se hechaba en la lumbre J^0 d^et Sucino en 
por los Africanos*, de el blanco se hacen Da-
dos para jugar. Llamase cambien Carabe.Xos P^ra Dados, y G a -
Chnstianos hacían Cálices de él.. 
El Gagace y o Azabache parecido a el Azabache^ 
Succino es. de el rio Ganges de Lycia y ayuda 
también a su generación el mar ; es de color 
negro, lijera, y quebradiza, y cieñe á veces el 
color como de azufre, y por ser aerea nada 
en 
Sucos concretas. 
Corali 
X L . 
en el agua 3 y hace otros varios efedros^ y pa-
De escribir, y para ra escribir sirve ia piedra negra y se refiere 
las Artes. ^ue es c o m o fe ¿c y nosotros llama-
mos a la que se usa Lápiz, es distninuible , y 
muy seca. 
Los Sucos concretos como arena b piedra, b 
están en granos menudos parecidos a. los de el 
Brécol , b separados en pequeños canutillos, 
y son blancos comunmente. 
Qüat ro especies hay de Coral : negro, 
blanco, encarnado, y blanco y e ncarnado. 
El que no esta maduro tiene otros colores, y 
no ha llegado a el encarnado. Se pesca en las 
costas de B e r b e r í a y de el Pseudo coral , y 
sal alumbre traca Ulyses-, y también de la enci-
na Marina. 
El Cristal cerúleo, b azul Cyanon por los 
Griegos, es de la A rabia v y el de Armenia es 
de mediano candor. San Alberto dice , que 
es de Alemania. Estimaba Nerón tanto , b 
masque su tesoro dos vasos que tenia de el> 
le hay en los Alpes entre montañas friísimas, 
y purifica los dientes su polvo. En el Monte 
Archina de la Vi l la de Crestona se cria Cristal 
de 
Cristal» 
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de grande transparencia j si el se parte o se 
quebranta a golpe mantiene siempre figura de 
Romboidal ( i ) . 
También refiere U l y ses parala optesis y Op tes í s , y tierras 
J .L . L para la mas fina, 
pinturas algunas tierras. De la tierra Ipsense 
se hacen vasos que vienen de Portugal, y son porceiana, 
contra veneno. De la Arcilla negra en laAvi -
sinia , y en Portugal de la rubia se fabrica el 
vaso de Porcelana ( i ) , donde trata de dife- Tierras para Pin-* 
rentes especies de gredas, tierra Samiayy Ar- tores* 
gilla: de las tierras para Pintores, que van se-
paradamente en m i Obra de Arquitectura, y 
refiere San Alberto,y U l y ses( 3 ),y las tierras 
_ i ; • 1 11 j " / \ Medicinales* 
meaicinaies selladas ( 4 
Los Sucos Concretos pingues son: el oropi c ^ 
N t ^ r Sueros Concretos 
miente parecido a el Sandaracha de Siria, co pingues, 
lor de cereza combusta b quemada j el Arse-
AÍco,sirvepara la alquimia, y otros puede ver-
se en Aldrovando, y en San Alberto Magno. 
El Ambar es de la Etiopia, b de Sichnm en E1 Ambar' 
^ F Ü 
( 1 ) El Romboide es un qLiadrangulo,y se llama asi un 
pez , y una de las Constelaciones Australes. 
{ 2 ) Ulys. fol. 231. 
( i ) En el Museo l ib . 2. fol. 24?. 
( 4 ) A el fol, 255. 
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la Arabia feliz^delas Islas del Mar Occcanc^de 
Bengalajse cria tamblé en el Brasil, y en el Mar 
Británico, y se refiere que la Ballena muere de-
vorada de el Ambar, y traida á la Playa y ha-
bierta se le saca de el cuerpo. También se sa-
ca de la Zorra marina 5 pero ya perdido : En 
la Florida en el Playa Cañaveral hasta el pro-
montorio de Santa Elena, en Serubal de Por-
tugal , y en el Puerto de Ubiquc.Le cogen los 
Moros en las Playas de el Marroqui , y Fez. 
En Seyenicb Región de la India se coge de 
color subeinereo. 
Cuentan los Phisicos tres especies de ám-
bar r el blanco es levisiroo de buen olor , y 
calidad: el negro malo , y mal o lo r , y el c i-
néreo medio entre los dos. El mas estimado, 
y que mas vale, es el blanco. 
El de la India es ro jo(1) , y pingucrel Sc-
lachitico si ibalbo( i) se llama Sechra,es de la 
Arabia feliz > el tercero negro, malo , y v i -
ciado. Le hay natural , y artificial. El artifi-
cial se hace de Azraizcle, Agalla , Leño Aloes, 
Storaque, y Ládano. 
ES; 
( 1 } Rojo 6 bermejo, ( 2 } Un poco blanco. 
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ESPECIES DE A M B A R . 
A el Alcanfor suelen algunos llamar Ambar, 
Le hay de rio en la Videlccia. Todo sueco o 
zugo se llama asi , y el de color de lodo ám-
bar color luceo, o de lodo. Entre los Arabes 
es un medicamento odorifico. También con 
nombre de Ambar se entiende la flor de la 
Sal, o de el mar , y la Spcrma de la Ballena. 
Unos dicen que es estiércol de las Aves 
que comen yerbas de olor , y sale con las 
Olas a la Playa. Otros que es ociquillo de 
culebra; por unos semilla de un horren-
do pez de el manpor otros que mata a cierto 
pez que devoran los Pescadores , y lo sacan 
de él. Algunos que sale de la Ballena refi-
riendo haver sucedido asi en las Islas Cana-* 
rias , b Fortunadas : dicen unos que es pie-
dra de las riberas de el mar , y otros que se 
hace en las fuentes de el Betumea 
Se da noticia de las piedras que se han 
tomado de Aldrovando según sus colores y 
sitios, y ks finas, vistas también por S. A l -
ber-
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bertoMagnOj y el inquisidor Rojo, para co-
nocer que cxecuca la Naturaleza su genera-
ción del modo dicho en la In t roducción. 
La Giosopetra es especie de betún comun-
mente de la figura de lenguas de animales, y 
hay muchas figuras de Bellotas. 
ry-g^^ La piedra Ceraunia de los montes de 
Epiro, es la Jonia/ y de Chipre parte Boreal 
entre Carpasia y Lapitrc parece que quita el 
resplandor á las Estrellas. La hay verde v dos 
especies conoció San Isidoro : la una de Car-
mania en la Región Oriental cerca de la In~ 
día y mar rojo , semejante al Cristal, que ca-
mina a color ccruleojy puesta donde se ve el 
Sol ó Astro, se dice que les quita el resplan-
De Pyropo, 6 Car- dor j la otra es de España de las costas Lusi-
hunco rubescente, tanas color como Pyrcpo rubescente, b en-
carnado. Son siete sus diferencias. 
La Chelenites, dicen, que siida,y descu-
bre el veneno. Los Magos decian que presa-
giaban lo futuro puesta esta piedra vajo de la 
.Tortuga^0 ^cngua- Es parecida á el ojo de la tortaga I n -
dica 5 asi era la que se encontró en los mon-
tes de Bolonia, algunos cuentan que libra de 
los rayos. Be-
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Belemkés: color blanco, o cinero, ó ne- BIanco » Cínero, 6 
gro j A estas llaman los Alemanes piedras 
corvineos b decuervo^sirven para los riñones. 
La piedra Lyncuri auventa las fascina- Contra u fascjn^ 
ciones. Se cria en las riberas de el mar Adria-cion. 
tico , y otras parces. 
Las Ostrocoleos en el mar de el Perú, tie- Conchas: 
nen conchas : se encontró un cuerno de M o -
noceronte lapificado como ella, 
0 i *' J-J- • i r> Candídísímo.Por la 
U Sabuh candidísima es de Creta. Región, Planeta, )r 
Hematites,de el Africa, Egypto, y Es- Siglo 
paña ^ y en Alemania tiene figura de oba-
ciones, la hay de color ferruginoso, b de hier - Colür de hierro» 
Amianto le hay color verde, y color ne- Verde, negro , y 
gro. Es vario en su color, el mejor es de C l i i - vario-
prc. . $ DI $ • toé áír : Í I Í ITÍ I ¡rfí i iác| b| A •• *. •• 
^ 1 * í J t í t t i i Color leche con 
Gaiacite color de leche , algunos ia lia- pintas blancas. T i n -
man Esmeralda con venas blancas. tliras3 o florési. 
Gyspo le hay natural , y contrahecho, 
su color parecido a el Alabastro ^ viene de blanco de 
^ r . r Alabastro. 
Cjaiicia. ts venenoso. 
La Plirigia color pálido es de Capadocla; Cc)lor palido. 
se llama phrigia , porque escubo primero en 
uso 
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uso entre los Infeótores de aquella Nación. 
E l Arábigo es piedra especular , b espe-
Specular. juelo. 
Schiro: es de la Isla deEsquiro en el mar 
Egeo 5 compada nada , y en polvos se su-
merge. 
Negr<fc £ [ Topho es Pomcs negro. 
La piedra Neopricica es Indica, y se ha-
lla en muchas partes de España , llaman pie-
dra de hijada i la hay de varios colores, la 
Colores varios en dc g ^ cs Ycrde co lor ^ co[ 
el todo. r . 
La piedra Lidia es negra, se prueba con 
Negra,, cj ¿ i e ^ o si suda y sacude la nube. 
, , y El Aldcbergio : alguno tiene olor de Olor de Violeta.Los p o . , 
hace el Sol ó Venus, violeta, es de Aldemburgo de Alsacia. 
El Alabandico de Alabanda de Casia cs 
rojo bermejo refulgente perspicuo , y como 
Rojo bermejo. f^eg0* 
El Obsidiano mas claro de sustancia , y 
El Armenio : le creen unos el Lazulí. 
Color azul. Es de color cerúleo por otros. Algunas dc es-
Causa de las piedrastas P^ras ^ dinerales son materia 
ó medios Minerales, de las mineras de hierro , plomo , metal Scc. 
aun 
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aun no es cocido en las entrañas de la tierra. 
La Gómense es de Nasocomo lugar de 
Italia , de la Ciudad de Insubria, se llama 
Esphino , y ds una de las Cicladas comun-
mente Cavero. Color verde, hay una olla de Verde, 
esta piedra en Ulyses ( i ). 
El Calcario es de la Cal, y de su color, Color CaL 
i 
PIEDRAS DE LOS CUERPOS DE ANIMALES. 
Entre ellas están las lagrimas de el Cier-
vo endurecidas, Ulyses ( i ) . 
La Chelidonia es fósil y de an ima l , se Cúlor roí0 0 f 
f i t >^ i i • t comPuesto de verde 
crta en ios pollos de las Golondrinas, en el encarnadoy bhn-
cuero de la Baquita. En los Cuervos , y en co-Se cria tam^en 
1 ' J en los montes, y sir 
ks Palomas el Buecull. ve á los Españoles 
Las hay en los puercos quatro , en los Asnos ^"tra las f,:a" 
una > en el pez Aurata, en el T i b u r i o n , y en 
los Cangrejos, 
El Bezar blanco , y sus diferencias Ind i - Blanca y casi de to -
casen Rojo , y Ulyses.( 5 l dos colores, medios 
x > > / WV \ -> / de aceytuna y ave-
' El " Uaná y pardos ,, ne-
gros y blancos. 
( 1 ) Fol. 7 i d , 
( í ) Fol, 77p. 
( i ) Fol, 808. 
Otras piedras, y 
Petrificaciones* 
Rayos de fuego. 
Verde, blanco 
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El Bufón se halló en los montes de Bolonia, 
parece a el Bufón Esphinge b Rana Rubeta, 
que anda entre las zarzas i es venenosa, 
suele ser figura de ojo, casi cerúlea . Hay tam-
bién varias especies de piedras Batraclikes. 
El Tár ta ro es de hezes de vino secas. Trata 
Ulyses de las Petrificaciones ( i )3 y la causa 
de ellas es el agua ; en el Museo de hombres, 
y Camellos ( 2 ) ; y de Arbustos ( 3 ). Sirva 
de demostración para el anterior tratado. 
La piedra Estelar es de el monte Bulle-
no , y empezando el O toño en mala noche 
hecha rayos como fuego. Se ctia en Francia, 
Germánia ó Alemania , y Abruco en la ma-
dre de las corrientes. 
Los Jaspes ( 4 ) sirven para el gusto y elec-
ción oportuna , y discreta ea !a Arqpkedura. 
La Turquesa viene de las regiones del 
Turco , o de Turquia , tiene color compues-
^ to de verde, blanco, y cerúleo, o azuh de no-
ch e 
< O 
(* ) 
i i ) 
( 4 ) 
Fol. 820. 
Foi. 825. 
Fol. 851. 
Fol. 8^7, 
.808 .íoi i i 
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che parece verde , y de dia azul , sigue la 
vida del hombre, en ella toma color 3 y le 
pierde quando muere : con vinagre, y sal 
armoniaco le toma cambien: colorem emendar i . 
Achates tiene variedad de colores , es 
parecida a el Jaspe, hoy no se estima, la hay Colores varios-
en figura de peces ( i ))y de muchas especies-, 
se cria en Sicilia, r e m a y hgypro occ. 
El Onix y Sardo en Capadocia de el rio Blanco, y rojo, 
Phison tierra Evilahc, en Germania 3 Boemia, Color rojo como de 
Misia y y en la Isla de M e l ó , y en la Región tierra encarnada, 
de Cartagena en el principio, y fin d e í í m - Sardío 
perio. Y por eso acaso fue de uso de los Ro - llama Carnoleo. 
manos. 
El Carnoleo como Cristal, y de vanos 
colores es de Francia y Alemania, se llama 
Sardio: es de muchos flúores ó semiperspicua Piedras con fluore* 
con varios colores ( 2, )>y de buen gusto: 
Se cria el Berylo en Asia, en Chipre , en Color de Esmerad 
los Alpes, Calabria, Bohemia, en Lusitania, algo pálida. 
Persia , y Arabia. 
::--:>! aun Y \ ( ó : 'Pro-y.j •, 
(1 ) Fol. p í o . 
( 2 ) Fol. P27. 
se 
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Prodúcese el Cristal no solo de el frió, 
sino de una porción muy tenue de tierra 
mezclada en el agua con muy poco de fue-
go , b de sulfur b azufre purísimo , por lo 
que con la contusión de el hierro , o golpe 
de él hecha chispas como el pedernal. Si esta 
Cristal de colores iñ Color se llama cristal , y coloreándose 
parecido á piedras. p;irece íVel Berylo &c.pSeUdoBcrylo^ 
falso Topacio , b Pseudo saphiro. Qaando 
recibe los rayos de el Sol hace en la pared el 
arco con variedad de colores, y se llama Iris. 
Si cetrino se dice Iris cetrina^ y acaso era aque-
lla piedra que usaban los Antiguos semejante 
Irls^ a la Cera. En los muchos ángulos que tienen 
los I r i s , se diferencian de el cristal; hay qua-
tro especies de ellos. 
t i • 1 A 1 Á 1 
I . iris de Angulos, y Arcos celestes. 
I I . Iris resplandeciente, y diaphana, con 
seis superficies quadrangulares, y juntas en lo 
alto de el triangulo forman figura piramidal. 
I I I . Iris con minera o matriz de Ametis-
ta con flúores( i ) blancos, y que hacen Pi-
ra-
• l i ) Fluxiones} 6 corríduras* 
LT. 
ramlde de seis lados con eres ancmlos mayo-
res, y tres mcaores. 
I V . Iris con muchos ángulos a la parte 
inferior unidos^ que hacen la figura de ocho 
triángulos. En el territorio de Sena hay una 
piedra negra de cristal que llaman diamantes 
negros, por otros Iris negro j suelen juntarse 
Berylos en la misma minera^adviertase la cau-
sa del color. 
El cristal se cria en las piedras pegado a 
ellas tenazmente, que cuesta grande dificul-
tad separarlo j y aglutinado en los marmo-
les. / 
Se halla en el Asia , Chipre , Alpes a k 
perte Septentrional, en el monte Etna de 
Italia , montes de Calabria, Valles de Cor-
cega, en el torrente de el monte mayor de 
Pisa-, y en Geldria, Silesia', y en Boherni.i tan 
duros , y tan pencólos y elegantes o pulidos, 
que apenas se discingaen de ios Diamantes.En 
Por.:ugal de gr?n peso i y en toda la Región 
de Congo-, donde hace mucho fr ió, y calor. 
El Iris es de Saxonia, de Chatris cerca de 
Hedemburgo ^ Pcrsia, y Arabia , y de cierta 
Gz Isla 
Piedras falsas, y lsla de el mar rojo. Sirve el cristal para el Es-
u á K 6 ^ ^ ^ ytiniendole se hacendé el piedras de 
todos colores. M o n t ó n refiere un secre^ 
co para esto-, y poniendo en medio de dos 
pedazos un poco de tela de seda color rubi-
cundo, fingen los Carbuncos 5 y esta ficción 
se llama Doppia, porque esta compuesta de 
Doppia. doble porción de cristal ( i ) . 3 
Adamas, significa vehemente)' amare, dia-
mante b Adamas es una yerba , cuya ca-
lidad aunque sea pequeña porción no puede 
domarse con medicamento algunoi y toma-
da por la boca causa furor. Es la yerba de 
Armenia y Capad ocia con la que los Leones 
se trastornan. 
Diamante color co- Los Hebreos llaman Samir a el diaman-
mo de hierro, de re. Algunos le hacen especie de hierro, es cier-
ei que le hacen es- • • i i • i i i • i 
pecie. to que impide la virtud de la piedra Imán. 
Se crian en dos años en la misma minera. Los 
hay preñados , b con otros dentro. Sobresa-
v len en ellos la dureza, y la diaphanidad 5 al-
gunos se manchan con nubes y otros colo-
J.J i J i ^ j cilJüXl^, " 0 i&UlOX&i... '¿J 21lJ IvGS '• •| 
( 1 ) En Feyo Segredos das Artes liberaes , e W¿ 
chanleas* 
res y cuyos vicios se quitan con agua mercar 
rial destilada. En el Circulo áureo con que se 
tomaba el mantelo o í m n t c g d ^ A ^ i ChmcAr 
te séptimo tenia un diamante de 3 6 escudos 
de oro : el Señor Carlos quinto dio uno de 
1 x áureos a el Papa Paulo Farnesio^ quando 
paso a Roma de la Expedición Bysanciana o 
de Bizancio, .hoy Constantinopla. Atrahe asi 
como el Ele6lro; ut attritu caíefaHus instar 
EleBri festucas atrahat. 
Confricado uno con otro se aglutinan de 
tal suerte, que dificulíosamente podrán sepa-
rarse 7 se diíerencian por el lugar donde se 
erian^ y por el color? nunca son mayores que 
un^ avellana. Unos blanquean^otros tiran Colores: hhnqm^ 
a negro , y algunos a pagizo.' Se- hace tam- tira a negra, y al-
bien de el Saphiro hembra, porque blanquea nos a pagIZO' 
con el fuega y y es mas duro y conspicuo^ o 
visible que los otros diamantes. . 
Hay algunos SaphirOS;de varios colores, Colores varios* 
que tienen la perspicuidad y dureza de dia-
mantés. • 
Los hay también de color blanco rebus^ Blanco roblIsc^^ 
cente que Hallan color encarnadoj y de estos 
t i -
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teñía uno en la Corona Clemente septimo. 
Se crian en Etiopia y en Inglaterra Preña-
dos , Islas Baleares, Mallorca > la de BorneOj 
en la C a n a d á , pero de poco valor \ en Chi-
pre y Germania-, y refiere Ulyses como se co-
gen con las aves en el Malavar, que es casa 
muy curiosa \ se crian también en los Mon-
tes de Lyguria , y en otras partes s son qua* 
triláteros. Algunos dicen que tienen veneno, 
y otros que el diamante non renenando, sed 
sautíanJo exittosum esse: esto es hiriendo b lla-
gando da muerte. 
p 1 
Colores, verde ce- Los Berylos: color verde azulado b ceru-
tuleo, verde mar, , ' • i / i 1 1 
color áureo. leo '•> otros parecióos a las aguas de el mar, 
otros color de oro vienen de el Oriente, y 
hacen figura angular, parecida a el diente. 
Carbunco : es como el carbón encendido: 
Rubí. y es el Rubí, y resplandece sobre todos los me-
tales j no recibe daño de el fuego, se llama 
la madre de el Rubí , los Carbuncos pasan á 
Como pasan unas . • 1 1 . , 
picaras a otras. Ametistas alguna vez j hay once especies de 
estas. Son de la Africa*, délos A medres, ^o es-
pecies rehere San Alberto Magno ^ y se engen-
dran en la Libia los mejores en el Ceilan; 
los 
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los menores en C o r i n , Calecut, Cambaya3¡ y 
Bisnagar. Son buenos los de el rio Pegu. 
En Java rubíes y Espínelos y en Trapabona se 
crian Carbuncos excelentes. 
De tres modos se adultera; el I . quando Modosáe adulterar 
v . i • i • ^ las piedras 
tiene o es poco rojo embutido con rojo, o 
entonces se pone debajo una plancha rubes-
cente , b vidrio teñido del mismo color: El 
I I . quando se hace lo mismo en Saphiro blan-
co, Pseudo damas, cristal, b piedra blanca; 
y el I I I . quando del vidrio se hace mastich o 
masa, y se conglutina ( i ) ) es el fino contra ei 
veneno. 
El Jacinto: color cerúleo violáceo, es azul Color azul, cerúleo 
violeta, resplandor purpureo; el fulgor, o vlolaceo' 
centelleo violáceo es de la Ametista, y el mis-
mo mas disuelto de el Jacinto. Le hay en 
Etiopia , en Lusitania, en Canaror, Calicut, 
y Cambia. 
Ametista color purpureo, violáceo b ro- Color purpureo vio 
sa nace en la Sarda piad ra , y se aumenta laceo' 
como en su matriz , y es de puro y diluto 
( i ) Feyo Segredos Impres. de Lisboa, sec. 118. 
pag. 70. y de las otras piedras. 
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lavado b desleído negro. 
Son los Ametiscas de la India Occiden-
t a l Egypto^ Galicia, Arabia, y Armenik; los 
peores ác Tarso y Chipre. Los de Germania3 
Color de violeta, B Q ] ^ ^ . y M e s ü son de color hermoso dq 
violeta. Finalmente los hay en Constantino-' 
ddole0,aZUl 6^^ 11^  Saphiros: azul muy lucido piedras no-
bilisimas, y preciosísimas *, las hay orientales 
y occidentalesV^son mejores tas occidentales, 
'de magnitud algunas de un guebo de ga-
llina , se engendran en Calecut, Concanor, 
Bisnagar , isla de el Ceilan en el Rey no de el 
Pegu '•> y las occidentales en Bohemia, Sile-
sia, en el rio Ródano*, y es especial el Saphiro 
de Media. 
Yerde, que recrea La ^mcralda se llama Prafiano, porque 
se parece a el Prafio, recrea su color verde 
los ojos: íta oculorum actem demuket. Se cria 
en Stitra,Badria, Egyptr, y en todo el Orien-
te. 
r. . . Las de Europa en Chipre, v Bretañaj son 
Color verde oro» 1 t i 
mas hermosas, y mas duras. El Topacion es 
color verde orojse distinguen por el lugar: las 
orien-
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orientales son de Etyopia y Arabia, India, y 
bacina. Las occidentales color negro, o poco 
ó mucho negrean , las mejores son de Bo-
hemia. 
Opalo , Girasol, o Scambia, su colores 
de quatro especies. I . diaphano sin opacidad: 
el II.tira a negro con fulgor, o resplandor de 
carbunco : el I I I . tiene vanos colores j y el 
I V . es semejante a ojo de pez un poco azul, 
y rojo de o r o , o flavo, es el mayor, y de el 
t a m a ñ o de una avellana. 
Se han tomado las noticias de estas pie-
dras , porque son las mas principales, y en 
quienes se pueden conocer o notar las causas 
que refiere el tratado antecedente por la d i -
versidad de colores, y calidad \ si a esto se 
agrega el conocimiento de el Signo, y lugar 
de aquellas tierras donde se crian , sus 
parces y grados donde toca el Planeta, podrá 
conocerse con perfección la naturaleza , y 
causa de las diferentes calidades, y colores 
de las piedras. 
Girasol. 
Diaphano.' 
Resplandor 
Carbunco. 
de 
I I I . 
Ut sctam amí c u r m s y D m s scientiam dedit (&if 
pientiae c. 7. f.- 1 9 . ) et Stdlarum dispmitiones, 
Ec de vicissicudinibus, ct permutationlbus 
sapientissimc, ct miraculosé disseritr c. 17.. 
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MINERALES , Y MEDIOS M I N E R A L E S : 
INGREDIENTES DE EA ALQUIMIA : ATRAMEN-
TOS O TINTAS, Y SALES, PARA CONOCER LAS 
MATERIAS DE LAS MANUFAC-
TURAS, Y ADORNOS. 
METALES. 
iAsi siempre son las piedras el lugar 
donde se engendran los Metales. En 
el Perú sirven las piedras donde se crian co-
mo en vasos el oro,y la plata para texas de las 
habitaciones. En la humedad se diferencian 
los metales de las piedras *? el h ú m e d o vence 
en el metal, como el seco en estas, y trans-
mutándose como la Calamita en hierro, se 
han hallado en el corazón de las piedras, ó 
en su circumferencia Oro, Plata,Hierro, Me-
tal , Estaño , y Plomo. 
De las piedras son los Elementos la mate-
ria próxima , y de los metales la contempo^ 
rancia de el sulfur o azufre , y argento v iva 
H z o , 
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b azogue , la depuración de estos, y de sal, 
oropimiente, y alumbre. Es circular la gene-
ración de los metales por ser convertibles los 
Elementos.como se ve en ellos en laEspherai 
por cuya causa en los Mineros de oro se halla 
parte purisima de é l , y de plata mezclada 
con piedra C a l Los que convienen , o son 
análogos se convierten mas presto. La plata 
se convierte mas presto en o r o , que el oro 
en metal. Solo se m u d a d color y el peso*, el 
color aumentado el sulfur cetrino de buena 
calidad y disminuido el aqueo ó humor de 
agua , y c o m p a r á n d o s e mas la sustancia, se 
aumenta el peso. 
El Oro se hace de argento vivo y sulfur 
muy limpios por loturas con vapor calido 
sutil perfocado. Hay poca variación en que 
se engendre en las arenas, en piedras como 
topacios, o Marchasita áu rea , o en vena sa-
cándole de la tierra por fosura , y depurán-
dole por el fuego. Se cria también en la Ca-
beza humana. 
Tienen los metales algunas pfopriedades 
muy notables, El h ú m e d o aqueo los conge-
la. 
l a ; retienen sus humedades en el fuego, y no 
descilan p o r estar pasadas y convenidas de 
otros Elementos á saber , d e l sulfur ó azu-
fre , y s u t i l terreo, mutuamente mantenién-
dose , de suerte que no se pega á otra cosa el 
metal , pe ro se l i q u i d a , y tiene docilidad. 
La p e r f o c a c i o n o reflectación ( asi se da tam-
b i é n fuego ) elevada, y escendido el vapor en 
sí mismo sobre aque l la materia untuosa m u -
cho t i e m p o 5 la c o n v ie r t e en venas o canales; 
y mezclándose en lo mas sutil de ella por sus 
poroSjSe hace el metal de aquella especie, que 
es el vapor. 
El color de los metales es la extremidad 
de el transparente terminado por el vapor. 
Lo resplandeciente es el aqueo sutil t e rmi -
nado j y condensado en los metales j y don-
de el metal tiene aqueo mas su t i l , puro , y 
denso, es mas esplendido, quando se pule. El 
aqueo recibe las imágenes , que toma de ios 
Astros por el ayre como ser espiritual, quien 
por lo mismo no las congrega en sido y fi-
gura , n i las termina, es solo la via por don-
de pasan. 
Son 
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Son tres los primeros colores de los me-
tales : esplendido de azufre á modo de 
luz incorporada en el cuerpo colorado 5 res-
plandecen mas el oro y plata , y hierro bien 
depurado, que suele tener plata. Lo blanco 
mas b menos es del húmedo terminado de ter-
restre lodoso sut i l , y digerido 9 por eso res-
plandece mas la p l a t a l o s metales que tie-
nen el terrestre lodoso impuro y adusto son 
ó foscos por el lodo, b negros de el combus-
to terreo por el azufre. El plomo tira á 
fosco por el terrestre lodoso no adusto. El Es-
taño lo es menos porque tiene menos lodo, y 
por falta de humedad hace granos, y se quie-
bra mas fácilmente > y el hierro resplandece 
por el terreo adusto fuliginoso, b de fuego,y 
negro j y por la podredumbre de los hume-
dos moles hace la Escoria. 
El 3. es el color cetrino b subrubeo, que 
es el de el o r a , y sobre él el de el Cobre, que 
camina b tira a tlégro adusto. Este color se 
causa del azufre cociendo el h ú m e d o con 
el terreo. Si este es impuro , declina después 
de a lgún tiempo a negro fuliginoso, que es 
muy 
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muy frcquentc; si es puro luce el cetrino per-
manente. La limpieza de el argento vivo, de 
la materia terrestre , y del azufre , cantidad, 
y calidad hacen los metales diversos entre m f 
mas hermosos y .puros los de cada especie. 
El olor de ellos es fétido por la sustancia 
de azufre o sulfur 5 y á el que no está ensena-
da le turba la Cabeza el vapor de los M i n e -
ros 5 tienen algo de acuidad porque están 
siempre los Minerales con agua. Minas y men 
do de trabajarlas en Gemeli > Giro del Moit-* 
do ( i ) . 
La molicie y humor causa eí sonido? 
quando se hiere el metal cede en su Empype-
don y circumferencia, y no expeliendo el 
ayre de la superficie, rebolviendose en ella 
hace el ruido i por lo mismo los mas puros 
suenarí cort mas viveza como el Oro s Plata.,-
y el Metah, este se corrompe mas presto, por-
que tiene mas fuerte la ligadura de su mezcía.' 
El Plomo templa el Estaño , y grava los $¡ff 
nidos de los otros metales , y cori la plata y 
- • - p . ". .;r'jrnK 'C p . 0^0 n i 
( t ) Toin. ultimo l i b . i . c. 
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oro se aviva el sonido de las Campanas en su 
infusión. 
El Metal o Cobre recibe muchas con-
versiones en el color para el uso délas manu-
faduras : mezclado con Arsénico calcinado 
se h ice de negro > rojo \ sublimado en el va-
so Alostel blanquea como nieve '•> reiterando 
la calcinación y sublimación se hace mas 
blanco estando mucho á el fuego espira el 
Arsénico , y búelve á el color antiguo de 
Cobre : quando ex acuminc se junta^ lo pe-
netra , y da el color blanco. 
Recibe también el metal varias mezclas; 
tiene esplendor de oro con piedra Calamita: 
parece oro con tuchia polvorosa dorada, ó 
roja , es cetrino mezclado con Es taño , liga-
do pot oleo de vidrio se hace Aurichalar, ro-
ciado con sal, vinagre, o orina de N i ñ o v i r -
gen se convierte en verde, b hahet virorem. 
Con el vapor de vino b mosto toma color 
verde muy luciente h y color fosco b pardo 
que declina a opaco b sombrío con Aur ip i -
mente, u Oropimente, ó Arsénico adusto. 
Puede servir pata conocer en las Obras y 
- - ma-
• 
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manufad:uras de relojes, amllos, puños, 
evillas 5 pulseras y retratos la especie y com-
posición de metala que tienen. En Paris y Co-
lonia se trabaja mucho de estos metales. Sir-
ve también el Calips, que es el hierro más 
sutil extraido de otro por destilación o m i -
neral , es mas duro y compaólo por la fuer-
za de el fuego > y blanco por la mayor sepa-
ración de el terreo pero endurecido dema-
siado se parte, y herido se disminuye por la 
excesiva sequedad. El agua para el temple de 
Espadas deseca mas b menos \ encendido el 
hierro y apagado en ella se endurece j lo ca-
lido auyenta la frialdad de la agua a el inte-
r ior , ábrese en el metal lo h ú m e d o , y en 
esta conjunción se endurece mas b menos, 
en que consiste el temple. 
A L Q U I M I A . 
Los Alquimistas dicen quede todo cuer-
po elementado pueden extraerse tres , que 
son: oleo b aceite, vidrio, y oro. Del pingue 
unctoso , volándose el húmedo de la agua, 
I des-
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destila de el cuerpo encendido y asado el 
oleo b aceite i y del h ú m e d o radical permix-
to con terreo sutil muy asado sublimado en 
ios poros interiores del cuerpo > cerrados los 
interiores orificios por combus t ión , siendo 
grueso y aqueo nada en las partes de el mis-
mo cuerpo, y por fuertisimo fuego se derra-
ma por efusión de vidrio, y congela á el frió; 
y el húmedo mas puro sublimado por el calor, 
se hacecroceo b azafranado, y se derrama por 
afusión de oro que se congela también á el frío. 
Para el oro y plata, y otros metales ha-
ceíi el Elexir b Medicina roja b blanca, que 
tiene en sí quatro propriedades: coloración, 
penetración , inmortalidad en el fuego , y 
consolidación. 
Las operaciones dé la Alchimia son: pre-
paración , quitar á el metal el otro metal v i -
ciado , b unido ( porque va referido , que se 
convierten como tos Elementos) calcinación, 
so luc ión , congelación , fijación, y projec-
cionpara l impiar, y hacerle dulce, y ama* 
ble. 
Los fuegos que para ella, y Tormenta-
ria 
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ría se usan son a saber : vehemente y de eva-
poración , fundición 5 reverberación , pro-
jeccion 5 de efusión , de aumento ^ lento, c i -
mentación 5 y para otros efeótos naturales de 
Charoles, sacar pollos} para flores &c. brasa 
de carbón en la materia, o cubrirla con ella, 
calor de el Solide estiércol, de tierra grasa, de 
ceniza caliente, de papel, .de la tierra en oyó, 
y el de carbón quemado dos o tres veces. Es 
mas o menos fuerce el fuego natural por la 
leña b materia: como el de Encina, Roble, 
Brezo, Alcornochey Pino , Aya , y Laureh 
son mas floxos el de Mimbre, Avellano , y 
Sauce. 
Las Sales son aperitivas, y adurantc el 
oropimiente, en el que está abrasado el poco 
húmedo j y permanece lo que es terreo opa-
co. 
N O T I C I A DE LOS MEJORES METALES. 
El Oro mas puro es de Chiles de Mono 
motapa en Africa, Transilvonia, Maldovia, 
y Valachia, Paisdel Turco en Europa } en 
Ix bar-
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barras de Siam en el Oriente y Ceilanr,famoso 
el de el Cerro de el Potosí. El oro del Bra-
sil es encendido , el de Francia claro. 
La Placa : de Transilvania, Polonia, Pe-
rú > y nueva España. 
Estañotde Cornobaya en Inglaterra, con-
venienrisimo para la Arcillcria , es seco •> y el 
de Alemania un pqéo blando. 
Plomo : en Darbi en Inglaterra:? en gra-
nos de plata en la Laponia Suénense \ y eu 
Polonia. 
Argento vivo o azogue: en Austria Con-
dado de T i rol. 
El Cobre de Glosarla en Theutonia, 
lo r j \ : . ^ y ¿ -::Ámy\% no, .rÁiZ 
' MEDIOS M I N E R A L E S 
Unos pertenecen a los Metales, algunos 
a los Atramentos o tintas, y otros á las Sales. 
Se manifiescaii ios principales para la in tc l i -
gencía de las composiciones de la Alchimia, 
y Pintura. 
El Argento vivo que es la materia de to-
dos ios metales y por la conformidad de su 
na' 
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naturaleza íacilmente se mezcla con ellos,se 
fija y retiene con gran íuego , y por la hu -
medad fugaz que tiene , la llaman siervo fu -
gitivo 'y quando no llega a argento v i v o , o 
azogue se llama Alunibre. 
El Sulfar, ó Azufre es mortmcante por-
que hace los metales aprehendiendo el ar-
gento vivo y el mejor azufre verde es de Ita-
l i a , Puzol, y Sena i uno y otro son mas ó 
menos puros , se mezclan en la sustancia 
mutua, b por vapor suriüsimo como en el 
oro y ó vence el azogue sutil i y dcpo-
radocomoen k placa; ó es muy limpio el 
argento vivo y tiene poco de azufre que es 
el del Escaño i o puerco como el del plomos 
o el azufre es íeculinte , v adurante como el 
del Cobre 5 b fuliginoso mezclado con tarca-
ro, y es e! del Hierro/ 
E l Eiedro es mezcla de oro y plata. L$-
Marchasira es una piedra del metal, queaua 
no cieñe disposición de é l , se llama la Maes-
tra porque sirve para hacer de ella rodo me-
tal. La Tuchia es de el humo de los meca^ 
^ que se eleva a lo superior , y sublima \ el 
S Ll C ^  
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Sucudo queda en el fondo de los canales o 
vasos.El Ferrctro, llamado Companero en Es^  
pañales Cobre calcinado con aceyte y vicrio. 
lo. El Min io o Azarcón es reformador, color 
encarnado. LaCalaminar la tintora , piedra 
que sirve para dar color á el Cobre amarillo, 
b se hace de el Latón morisco b AurichalcOj 
que llaman Azofanla Mecalina de oropimien-
te adurance. Arsénico Consiliador, especie 
de piedra que tiene sulfur , y es mas blanco 
que todos.Antinomio^ el Tintorero. Bolo An-
minio^ el Conservador. La Cúrcuma b tierra 
meritaja Blonda pagiza naranjadoj viene de 
las Indias Orientales. La Tut ia la espesa. El 
Or in del hierro . b Cocruir^que llaman. El 
Talco blanqueador b Yeso mate de espejuelo, 
Otros medios Minerales pertenecen á las 
tintas b atramentos s son de uso de la Pin-
tura y A l c h i m i a , y sirven también algunos 
de los que van referidos. Cinabrio, b Berme- 1 
Uon el blanqueador ? pero es encarnado: Car-
denillo b Verdece se congela, y hace como 
plata: V i t r i o l o , Caparrosa , b Piedra Lipiz, la 
hay. azul y verde:, Pavonazeo mineral suple 
el 
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el Carmín. Brasil de Fernambuco, dorado: 
Gutaganibar pagizo > Zarcao como Berme-
llón , Albín o Girasol, Ultramar azul pira 
Cielo , Ocres pagizos, claros y oscuros , En^ 
xofre^ Genuli mas claro y oscuro, Ancorca 
de Flandes para verdes y negros. Ambar ama* 
r i l lo , es piedra, le hay blanco ; la piedra Phí-
gi i de C ipadoci i para pagizo, y las tierras 
berdaclio , las azules y verdes de Inglaterra, 
la sombras y negros de Aícmania^y los azulea 
de Sinto Domingo. Entre los Arabes se ha-
llan muchas tintas b Atramentos. 
S A L E S , 
La Sal se forma de el terreo combusto 
mezclado con h ú m e d o ; es blanca porque se 
quema y y quanto mas se quema se hace 
mas blanca* Toda especie de Sal empieza a 
resolverse en agua fria , y en ayre frió y h ú -
medo-, por eso el Ni t ro , que sube en las tem-
pestades , con la exalacion causa los truenos 
y ayres, ó movimiento. La Sal por lo terree 
se resuelve en polvo fácilmente ü constringe 
su 
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;su liumedad la frialdad dé la tierra congelán-
dola j y se puede ver en las fabricas de Sali-
tre. Se refieren algunas especies á saber : Sal 
común , y la Alcol i purificantes j la Sal n i -
t ro , que es oscura, se llama la fundidora > la 
Sal l in rk ia , la mejor es de Chipre, Calamina, 
Africa y Sicilia, es diferente según los mares, 
y la del Occeano por el Aqu i lón , y toca a 
Flandes, y Alemania : de piedra, de C intera, 
y de Gemma > Sal de fuentes o nos 5 la A n i -
mo ma de Cirene como arenan en Ormuz Sal 
mordaz, por lo que no se crian animales, ni 
aves. Hay Penas de Sal en las Polonias ma-
yor y menor, y en nueva España '•> y mon-
tes en Africa. El Sal gamo es como Cristal-, la 
Nepcia es negra, y con apartar la nata se ha-
ce blanca*, el Sal radico casi negro por laadus-
tion de la tierra '•, el Armoniaco casi transpa-
rente , y blanquea. Se hace también la Sal de 
orines de N i ñ o . 
L o salado es siempre amargo , y mas 
quando se quema : por terreo es esrideo, por 
calido abstersivo, y penetrativo j y por lo se-
co disminuible. Tiene la Sal propriedad de 
hu~ 
) 
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liumedear , y quitar la sed pucsca bajo de la 
lengua. La usó el Señor Carlos V . sobre T ú -
nez, Estas calidades se tendrán en considera-
clon para la conservación de la salud y vida, 
usando oportunamente de ellas. Las Sales y 
metales sirven también para las colores, y i n -
fusiones , ó emersión de los tintes ( i ) ? y para 
dar colores a los fuegos artificiales. De las 
Sales trata Bernardino Gomio. 
Salitre : le habia en México de la Lagu-
na seca. El mismo Lago de México cria una 
goma, que hecha tortas sabe a queso, y lla-
man Quesobarro , es verde a el principio, y 
conserva el gusto un año. Y en las M o n t a ñ as 
de Macedonia, en la Grecia, y en la Media. 
El salitre de los Muros viejos, sirve para fa-
bricar la Pólvora. 
Por ultimo las producciones se hacen por 
medio de los tres concursos : el primero es 
del Cielo en la idea general de su Curso dia-. 
r i o : el segundo de los Astros, y de el Sol, 
que obra por medio de los Planetas los mix-
rfcrí aal 3 i . vjiSKh . ' V - . Z O Í K •. . tos, m . . / 
' —' 5 
( i ) Arte de Tintorería traducido por Don Benito 
Noboa, y en la Instrucción. 
• 
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tos, cuyas ideas vienen por el ayrc , y se 
imprimen y representan en la materia pre~ 
parada en calidad y lugar 5 y el tercero es 
la materia agitada a el fin y terminación, 
que es la mano, ó instrumento de su per-
fección j obra toda de los quatro Elementos 
mas ó menos purificados, en mayor, b me-
nor cantidad , aprehendiendo ó terminan-
do el uno a el otro , mezclándose ó con-
virtiéndose , y obrando según la disposi-
ción del lugar, y materia j á su semejanza 
procede el Arte de Alquimia conociendo las 
calidades Elementalesy lo mismo el Arce 
de Tormentaria en sus fuegos > y la Pintura 
en sus ideas, valiéndose de los simples apro-
posito i por lo mismo se ven en la Archi-
mia inmitados perfeólamente todos los me-
tales h y también se inmitan las piedras con 
perfección. Raymundo Lul io hizo Diaman-
tes hermosísimos en Inglaterra j y la Pintu-
ra de tal suerte fija las ideas, que parecen 
vivientes, a inmitacion de los Elementos en 
sus alteraciones, y radicaciones de los Pla-
netas. 
IV. 
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APLICACION DE LOS COLORES DE 
ANIMALES , AVES , Y PECES PARA 
TELAS , Y TEXIDOS : PROPRIEDADES, 
Y SIGNIFICACIONES DE LAS PIEDRAS 
MAS PRECIOSAS Y Y RARAS. 
iAra su usóse tomarán las significado-
nes por Cobarrubias en l is Emble-
mas , San Geronymo sobre las Piedras de 
el Racional, y Calderón ( i ) ; y para co-
nocer las costumbres se aplicaran los colo-
res conforme a Lis calidades y proprieda-
des de eK Animal b Ave ; con las que, 
usando de su color , puede manifestarse el 
vicio. 
TERCIOPELOS RIZOS , Y MATICES. 
Sirven las Carpas es muy especial la 
Carpa punticulata color aurora claro y os-
K z cu-
( i ) En el Auto j . de el tomo i . 
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curo con motas azules -,(1) la fluvial, y las 
que siguen en la Obra en Alemán son muy 
hermosas. ( 2 ) 
COLGADURAS. 
Sirve la Carpa cola negra, de color ver-
de ; el pez Lucio es muy hermoso, el Truca 
azulen la Alemana (3), y el Tordo pez•, la 
Novacula , y el ave Ispida de la misma 
obra ( 4 ) y el color Pagizo de las Mari-
posas, y las rayas del pecho y vientre de 
las Salamandras de agua y rierra > y los 
colores verdes mas oscuros de las Ranas 
aquaticas, y mayor de la Carolina. 
TAFETANES DE USO A N T I G U O DE 
L/S ÍGIESIAS. 
Plata y raya azul de el Pez Unicornio, 
la Cabeza de Cochino , y algunas 
pas. ( 5 ) . ' TE-
( 1 ) Obra de la Carolina, y Virginía.tom. 2. 
( 2 } Tomo, i.unay otra en la Real Biblioteca 
( s } Totn. 1. tab. 44* 
( 4 ) TabL 6, 
( 5 ) Carolina y Virginia tom. 2, 
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TEXIOOS C O N M O T A S . 
Sirve la Cirpa Salcracrix color leonado 
de codos géneros raya y mora , y otras: el 
pigizo de el Paj iro Converta flava o color 
de Oro moteado de negro, ( i )y la Solea L u -
nata. ) 
COLORES VIVOS PARA L A N A S 
REPOSTEROS Y TAPICES, 
De las Mariposas | para adornos y cene-
fas la lista de la Mariposa Caudata , la Phe-
lena negra , la fosca , y la grande s para 
cspigilla el pez Guaperga , y Carpa Cau-
da ó cola negra.( x ) 
COLORES OSCUROS Y BUENOS PARA 
Panos. 
Sirve la Golondrina pez de man i 
V i 
( i ) Obrá Alemán, 
( 2 ) Pag. p i . 
( 3 } Tom* í* Alemán, 
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Vivora fosca aquatica , ( 1 ) el Tordo ojo 
rayado , ( 2.) Engupunguapa ( 3 ) An-
guis Cabeza de Vivora , Rana terrestre. M i -
riposa falena fosca y el Arangues, las Tor-
tugas 1 y el color morado de la Fúlica ave 
( 4. ). El color de las Ranas rojas, 
el color del ave Loxia, y el encarnado mas 
vajo de el pezCapito fluvial (5) de la Antea 
( ó ): el color pagizo, la fruta de la Annona de 
la Carolina: el porcelana déla Barracuda pez; 
color de ámbar la Zorra de Bahama : au-
rora el Sauro: Plomo el Albula : dorado 
el Tordo y Alburo. 
COLORES RAROS. 
El Bagre pez parecido a una ra iz , tie-
ne gusto de Anguila. La Solea Lunata co-
mo plomo , y azul *, el Orbe es color va-
rio , el de el Psicaco , y Acu > máxima. En 
la Obra Alemán el Camaleón de tierra, el 
. T a l -
Í O 8.. (2) 12.. (3) 14. 
( 4 ) Alem. tom. 1. 
( 5 ) Tabl. 4d. 
(6) Pag. 23.. 
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Talpa^cs como un r a t ó n , el Cerufireco pa-
recido á la mona , y el Equino terrestre. 
COLORES PARA ROPAS DE V E R A N O . 
Sirven la Carpa Salcratix , los Tordos el 
verde, la Murena j colores gris y azul la 
Guaperga^ ( i ) los medios verdes, encarnados, 
pagizos , azul , y aurora el Psicaco , Dora-
do el Acus máxima y Tortuga Carret, el Aca-
rauna verde, color carne los colores de los 
Cangrejos, la varia Anguis azul , y Cecilia 
maculara j el verde de el Lagarto cola ce-
rúlea ó azul y los peces de la Obra Ale-
mana ; y en ella para plata y oro las Par-
cas fluvial , y color plata ( i ) 
D I B U JO Y COLORES PARA CINTAS. 
Son buenos los de los Lagartos , y 
n -
( i ) Pag. 25?. 
( 2 ) Por el nombre de Animales , y Plantas distin-
gue alguna vez los colores el Arte de Tintoreria ea 
Ail Instrucción, y se citan como están iluminados. 
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rlposas , las Vivoras caudisonas , y la me-
nor , b minor \ la lista negra, y pagiza de 
la aquatica , el vientre de el Anguis ( i ), 
Aligáis Gracial verde, azul y pagiza. An-
guis fosca blanca y negra, la Gracial mar: 
La Atiguleta dorada y encarnada ( i ) An-
guis cabeza de vivora , Salamandra negro 
y pagizo *, la aquatica azul , encarnada y 
blanca. La Serpiente , cabeza color de ta-
baco-, la verde y la vulgar en Obra Alema-
na y la ultima Anade de ella. En la obra 
de la Carolina el Anguis verde, Cecilia ma-
culara para todos colores azules, el Anguis 
niger ó negro para Sinojiles > la Rana aqua-
tica y cinta de Cernea, el color de Maripo-
sas Gadetan^,, la Plijilcna de la Carolina, y 
los medios colores de uso de Francia , y 
España de los animales referidos. 
Se notara que el uso podra ser propor-
cionado á el viviente , de quien se toma; 
y para extensión a el fin de conocer la ca-
lidad , virtudes b vicios debe saberse que 
las 
( i ) Pag. 4 .^ 
( a ) Pag. 55, 
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las Carpas venenosas son color plomo , j 
mota encarnada, iris negro s la BarracucU 
color porcelana hace caer el cabello, y cau-
sa ocros malos efectos > la Murena cb co-
lor de Anguila , y se parece a ella> la Sier-
pe verdosa tierra , la Sierpe verde color san-
gre de Toro en la barba y boca '•> las V i -
voras comunes color negro y fuego. 
Para otros efectos sirven las Saipas en-
carnada, pagiza , y plomo , pagiza, rosa, 
dorada y azul la cabeza > la rubra, y las 
aves de varios colores y alguno de ellos 
especial:( i ) son hermosas la Paloma, e! Ganso 
b Querqucrcula , el Regulo cristado pare-
cido á el Canario , Tarda jaspeada de en-
carnado , Fúlica morada parda el ala , y 
pico encarnado la Ardea, Sitaco , b Loro 
indico pico encarnado y el verde y azul 
acia la cola i la Gallina Africana blanco en 
la cabeza y mas devajo de el pecho, filete á. 
la cola, el Cisne ble neo hermosisimo , tira 
algo de plomo ciato ( i ) , el Ave Colimbo 
L ro-
( i ) Obra en Alemán 
( 2) Pag. 45. 
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rosa, blanca y parda por cima tiene pies azu-
les y moño : el Galinato negra , y roja i 
pintas i se puede usar de las Plumas de la 
cola de el Abestruz , y otras Aves de anti-
guo uso de los Mericanos. Sondiversas las de 
el Abestruz Africano, y de el Gabinete déla 
Historia Naturah las plumas de la colasen 
Tornasol de verde de azul 3 y otros colo-
res. Unido el color a las propriedades ha-
ce a semejanza de los Indios 3 Chinas > y 
otras Naciones una Ciencia muy hermosa, 
y sabia por que los colores son efectos de los 
Elementos y su calidad ( i ) 
S I G N I F I C A C I O N D E LOS C O L O R E S DE 
CINTAS. 
En el Auto tercero de Calderón su t i -
tulo J Marta el Corazón hay en la Loa un 
juego de catorce cintas de diversos colores, 
y son : morado ó purpura significa el amor, 
y la diligencia suele esplicarse con eh azul 
celos *, rojo r i go r , fuego, 6 san erre j el Iris 
de varios colores sinibolo de paz i blanco 
( i ) Y los de las plumas cíe d Pabon y Faysan. 
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para Gallardete color de pureza , le dar¿ 
sus tornasoles el Sol i el Negro es pretur-
bador de el esplendor j Pardo lo mismo por 
las Nubes; Encarnado rosicler para desba-
necer las sombras jCeleste , t r iunfo; el co-
lor p.igizo , padecer pálidas amarilleces, es 
color de rabia , y muerte. Color dorado de 
los rayos de el dia \ color de Oliva symbo-
lo de la paz. 
PARA FLORES Y RAMOS. 
Puede tomarse para las flores de las Obras 
de la Carolina y Virginia , y otras muy es-
peciales con la misma aplicación de color y 
propriedad alguna vez. Se usa también de 
Ramos de arboles y plantas bienhechos, 
é i l imitados, tomando las significaciones 
de las Emblemas por Picheo, y de los 
Autos de Calderón señaladamente el in t i tu-
lado Sueños hay y que verdal son. En su Loa 
y juego de Girnalda , el Narciso significa 
hermosura y magestad. Girasol el Imperio; 
Laurel victorias, triunfos, y empresas; O l i -
L i vas 
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vas triunfo de la prudencia á los juicios de 
c\ valor : Sauce la citara para cantar las proe-
zas 'i Violeta amor , Siempreviva lleva la 
gala porque manifiesta la duración i Clabel, 
real purpura , la Espuela > victoria de Ca-
ballero h y no impropiamente se usara sin 
exceso de estos Geroglificos porque son del 
Auto de los Sueños de Josepli en e! Egip-
to donde c tibie ron origen , y la misma 
exacta propriedad. 
Las piedras para adorno son también 
significativas y las refiere cí Inquisidor Ro-
jo , y San Geronymo , tienen bello uso sus 
geroglificos.* Aunque es mas embarazoso, 
conviene saber también el elemento ) que 
termina en su fo rmac ión , y los que ayu-
dan. Supesto que e l Mundo mulicbre , o 
adorno de las Damas se refiere en Isaias, San 
Geronymo , en el derecho Romano, y en 
las Historias , donde pueden verse los d i -
versos traxes , y como estos pasaron de 
unas Naciones en otras , no es difícil satis-
facer el gusto tomándolos de tiempo en 
tiempo con alguna alteración > o acomodam 
dolos a el uso Nacional. PIE-
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PIEDRAS SUS COLORES , SIGNIFICA-. 
CION Y PROPIEDADES. 
I El DÍaspero verde es sym'oolo de la fec, 
es el criado en la cabeza del Aspid 5 primer 
piedra de la superficie de la Tierra. Saphi^ 
ro puncas de oro , el mejor azul, es retra-
to de el Cielo , y de el hombre elevado a 
el > esperanza por virtud alegre , es con-
tra veneno 3 y bueno para la vista. Su se-
mejante es el L ipis Lazuli. El Saphiro dicen 
que tiene la gracia de engañar a los Pr in-
cipes y en el están cifradas todas las vir-
tudes , la Calcedonia transparente, vencedo-
ra en Pleycos, y batallas > resplandece de 
dia , atrahe las pajas , se cria en las Ribe-
ras desiertas. La Esmeralda significa la pru-
dencia peasuasiva , no la empaña el Sol y es 
symbolo de Castidad. Sarda b Sardio for-
taleza en los Mártires y resiste a el Onix 
refrenando la ten tac ión diabólica fue de 
uso de los heroicos Romanos, blanca y ro-
ja inclina a alegría ^ y ingenio '> se Uam^ 
tam-
• • 
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también Cornerina. 
Chrysolko : Justicia , color semejante | 
el Oro , semblante de color marino, (juc. 
branta los ojos de la Serpiente , como fe 
Esmeralda, de la que es madre. Berylo co-^  
lor de esmeralda algo parda , o verdemar, 
symbolo de la paciencia, vale en pleytos, y pe-
l igros, remedio de toda dolencia, usado tam-
bién délos Romanos. El Topacyo color ver-
de claro, resplandece como dorado, y otros in-
termixtos , es symbolo de castidad. Chrysopa-
so mixto de color verde, y dorado symbolo 
de la humildad, es de Etiopia. El Jacinto 
color cerúleo b azul sigue el Cielo, quan-
do resplandece , b se turba , turba la vista, 
y es tan duro que no se puede labrar con 
diamante , symbolo de discreción sigue el 
tiempo. Armestista Indiana color purpura, 
y violado , arroja algunas flamillas, signifi-
ca Sobriedad , vale contra demonios, y m 
mores de noche j la de color de sangre 
la detiene colgada a el cuello el Imán du-
ro , y negro atrae el hierro , es muy prc 
pió atraerle el , que es de sus minas. U 
A b -
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Absynccs es negra 3 becas rojas , calentán-
dola mantiene el calor siete dias. Syderites 
excita a discordias , y disensiones j Astea-
res tiene dentro una luz como Estrella , y 
se muebe con los rayos del Sol , á los que 
se parece, es contra embriaguez. Argites co-
lor de Placa , llagas dulces de oro. Etites. 
b Aetitc es de el Aguila , libra de el vene-
no de las Sierpes. 
PIEDRAS VÍTALES Y MAS E L E M E N T A -
LES. 
Sclcnlcc de la L u n a , blanca transparen-
te , y ligera , crece > y mengua con ella: 
la Sagda. Marina salta, Calcides familiar a el 
fuego, Sciro, y Azabache son aerias. 
SIGNIFICATIVAS PARA SU A P L I C A C I O N 
La Agata es de color negro, betas blan-
cas y negras juntas. La Cretense tiene ve-
nas de color cerúleo > la Indica gotas de 
sangre, aprovecha contra el veneno de las 
Ara-
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Arañas. El Diamante impide la virtud de 
la piedra I m i n y y no la dexa atraer el hier-
ro 3 no se calienta ni la penetra el faego, da 
animo á el que le lleva , se pone blando 
con la san ere de el cabrón. El Carbunco 
es transparente, resplandece como el carbón 
encendido , hace bien quisto a el que le 
l leva, y hace dia la noche , y essymbolo de 
la divina palabra. El Coral tiene virtud con-
tra odios domésticos , encantos , y pestes. 
L igur i y o ámbar nace junto a Liguria, co-
lor amarillo, atrae los animales. Perla cria-
da en la concha conserva la castidad, so-
lo los Reyes se coronan con ella. La Tor-
caide tiene resplandor de Cisne, que blan-
quea b láctea , se pone oscura quando mue-
re el dueño, parece llora su muerte , recrea 
el corazón y los ojos j por su naturaleza 
atrae alguna alegría , b prosperidad. Pyro-
po es Carbunco, ó rubi. 
La Daphnia cura el mal caduco. La 
Chclonia : con la mitad de ella se prue-
ban las cosas futuras. Bronia defiende de 
Rayos, y Saetas i Belaso concilla las dis 
cor-
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cordlas , refrena la luxuria , da serenidad 
perfecta , libra los campos de rayos „ y 
cemocstades. Omphano conserva las hon-h t . . . . . 
ras Reales y Cetros. Geraunía tiene vircad 
de adquirir Ciudades 3 y Provincias, nace 
éh medio de los - montes quando está nubla-
do el Cielo y hay tempestades de Rayos, y 
Saetas. 
El Avoltoyo consérva lo adquirido con 
trabajo , y industrias. El Pórfido es de qua-
tro metales Plata, O r o , Cobre, y Antimo-
nio , el Liparis zaumandose con el atrae 
las fieras. 
El Asia, a Sarcbofago codo lo cor-
rompe hasta los vestidos en quárenta dias. 
La Chrinites dicen, que hace invisible. Po-
mes tiene virtud estitica 5 hace caer los ca-
vellos, limpia los dientes^ Liguria parece h i -
ja de los Astros celescialcs. Drisolito hija del 
aguajsymbolo de la doctrina. Especularía 
humor de cierra. Esmeril es para pulir. Iz-
tlicon para hacer cuchillos y espadas, sirvió 
en el Oriente antes que el hierro. Chrystal 
se hace del frió y^  cria catre montañas f r i i -
M si-
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simas en los Alpes .entumece la parte qUc 
se imra. con sus polvos. La Bczar se hall^ 
en los Gáneos , b Vicuñas , Pacos , y Ta-
rug í s , y las ds nueb i España son las Rey, 
ñas de los venenos. LaHermacire color san-
guíneo arrae la Placa^Gopre, y F-I^errcs.tam-
bién es an1anlla,b ne^ra. La Pancura iacrac 
asi codas las d e m á s , y es contra venenos. 
PIEDLAS DE PROPIEDADES R A R A S , Q 
. , • i tA FABULOSAS.- ^ -
La del anillo de Giges ocultaba los ob-
jetos v la de un soldado de T i t o Vesp^sía-
íio arrojaba los demonios. La de f Druso l i -
bertó á el Emperador Adriano de todas las 
desgracias. Chametites impide el ofender b 
mano, de el que la UeVa , es :de C9rzega. 
La Obleodacial sirve para ^espejo, negra , y 
resplandeciente.. El Amianto arde en el fue-
go , y no se quema. Lazull formada de mu-
chos metales. Toptius^ sale fuego de ella. 
La Libia enmudece como los Lobos', La fyíg 
sica suena como lira. 
V. 
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B E B I D A S N A T U R A L E S Y C O M P U E S T A S , 
LICORES , Y VINOS MAS ESPECIALES 
DE EL MUNDO. 
EGYPCÍOS. 
A Birra era su bebida,, se hace de Man-: Bkr : : 
zanas as ( i ) . 
BEBIDAS R O M A N A S , O D E U S O D E 
LOS ROMANOS. 
Zythco> en Dalmacia se llamo Sabocc Zythec, ó Saboco. 
bebida de mieses y agua ( 2 ) . Se uso en el 
E g y p t o ( 3 ) : • ^ 
Absyntio: hecho de m i e l , y absynco Absyntio, 
yerba ( 4 ) . 
Sapa: mosco , ó arrope , se reduce el Arropc' 
M z mes-
( 1 ) Hist. gen. de la Sociedad Inglesa en Francés. 
( 2 ) S. G:ronim. tom. 2. fol. apa. 
( 3 ) D ig . t . de t r i t , et vino leg. 
( 4 ) Dect. c. 14. q. 7. 
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mosto a una parce de tres. 
H/dromlcU Hydromele : agaá mezclada con miel, 
QtcolL Malsoyo Oecoli de vino y miel V.hacen 
los Juristas y Médicos íreoriente memoria de 
él: es bueno para alargar la vida. 
Spurca. Sparca : vino mezclado con agua. 
~ . v ^ Cannio , ó Cerveza : Bebida de Cebada, Canino, o Cerveza. , ' * 
y se hacia de otras legumbres. 
Siceco Chorno. S k & o , y Cidomo : de Manzanas , y Ci-
dras > se hace de otras frutas > y la propia 
bebida llamada asi es de Granada ( i ). 
Careo : balsamo usado en la bebida, 
cogido en Caria ( 2 ). 
Ei Vino de Amineo en Campania. es 
Malvasia , 6 Amw ^ dc se j l a m M J 
I N G L A T E R R A Y N O R T E . 
Birra, y Siára, Birra , y Sidra hecha de Manzanas, y á 
Ponchees de especias.' O L A N -
( i ) Ulyses Dendrología. 
( 2 ) D i g . cit. de Penu Legato. 
( 3 ) V i rg i l i o 2. Georg. 
O L A N : n A . • ,: 
El Casco! se hace con vino , y agua , y Cascóla 
pan para que tome sustancia, azúca r , zump 
de limón , y nuez mascada ( i ) . Se parece 
algo á nuestro Hipócras. 
, M A L D I V I A S ISLAS DE L A ASIA. 1 : á ) : ^  
< 5 , , I I . . ~ ~ ¡ * 
El Coco de Arbol , de cjuc se liacc v i - Vino de Coco. 
no(i). 
En Congo se hace de frutas, ^ ^ " u ^ 
ISLA D E B O R B O N Y M E D I N A E N L A ¡ 
ARABIA. 
De ellas es el mejor Cafe.^ se prepara Cafe, 
como refiere M o n t ó n ( 3 ), 
~ i W • ' i r IÍ* A or.lv • , 
B E -
( 1 ) Feyo, ó Montón secreto 5J7. 
( a ) También aceytc j manteca , leche , azúcar , f 
pan. Buffier Geographia en -italiano. 
( j ) En el secreto J4. 
\ 
Je. 
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BEBIDAS DE USO DE L A C H I N A . 
Lo es el Te. Puede cocerse , o liecharse 
en agua tibia , ó caliente ( i ) . 
HTT AFRICA.r -
Bebida de Africa, Se b£b¡da ^ gengibre^,jer-
j ba dulce , y limones enteros en el fondo, 
puesta en efusión por veinte y cjuatro ho-
ras , se recoje, y en las redomas se hedían 
* unas gotas de aceyte encima para qiíe no se 
Yin©. vaya la tuerza ( z ) . De el Cabo de Buena Es-
peranza viene buen vino. 
P A N O N I A l ES L A U N G R I A , Y 
AUSTRIA INFERIOR. 
De trigo» Se hace vino o bebida de trigo y ceba-
dan 
( i ]K Montón secreto ¿ j . En el vlage de el Orlente 
que hicieron los Ingleses en 1595. se refieren algunos It 
cores,y aromas de uso de los Chinas, de los que se trata 
en otra parte, está en la Biblíot. de la Univ. de Salam-
( 2 ) Sec. en Montón. 
i Y < Síhí<} J ¿ 
Ja y de los mejores vinos de Europa es el 
T o K a i de V n g ría,, 
BKRIOÁS JP¿ LA I N n H . 
: f X«J : ' • • Ü • V ' J ag í ^ÜÍJlY 
Chocolate : de Cacao de. Gáfac^s^J^if Chocolate* 
ncla es el mejor. La yaini l la para él no prue--
ba allí bien , y se usa en Espina. Hace es-
puma la c^sca^a mplida ; y.^arnt/leP! si sc 
muele el granad^Ifidias. El^icretfj p ^ j ^ -
cer bien el chocolate en Gcmefli { i), r ' , 
La yerba deí Parraguai sé prepara po- Yerba de el Árbol 
niendola media hora en una, taza de agua el 1 ag"*** 
fresca / o en él que l lan i in-Mire v mezclase 
ddspues con otra calierite f^ifúB&r \ y sebé^ 
be, separando ef polvo de la yerba. Q u i n d ó 
se sirve a muchos, sc' pone' agua s ó b r e l a s 
mísitiás ojas. 
fresca , y déspúes la RfSefeá l í t í ^ ú s í i c ó l 
mastican la oja ( 2 ) . 
Maghey Planta n s^le de ella bebida co- Mag%* 
mo vir^,g^csro en ella una rabs . ^ b i ; W a X e * b 
l l a -
( i ) El Gi ró del Mondo» tom^ Ultim. fol." 170. 
{ét ) 'GetiieU'tóm. ultíi»» ' 
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ÍFamin los Europeos Pulche. Se prohibió la 
bebida , y ha buclio a pétmitirse. La PU¿: 
,1^1 oT ta su nocicia cn Gcmelli ( i ). 
Cacao majado. Los Indios usan de el Cacao majado con 
Vinos. agua Tya en ía Florida, y nueva España hay 
¿ ic Ioso íD l^c i ios y ricos vinos. 1 
^ m q b ^PHENIGES.-
"'i V 
t i «' pucron ceitbrados los antiguos vinos de 
con que eomerciaban. 
,r PAISE¿ DE M U C H O S VINOS, Y BUENOS. 
España. ^ V, .España,: ¡hay, Malvasía en Cachaluña y 
j^ragon-, vinos de giisco de Malaga ^ y Na-
varra; sanos y íuerres los de CascÜla;, de buen 
gusto de Andalucía , nui tho en Valencia; 
tuerté y. sano de la Mancha tinto: los ingle-
íes le llevan ^ y 4e Oporto en Portugal. 
FRANCIA. 
Fransia. muc|10i villos y buenos: es ligerü 
el 
( i ) Tom. ujtim, fol; 171. Es útilísima esta Plan-
^ parsi las Artes, y Medicina. 
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el de Fontiñan r muy rico de k Contca de 
Borgona y Macón | esquisico de Borgoña y 
Pro venza-, el de Scampeña es el mas ligero y 
delicioso del Mundo ( i ) , y son abundan-
tes en vinos: El Del finado, la Guinnea, San-
toya, A n g i o , la Maine , Orleans, y Picar-
dia. En Normandia se bebe vino de Manza-
nas o Sidra(2, y Birra en los Países bajos 
franceses.En Coignac se coge el mejor Aqua- . 
vite 5 sirve para indias , y es irequente su 
uso. 
uavitc. 
GRECIA, Q M O R E A DEL T U R C O . 
Hay buenos y ricos vinos: Malvas ¡a 
famosa de Licedemonia , hoy Misicra 5 el 
vino de Transilvania es muy especial ( 3 ) . 
CHIPRE. 
1 
Hay buenos vinos. Chipre. 
N I T A -
( 1 ) Bufíier lo refiere asi en su Gcogr aphu, 
( 2 ) Sec. en el cit. Moatoo. 
( 3 ) Buf. y Flor. histá 
Piedras. 
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I ! '• 
I T A L I A , Y PARTE DE A L E M A N I A . 
Norte y Itala. En Lorena buenos vinos i en Bohemia 
mucha abundancia en Campania de Italia 
muy buenos í en la Ribera de el rio Sola de 
Genoba buenos vinos > y en Frculi en Vene-
cia. 
PIEDRAS Y GOMAS. 
La Piedra de Leche sabe a ella. ( i ) , y 
otra hay de mie l ; la Molite se deshace en un 
licor dulce como m i e l l a Elidros da conti-
nuamenre agua > la Galatide del Rio Achilo 
en Grecia se desata como leche > el Dionisio, 
que nace en Persia, siendo contra el vino da 
a la agua el color y sabor de él. Ocras tienen 
propriedades contra los l iquidos, y hume-
dos. 
Las Piedras oleares descubiertas desde el 
año de i 600 dan licor craso como accytc; 
asi es la que se descubrió de la otra parte de 
w ; ; ; . ; ; j ^ ¿ r i 
( i ) Rojo en su tratado. ( 
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el Tiber en Roma ( i ); y la Goma de la La - Cotna*, 
guna de México sabe a queso, y se come co-
mo digimos( 2 ). 
En Cos Ciudad de Egypto hay piedras 
de agua , y aceytc , aquarias, y oliari is: de 
estas se refiere estar hecha la Estatua y T e m -
plo de Esculapio , el Dios de la Medicina, 
que está con la Sierpe entre las Constelacio-
nes celestes 5 es admirable en coda la Fábula 
de estas en Galucio Senonense , como la ^ 
aplicación de las piedras} y su uso para de-
notar la potestad b facultad de los Dioses en-
tre los Idolatras^)', per mirase esta digresión. 
N i - V I . 
( 1 ) En el tratado de Rojo. 
( 2 ) Gemdli tom. ult im. 
( 3 ) V i tmb io ; Montfaucon , y Grcvio en las An-
ciguedades. 
• 
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P E C E S D E E L 
f 
M A R 
DE EL MEJOR GUSTO Y MANTENIMIENTO» 
Gradilla del Mar Océano : la tenia 
siempre en sus convites el Pontifice 
León X . es de los mejores peces. 
Lamprea: el Procer de las MLístelas no-
bilisima > usada en los convites antiguos de 
los Romanos, ( comparada a la Cogornizde 
tierra ) > se cogen muchas en el rio Tiber. 
La de rio es mala. 
El Pagel b Frago de Cádiz es laudable b 
loable de carne delicada cociéndolo con 
agua , v i n o , y aceyte , sal , y yerbas oloro-
sas y o frito con agraz , b zumo de naranja. 
Las Soleas son muy buenas, y de gus-
to especial y suavisimo. Le es parecido el 
Romboide > tiene muchos ojos, y buena 
carne. 
El Salmón, se tiene por delicadísimo. 
El Dentón tiene buen gusto* 
El Puerco o Morena que llaman 
¿ Vene-
Cogorniz de tier-
ra. 
Delicado. 
• 
Zumos. 
Suavísima. 
I 
Equivalente. 
Delicadisírao». 
EquivalcntCt 
Equivalente* 
Delicado 9 f muy 
bueno. 
Equivalente* 
Glutinoso. 
Pingue y duro. 
Para nutrimento. 
^sisimOg 
CIL 
Venecianos, es de mucho gusto , pez nobi-
lísimo. Le llevaban los Romanos á los con-
vites con íiaucas y Coronas. Le son pareci-
dos el Atcilo y Antaco , de mucho gusto y 
vario. Se coge abundancia de estos en el Da-
nubio i la espalda sabe a carne de Ternera, 
y el vientre á carne de Puerco. 
La Salpa es rica, b de mas que media-
no gusto. La de colores es mala , y seme-
jante el Stromateo. 
El Pvombo ( i ) es muy bueno y delica-
do. Este, y el paxaro servian para los antiguos 
convites. 
Ei Besugo tiene buen sabor , y de 
mediana sustancia, y es mas gustoso, fresco, 
frió y y frito j es glutinoso. 
Lampago de España , pingue y suave, 
pero de carne dura. 
El Cantharo es el mejor para nutrir. 
El Mornice nutre bien. 
La Raya es de copiosísimo nutrimento. 
La Raya estelar vive en alta mar, y I* 
as-
< J ) Rodavallo , y significa figura quadradík 
. C I I I . 
espera es de mala carne. Con el tiempo se ha-
cen Dragones. 
El Lenguado de mucho gusto. Se llama 
la Perdiz de mar. 9wtók 
El Thuno del mar de Cádiz no es el mas 
delicado, pero bueno , y no despreciable-, Temporal, 
tiene pico como ave , y es mejor pasado el 
verano ^ b Arturo. 
Se vende e! Pampilo por él. Equivalente, 
El Aselo es delicado y agradable a el pa- Delicado. 
ladar con man teca, mostaza, vino , y agua. 
m , r , • t l A i i i Con Manteca. Moiva es parecido al Aselo de el mar 
O c é a n o , es gustoso con manteca. Equivalente. 
Sauro : no es bueno, pero suave. Suave. 
Sargo : es bueno en O t o ñ o , y Invierno. 
Sorpion : no es malo en Invierno. Temporal 
El Apro es agradable á el paladar , pero 
duro. Düm' 
. 
PECES DE M E D I A N O GUSTO * Y 
CALIDAD. 
ElSparo. n. , . 
. r . ' é , Pingue, mole, in* 
Lipans: mole , y muy pingue , pero in- sipido. 
si-
Fácil de cocer. 
Excrementicia-
Con manteca, Q 
salmorejo-
Para Epilepsia. 
Con queso. 
Para purgarse. 
Estelares millos. 
Para dar fuego. 
CIV, 
sipido. 
La Merluza , o Mustcla. 
Tenca marina: carne mole fácil de co-
cer i pero excrementicia j se cria en cieno. 
El Arenque es bueno, fresco 5 y con 
manteca > asi la comen los Olandeses. Se 
mantiene de el la Isla y se seca a el humo en 
Icaliaj también le comen con salmorejo, y se 
conserva en Sal : es pescado pingue , y de 
carne mole. 
Tremielga : agradable y bueno páralos 
Epilépticos, no es de mal gusto con queso, 
v i n o , y aceytc. 
Boops: para purgarse, sabe a carne. 
La Carpa es buena. 
La de rio es mala, 
La Engulla. 
La Serpiente de mar le es parecida , ma^  
la como los Cangrejos y Mustelas. 
Peden de las Baleares: es de buen sabor, 
y las Sardas grandes. 
Murena : da jugo , y es mediana. 
El Humpo de ios Ingleses puede comer-
se i es el Lampeca, o Pámpano por los Por-
c v . 
tugucses. 
• • • 
DE M A L GUSTO, Y GROSEROS. 
««I • jjjj—iiou • •••• • " • "'"-•<ii "in ••• I» rv x 
El Lupo o Lobo le comen los pobres. 
El M u g i l : y no es malo con agua. 
El Capitb no es malo con aceyte. 
' v; ÍÚ ^/LO'ÍJ tu : ^ r r i u : . .^ . 
PECES VENENOSOS. 
• 
La Pastinaca. 
El Dragón: se curael veneno de el con-
fricando la parte donde da el golpe con plo-
mo , b con ojas de Lentisco: es venenoso el 
golpe, no el mordiscó. 
Lo mismo el Dragoncillo. 
La C i r p a , b Parca plomo y mota encar-
nada, iris negro. La Carpa Barracuda, que 
hace caer el Caballo, y otros malos cfeó1os> 
y es también venenosa la Murena negra pa-
recida á la Anguila. 
O PE-
Las calidades unidas penetrando los poros de la Icii^ 
giu causan el sabor y gusto. 
• 
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PECES DE M A L A C A R N E POR SU 
C A L I D A D . 
Vicioso. 
Malísimo. 
Muy húmedo. 
Pingae ár ido. 
De poca carne. 
Criado entre 
yerbas. 
Húmeda. 
Las Mustelas o Ratones : Estelares. 
Vulpexa o Zorra: es viciosa. 
Centrina : mala, y la carne mas dura. 
El Toilando : malísima. 
La Simia, b Mona. 
Aguila muy húmeda > b mole. 
Gladio : pingue , pero árida su carne. 
Lauda , Pliolide y o Liebre mala, y des-
preciable por tener poca carne. 
M i l v o bGavilamanda siempre en el mar, 
pocas veces se ve en Italia j de mala carne. 
Gallo : de mala carne. 
Ble.no: criado entre las yerbas; es malo-
Rana marina : de mala carne y hú -
meda. 
Ca-
' No ta: . ' ' " 
v Todos los que tienen nombre de los Animales ter-
restres ó volátiles que no se comen v son casi siempre 
de mala carne, por participar de su naturaleza. 
CV1I. 
Capro o Capriolo: de carne dura^ y mala. 
El Garó, Español. 
El Lagarto. 
Scorpcva : ingrato , y mal sabor. Malos. 
PECES DE RIO. 
Lamprea: mala. 
La Carpa. 
El Att i lo y Antaco se parecen a el Puerco. 
La Barbota Francesa es muy agradable 
al paladar: 
Albur o : bueno. 
Rubias : buenas en Noviembre, y ma-
las en Mayo. 
De los Peces raros en el Paralypomenon 
de Ulyses. 
PECES C A R N Í V O R O S . 
El Clauco es de mucho gusto ? y de de-
licadísimo su cabeza. Esce pez da leche a las 
M u ge res. 
Mulo j o Salmonete de España : color 
minacco de el Océano Septentrional próxi-
mo á el Ocidcntc. 
Es 
C V I I I . 
Es Carnívoro y de mala carne el Perro, 
come Cadáveres 5 y cambien los Cachorros. 
Los Peces Saxiles son los que se crian, 
b andan enere piedras j otros entre la areaaj 
y hay algunos que parecen piedras. 
Los criados entre cieno y mala agua no 
son generalmente buenos, aunque tengan 
buen sabor. 
Los Estelares son casi siempre malos co-
mo los Cachorros, y Mustelas. 
Los Glutinosos son difíciles de cocer. Se 
distinguen todos en Peces de espina b espi-
nares 5 que generalmente son buenos i Osa-
res : en que hay algunos especiales , pero 
pocos j lo es también la Anguila de r i o ; y 
los Chartilogiales, b Ternillosos, que no 
tienen la mejor carne. Se dividen para el co-
nocimiento de su calidad en peces de mar, 
riosy lagunas. Por la calidad de el agua son 
generalmente buenos los de rios, y excre-
menticios los de lagunas, o sobradamente 
húmedos ( 1 ) . 
. f V I L 
( 1 ) Ulyses Aldrovando en el Paralypomenon re-
fiere los Peces mas raros, y su afición. 
CIX. 
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A N I M A L E S SIN SANGRE. 
MOLES , CRUSTATOS , CONCHILES 
TESTACIOS Y ZOOPHYTOS. 
Chilo. 
OS Moles carecen de sangre, pero tíe-
_ j nen cierto humor con el que v i - Moles 
ven , que algunos llaman Chilo. N i n g ú n 
animal dice San Isidoro puede vivir sin 
sangre , o su equivalente. Son Moles los 
Sapos, tienen por fuera carne mole cubicr- Sapos GllltijQOSO$e 
ta , y solida por dentro , pueden comer-
se > su suco es glutinoso como el de las 
especies de Ballena j la carne durísima, y 
difícil de cocer , dan flatos : cocidos en 
agua se limpian y depuran los mas malos 
humores que tienen s sus huebos son amar- Huebos amargos, 
gos sin gusto y malos para comer. 
Los Crustatos , que se cubren con costillas 
tenues divididas por lineas , b señaladas CRU*TÁT0S' 
tienen la parte solida por fuera , y dentro - . " ' 
i MI i ^ \ Cangrejos y Langos 
carnosa ; ia costilla que los cubre dura co tas* 
mo .anudada i asi son los Cangrejos y Lan-
gost^ Los 
e x . 
Tortugas. 
Zooph^os 
ica, y otras 
tras Inmobiles. 
Silíceos. Los Silíceos, ó silenciosos se encierran cu 
su concha , guardándose en ella *, tienen 
Conchas y Ostras. dentro g Carnesa , faera lá solida 
_ fraoíh son las Conchas , y Ostras. 
Testados. ^ _ , N , r {. , i 
Los Testados, o deiendidos con conchas 
duras son las Tortugas , y ocultan con. 
la concha la cabeza , pies y manos. 
Los Zoophytos ó ambiguos tienen na-
jVttica, yotras Os- curaíeza entre planta y animal. 
N o se come de todas estas especies en 
todas partes, n i son buenos en todos tiem-
pos. Por la bondad , y sabor se diferen-
cian y por las calidades. 
Sapos, y Langostas > En Italia comen los Sapos, y Liebre ma-
secomen en la Italia riña j también las Lango stas, son buenas 
quando están p r eñadas , y mas en Plenilu-
nio. La humedad de la Luna hace inchir 
todos los húmedos . 
Los Crustatos b de Costilla ó Escamadu-
ra están pingues en el O t o ñ o , y mas en el 
Plenilunio j y entre ellos se refieren algunos 
de diferente calidad. 
El Cangrejo es frió , y húmedo , septen-
trional de dura carne j el de mar es mejor, 
frió 
Los húmedos crecen 
en el Plenilunio. 
Temporales. 
Cangrejo húmedo. 
Muy malo. 
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frko con cierta aceite ^ sus hembras quan-
co están ovadas son mejores que los i m - El mejor, 
chos. El Mea 5 Maya , Cliabro c!e España es . 
grande y redondo , no tiene cola 5 y es 
muy veloz en el agua. El Cangrejo 
Supino j el Paguro, y muchas especies de Donde ha7 mas. 
Cangrejo Maya hay en el mar Egeo , Jo-
nío , y Adriático i los machos de estos se co-
gen en O t o ñ o y Invierno , y en el mes de Tiempo de ellos. 
Abr i l en el Plenilunio , y las hembras en 
el restante tiempo de el año hasta Septiem-
bre, entre les Paguros los hay pelosos. 
En Roma comen muchos los Fluviátiles, t^^oma IosfluviV 
y son de nutrimiento. El cuerpo de el Can-
celo es como el fluviátil. Malos» 
Délos Crustatos es malo el Astacos de 
carne dura. El León es raro , y especial á 
m vista , pero dañoso en la niesa. 
El Staco es de rio , y la Squda lata lau-
dable y de buen nutrimento ( 1 ) . De bu€íl ^ t r imento 
De los Testáceos, o de Concha el Ñ a u - Testáceos* 
tilo purpura es de diversas especies, parecido. 
( 1) En Ulyses; 
De Polonia. 
figuras. 
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Para detener ^ las Ostras, tiene mala carne y dura, el Bao 
ciño de carne agradable y útil a el escoi^^ 
ero, pero no muebe el vientre. El Mura en-
l o r R o ^ r ^ r a m a u c malo , y el Türbxde , Troces j 
Ncrite : los Caracoles los comían los Roma-
nos', es muy particular el Caracol de el mar 
de Polonia o Sarmacia ; tienen diferentes 
figuras, hombligudas, equinosas, y en che-
lindro , y les han dado los nombres con-
forme a su figura, i 
Entre los Sílices y Conchas, son bonicas las 
Bonitas Conchas. Echinas, y especialmente la Estrellada de el 
mar rojo . La Equino metra sin espinas es 
muy mala , y inepta comida. Las mas 
señaladas son el Romboide , o Múscu lo , el 
Nigricante , la Concha Galade, y otras pe-
queñas , y la Concha Tennis terrx. Los Cha-
mes parecidos a las Conchas se comian en 
Comida en Epheso. 
Las Ostras son nobilísima comida por Galeno: 1 
De mal alimento. jas syvotres ¿c mucho alimento aunque demal 
sabor , olor excremental *, y son diferentes 
las Ostraceas j y muy hermoso el Spon-
^ de-
- J 
/ 
CXUJL 
dclo. ( i ) ' 
El Pectén es de muchas especies i sirve Para peyn3rsc-
para peynar los cabellos. 
Los Músculos pezes pequeños hacen con 
la cola el camino. 
Los Tellinos son los mas agradables á Dc agradable sabor, 
el paladar por el sabor j lo mismo las Ba-
lanas j y las Pinnas son de mucho nutri-
miento. 
El Thctis 5 o Musas genero de pez cria-
do en el moho de el árbol , o ouc crecen Per. de moKo¡. 
en los campos, y nadan, son como las Os-
tras del grandor de un huebo de Gallina. 
uenos para comer con ruda , salgamos 
y aceite. 
Se conocen entre varias especies de Con-
chas algunas raras y especiales. La Concha n j 
P c i r i i . Concha, de que nace 
Annatiiera es í ru to de un árbol, que se cria una Ave. 
en los rios donde hay Anades , parecido 
a las bellotas , y de la Concha nace una 
Ave bastante adulta, es de muchas especies 
el árbol ( i ). 
P Las 
( i ) Ulyscs lo Peces sirven para Artes y Tintes. 
( a ) Ulyses en su Ornitehología. 
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Para purgarse. Las : son Conchas buenas para 
purgarse. Arisrophanes dice pasaron a pro^ 
bervio , y que se enciende por ellas el tesón 
Probcrvio. en el trabajo. Tro eo, quí est tenaciter, et 
omni stuiio alicuí reí deditus, et immoratur as-
La Concha venérea sirve para las ulceras, 
Para ulceras de ojos.^ue se hacen en el circulo de los ojos 3 y 
otras enfermedades, es desecante sin calor. 
La Pérsica es estimada de los que desean 
Para descubrir secrc-saber los Arcanos de la Naturaleza , por 
tos' que bruxulea , y escrudiña sus secretos. 
Pegados á las pie- Son Zoophytos la Uttica , el Pulmo ma-
dras- riño y el Oloturio , se pegan a las piedras 
en las playas , son otras inmobiles, 
Otras Conchas hay , o especies vegetables 
Imitan las cosas ter- llamadas el Granado , la Pera, el Ongo, la 
restes, Méntula marina , Epitecto , Ala , ó Pluma 
marina, que suele llevarse en los sombreros 
bgorras, cohombro como el de tierra, y 
mano marina , y de otras figuras. 
La Concha Imbricara b en canales es pa-
recida a las ondas \ la Kamosa , Concha 
para pintores , Coocha Coralina encarnada 
• P3*" ) 
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parecida a el Coral se cojc en el mar de 
¡calía , y otras que sirven h . i l l i de monedas 
en las Maldivias Isla de la Asia, y son muy 
preciosas. 
La Concha de las Perlas es de color de 
plata y splendido, tiene carne también^ en 
la Isla de Borneo en Indias se hallo una, 
cuya carne pesó quarenta y siete libras : son 
agradables a el gusto , y paladar , las col-
men los Indios unas veces crudas , y otras 
cocidas, son semejantes las Conchas a las 
Ostras, y tienen la Perla en el corazón. Las 
Perlas toman lustre , esplendor , y peso lue-
go que se sacan : recobran el lustre estre-
gándolas con sal y arroz j las netas le man-
tienen y dicen algunos que cogidas en el 
Plenilunio se disminuyen poco a poco. 
La Perseguida y la Peregrina , que uso el 
Señor Don Phelipe V . en el sombrero son 
las mas especiales, que se han conocido en 
tamaño y color. 
Se pescan en la mar Indico Armenia, 
Pcrsia, Susiana , y Babilonia > temen los Pes-
cadores para cogerlas á los peces Tubarones, 
V t Y 
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y Perros marinos^ que Ies muerden las ma-
nos. En el mar de Indias se pescan muy 
pequeñas , y no de uso de personas de ca-
lidad. Las llevan á la America las Orienta^ 
les , y alli compran Esmeraldas de Santa Fe 
y Perú para el Oriente , que estiman mucho 
los Turcos. 
En el Cabo de Comorin Costa de Co-
romandel se cogen las mejores Perlas 5 si-
guen en calidad las de Barcn en eí Golfo 
Pérsico á el Oriente de la Arabia, y muchas 
en la Corea Rey no tributario de la China, i 
En Surate Ciudad de el M o g o l se hace un 
gran comercio de Diamantes , y Perlas, y 
llal l i concurren muchos Comerciantes Eu-
ropeos. 
C X V I I 
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INSECTOS Y SIERPES. 
E conocen innumerables especies de I n -
serios ^ diversos por el temperamento 
del a y re, variedad de situación, v otras can- ^ , . . , 
j 7 ' i causas de U gene 
sas, que proceden de estas dos. radon. 
Suelen pasar de una á otra especie con 
el tiemno ? o por propreso 5 y como sea bí|.p^reso» 0 muta-
. 1 , . 1 ^ / . cion. 
principal y inmediata materia de su gene-
ración la humedad con el calor, cuyos gra-
dos y calidad de aquella los hace diferentes; Próxima materia, 
de esto procede, quede las carnes y moles -
podridas de rodo viviente se engendran i n -
sectos conforme a la naturaleza de ellas. Naturaleza de ella. 
. Es ciertisimo , que .coda generación re-
cibe las ideas, que vienen dirigidas de el 
Sol, Planetas, v Simios, por su rebelación T, . 
' © .s: k Ideas en las p n -
general, y por la parncuíar de los Astros, meras generaciones 
También es cierfo , que la materia que se 
dispone con la influencia apta, se forma en 
figura , b delinea como el cuerpo humano 
en 
ú m m . 
en el vaso feminco , y después sr espiáca, o 
recibe el espirim : lo es' también que de la 
humedad y calor en razón se hace perfecta 
la generación. En los insedlós pequeños, que 
^ „ se crian en las casas, puede f á d l m e S c adver-Como se espirican. ^ * \ - % j i 
arsc s pues en los días de tempestades y bo-
chornos con nubes, en que los ayres toman 
humedad, ó hacen aquellas emisiones,se 
multiplican , y vivifican. 
Son los inseóbos de muchas y varias es-
pecies , y algunos venenosos. El primer cúl-
panos de los ín* dado acerca de el aseo de una casa debe ser 
seclos. . cl de libertarse de la molestia de ellos y por-
quería. Es trascendental el daño del Ciuda-
dano a sus haciendas y heredades, mieses, 
frutas, y arboles, y son diferentes los insec-
tos, que le causan. 
Algunos remedios sirven para codos los 
insefbos caseros, y otros de el campo , y los 
S S o s S t m % ProPios dc cierta especie. Los Antiguos, 
k>s iusedos, para preservar de ellos las cosas expuestas a 
su d a ñ o , usaban de pez , heces de aceyee, y 
del Estoraque árbol oloroso ¡> sirve también 
la pez para preservarse de los ayres. 
El 
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El Estoraque los auycnca, y con las alas 
¿e la A b i i b i l l o encendidas en e l q u a r t o , b 
aposento , de m o d o que l leguen a percibir e l 
h u m o , se auycncan las moscas y escorpio- ^ 0 rcsi'sl:en c| ex# 
nes. El excesivo calor b frío las hace h u i r , y ccsívo tempera-
con la falta de luz se salen ellas. 
Otros olores fuerces auyencan cambien 
las moscas, y con el azufre, la t inta , elcue- Cootra las Moscas* 
ro > cuerno, y unas quemadas. Quando se 
pegan o a r r iman mucho a una parce, sirven 
para auyencar los insectos todo sabor agr io , 
b a m a r g o , el vinagre , hiél de T o r o , coc-
c ión de C o h o m b r o a n m i i o r i , Enebro b l a n -
co , yerba para purgar , calabaza silvestre, 
l a ruda y g rugo . Estas dos cosas son cambien 
contrarias á las Serpientes, su g e n e r a c i ó n , y Contra Scr^cnces 
huebos. 
C o n los olores fuertes, y las heces de la 
aceyee se auyencan las Orugas , Gusanos, y Contra Orugas, 
P u l g ó n ; y alas Langostas se ocurre con t iem-
po d e s t r u y é n d o l a s los huebos ( i t 
Eas moscas se crian de la podredumbre 
11. hh fdlti ti Í3 m u . • • y 
m . mm^mmmmmm m»m m m m i tmmmmmijii^tm i ^ i . n ékféft i w 
( i j Ulys. l i b . 4. foL 41 
cxx. 
y humedad , y después se mul t ip l i can por 
Generación de va- g e n e r a c i ó n con uso contrar io j las Abejas de 
lAoscaT^163 carne de Bueyes, y Bezerros muertos , empe^ 
zando por gusanos. Entre ellas hay una es-
pecie que l laman ladronas, porque no trata-
jan , y hurtan la mie l a las otras, y se cono-
cen y distinguen. El Z a n g a ñ o es de carne de 
M u l o . La A hispa se cria de la carne de el 
Burro . Los Cabrones que son mayores de 
carne de Caballo > y Ulyses A ld rovando d i -
ce, que se cria el Z a n g a ñ o de la misma car-
ne. 
x „ , Todos estos insedos tienen sus nidos y 
Míelos, o Cucbas* 1 ti n r • i i 
cueoas en elíos. Se dist inguen entre todos ias 
Abejas por su u t i l idad y labor de mie l ( i ) y 
cera , siendo muy particular el gobierno de 
Su gobierno, ellas, tanto, que se da a las Naciones por 
exemplar doctr ina de las costumbres. Las 
Abispas hacen su n ido , y dan fruto ( 2 ). 
Los 
( 1 ) Mantiene la miel la vida, y usaban del Muí* 
so de vino y miel los Romanos , y conserba los cuer^  
pos humanos por mucho tiémpomsaron también de ella 
los Egypcios. . , .. 
( 2 ) Pueden verse en las Laminas del mismo U i # 
ses Aldrovando. .¡¿i . f . ' : 
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Los d e m á s inseíbosse c r í an y c n g c n d r a í i 
con las mismas causas generales, y inf luxo 
part icular , ó clcxando depositada la semilla, 
eme se vivifica con el calor de el verano, 6 Pívcrsa* causaste 
1 - J I i la generación de IU-^  
de el po lvo , o de la escoria de el pape l , y seótos. 
trapo , b de la podredumbre de las maderas. 
Las Orugas b Cocos de seda, que para m o r i r 
se convierten en Palomitas, que l laman , b 
r, vjt i i • * i A <* Gusano de seda, y 
Pol i l las , dexan la simientes y la Arana tiene araf)a. 
la u t i l i dad de engordarla con moscas, y ha -
cer su te la , que sirve y se texe para el uso y 
adorno. T o m a n los insectos los colores de el Colores, 
elemento que mas pa r t i c ipan ,© de el á r b o l , 
t ie r ra , p lan ta , ó sitio donde habitan, b se 
Tecojen , o de la comida con que se mantie-
nen , b sustancia, s e ñ a l a d a m e n t e las Orugas, 
Ratones , y Hormigas : estas tienen t a m b i é n Hormigas, 
un gobierno m u y particular. 
Las Sierpes, Lagartos, V i v o r a s , y otros 
Animales de esta especie, que hay m u y gran-
des y particulares en los Países mas distantes, 
seña ladamente en la America , son p r o d u -
cidos de la t i e r r a , y tienen el color de ella, 
I de la pena con que se cubren. E l Escalaba- Escarabajo He to* 
Q 
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j o de luz , a cuya claridad se puede leer, y 
escíibír > es de Puerto Rico, y le h a y en U 
Isla de Santo Domingo! y los grandes Cule-
brones en muchas partes de la America. 
E l Bisilisco éntrelos venenosos es el que 
tiene veneno sumamente aóHvo, mata con 
la vista. En Roma en el Pontificado de León 
I V . mato uno muchas personas ( i ) : tiene 
h figura de Gallo (2. ) , y los hay de otras 
diferentes. Algunos dicen , que sale de los 
huebos que ponen los Gallos añejos 5 y aun-
Kucbos de Gallo* T I . 
que no se estime cierto, io es que han nací-
do de ellos dragones, o sierpes > cñ los liue-
E%ies en los ^ bos de las Gallinas se han visto alguna vez 
Gallina. sabandijas^ y figuras de pequeñas sierpes y efi* 
¿ e s humanas. 
Los mas especiales de estos animales por 
Dragones raros por a^ "glxni son e' Dragón EcyopicOj el Alado, 
la figura* y el Dragón Bononense 5 pueden verse en el 
Autor citado en donde se halian todas las 
especies, naturaleza j propriedad > uso en la 
(1) We^cas convida. _ 
{ 1 ) t íay uno hecho de Conchas en la Real Biblia-
theca. 
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medicina 3 y en la cernida , sigmficacicn en 
la Iglesia, y Geroglipliicos entre las Naciones, Oerogtiphicos* 
y en las Medallas. Significaban en ellas por 
inedio de animales, 6 inscólos los heclios y 
virtudes de los Principes, Del mkmo modo 
lo hacían con los animales ^ y aves mas ge-
nerosas, y de mayor poder y fortaleza. T o -
. J ' . r v - i Terrestres, 
das teman sus propias aplicaciones para el 
uso de ciencia tan elevada ( i ) . 
Los terrestres suelen ser señales de laca- Como se Infiere por 
lidad de la t ierra, su abundancia csterili- fll?s la calidád de 
dad ó sustancia, y por lo mismo hacían en 
ellos sus auguraciones los Gentiles. Las Celo-
nías Griegas se establecian precediendo el co-
nocimiento de la tierra por medio de su ge-
neración en ella (2). En el l io .4 trata A l d r o -
vando de los Asneros. El mismo sobre cada 
especie refiere si es, o no venenosa , ¡a cali- Venenos, 
dad de el veneno, y la medicina para curarle, 
que unido a Mapheo Canónigo Lateranensc 
Q z y 
( 1 ) Ulys. Áldrov. en el tom. de las Aves , y cu 
3. l ib . r. fol . 11 j . 
( 2 ) Nepote de vitls EccI. Imperat. 
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y a las Obras ác la Caro l ina , y V i r g i n i a , tra-
bajadas por los Ingleses, se t o m a r á n todas 
las noticias de las diversas causas de estoi 
animales , y medicinas, a saber : sierpe ver-
dosa 5 vivoras color neg ro , y fuego, y sier-
pe verde color sangre de T o r o en la boca^ y 
la c u r a c i ó n de la mordedura de el Perro ra-
bioso ( i que por ser d d a ñ o m u y c o m ú n 
se refiere. 
i i 
ÍX. 
( i } En Ulyses Aldrovando tom 4. de Quadrupe-
áíhm Ub. j . foí. 
•C'J J.'jM 
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G E N E R A C I O N E S ESPECIALES, 
CÜWSÁS , Y MOSTRUOSAS 
N c l citado Ulyses Ald rovando se pue-
de ver en laminas , y la i lus t rac ión 
de toda la Gene rac ión humana ( i ) ha l l i esta 
á esqueleto de una Ave , que tiene la mis- ^ d d c t & 
m a figura , d ispos ic ión , y distrihuciony que brc. 
el de u n l iombrc . 
La Mueer Selcnitc í esta voz significa eo- N'^cm^^nta de hom 
o . v t i bres por obaaoiu 
sa de L u n a en Griego ) pone huebos, y poc 
medio de o v a c i ó n saca los n i ñ o s r que ero-
cen como p-iofantcs. 
E l Ave de los arboles Anatiferos sale de Ave^ ^ níce & 
_ . i i , r • i una Concha, 
una Concha de ellos como va reiendo en otra 
parte ( 2. > 
El Infante de Etyopia ¡ y la V i r g e n Be Hombres Vellosos, 
llosa de que; ha havido casca en Italia^t-icne 
cubierta la cara de bello y todo el cuerpo ( 1 ) 
i M l -
( 1 ) Tom. 3. al f. 47. 
(2 ),, Estas dos cosas podran ser difíciles de cíe*-
er > y mas la primera, 
( i ) En el mismo Ulyses £ 16$, 
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A N I M A L E S Y COSAS MOSTRUOSAS 
POR SU MAGNITUD , Y PROPKTFDADES. 
Lo es el Hcrmaphodka, y muchos Mos> 
truos de pez 3 ave 5 animal terrestre , y hom-
bre y y los hombres marinos i y se han 
visto algunos. El Monstruo marino hom-
bre tiene la piel tan fuerte, que duran qulrb 
i t i l 11 / \ ce anos los zapatos hechos de cila ( i ) , y 
en la Noruega se pescó un Monstruo ma-
rino parecido á un Monje: ( i ) el Cinocc-
phalo, que creen algunos fabuloso ^ es en-
teramente de figura humana , le reve-
renciaban los Eygpcios ( 3 ) , y su fábula es 
muy gustosa.' Se usó en los Pirámides .(4) 
FABULOSAS, O M U Y DUDOSAS. 
1 ifmmmmm • 1 1 — — , i n m 
Harpías y Sirenas. Las H a r p í a s y Siicnas de m a r , cabello 
ten 
( 1) Fol. 16. 
( 2 ) Fol. 28. 
( 3 ) Covarrubias en las Emblerras* 
( 4 ) Obra pequeña de la Architectura Francesa 
en su Idioma. 
I 
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tendido y el rosne muy l^ rn io^o ( i ) . 
EÍ Centauro da e a b a í l o , y hombre , que Cenwueo. 
pasó a Cons t e l ac ión ( i ) : algunos dicen se 
cria en las Regiones del T a m b o r l a n , y aun-
que cemur mente se cree que hay esta M o -
n a r c h i i , la estiman t a m b i é n otros por £ i b u -
losa. 
En Ulyses en el referido tratado hay 
Laminas de diversas especies > unos con ore-
jas de Burro 3 otros Siypepos solo los pies, 
y piernas de Caballo: E l Sát i ro de Cabra 
y hombre j T i g r e , y hambre ( 3 ) , y otros 
Monstruos especiales. 
Se ven Rayas parecidas a los hombres, 
y un A r b o l de Francia ^que pone en L a m i -
na el Calmer. 
•«-> 1 1 t T - • t MiembEos duplica^ 
E l Espaíc to de Damacia , y en el m a r r o aos, 
jo*, refiere el mismo Ulyses, y pone en la La-
mina muchos mostruos o de miembros du-
pilcados de una misma especie , b de di fe-
rentés especies de Ammalcs^ 
T a r a 
( 1 } Se cree que las hay* 
{ 2) Ver á Galucio SQioense Hb. V . f. 304, 
( 3 ) Fol. 20. 
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Mostraos entre los Tampoco faltan los mostruos entre losvci& 
) - tabies, en el mismo Ancor se encuentran Hspj, 
Arboles con Espigas gas mostruosas, y criadas en otras Plantas: ea 
MugCr que las he- los sauces haccrsc ubas iÁrboles con Espigas^ y 
cha por la boca. u n a M u g e r que las h e d í a por iaboca.La íabu, 
la de el Signo de V i r g o podria ser causa de es^  
ta invención^ pero no es tan repugnante en \x 
: naturaleza,epe falte la posibilidad. Se asegura 
criarse O r o en el cerebro y cabeza de el honv 
bre, como t a m b i é n de sus cabellos Angui-
las, y de teas de Machos m u y grandes, y 
particulares espárragos (1 ). 
M O S T R U O S O S POR SU M A G N I T U D 
Y PROPT1-DADES. 
r1 
Pezcs* E l Pez Robo de el r io de Vera Cruz cu 
las Indias se sale con el viento tramonta^ 
na de el mar. 
Ostras, E n Giava Isla de la Asia hay Ostras 
de treinta libras b doce arrobas , y cu la 
tierra de el leso á el Tramontana de el 
p o n de tres baras de largo. 
( 1 ) Feyo Segredo 154. 
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E n la Isla de los Jardines de la Reyna 
i el medio d ía de Cuba , y de la Haba -
i - r * 11 i Tortugas 6 Gala-na hay io r rugas marinas , que iieban so- pagos. 
bre su Espalda caminando cinco hombres, 
y en el Reyno de Madagascar los hay de 
extraordinaria grandeza 5 el Duque de H o l -
steln Goctorp cenia una Ostra de trescien-
tas libras en su Gabinete. 
Las Ballenas pueden verse en las L a m i -
nas de Ulyses de diferentes especies. Fue pesca Ballenas, 
de nuestros V i z c a í n o s , y de los Franceses: 
el m o d o de pescarlas, en el Atlas m a g n o , en 
el N o r t e : en Groenlan al N o r t e de la A-
mcrica Septentrional de el Rey de D i n a -
marca, situada entre varios Estrechos, se pes-
can Ballenas y se hacen ^ ran comercio 
de Barriles de un to , y aceite. T a m b i é n a c u 
el Estrecho de Magallanes en la Amer ica 
M e r i d i o n a l , y en el M a r de el Nor t e ; sue-
len tener á m b a r . Las mejores son de la Is -
la de Spitzberg de los Olandeses , y en la 
Canadá manteniendo parte de el Comercio 
de los Franceses de Bayona. T a m b i é n co-
mercian en la Ganada con las pieles de 
el Pez M o l v e . R X . 
: 
•• 
• 
X 
C X X X Í 
X . 
T I E R R A S P A R A M E J O R A R L A S COSE-
CHAS,Y PARA LA OPTESIS FINA 3 CHINA V O 
PORCELANA. 
1 / 
Í A M a r g a es cierra p ingue para ferti l izar j los Campos , medLilao sustancia de 
piedras, y mas c o m ú n etl Alemania ^ la t i e -
nen cambien los Pedernales. Nosotros la 
tenemos en el Pais Basconeado , señalada ^ . 
mente en la P o b l a c i ó n de A r r o n a 3 y Bar-
r io de Icraeca , que es m u y fácil de redu-
cir a t ierra. La de la casería de Calzada-
coa , cjue es la menos consistente , tiene 
color aplomado , y consiguientemente la 
mas apreciable ( i ) . 
E i Aaua , v piedrecitas de los Lucra-tgua fPIc<iras dc 
^ i V r • • Marga, 
res de x\4arga hacen fértiles las tierras por 
donde pasan, y se usa de r e c e p t á c u l o s p a -
i • 1 1 r • i v > 
ra denosirarlas , y beneficiar los Campos en 
la caser ía de C r u u i l o . E n las tierras mar- Ticras calcadas j 
t . i - • i i aíemadas. 
gao as se coje mas , que en las calcadas , y • 
F x afe-
( i ) 'Escracco de la Soütdad Vascongada de el 
año 7-73. 
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afcmadas , y en estas mas que en otras ( i ) 
L a Figlina b A r c i l l a de Argos por Sait 
Isidoro , Greda de los Españoles , la llaman 
Arsí l lay Greda A r c i l l a y sirve para muchos usos, en el. Puer-
to Deseado en la R e g i ó n de Buenos Ayres hay 
Barilla para hacer v i d r i o , y j a b ó n , en Es-
p a ñ a la hay t a m b i é n \ de ella trata San A l -
berto magno ? y de quanto se necesita pa-
ra estas fabricas. 
De los Concretos , Sucos de arena , y pie-
ara x y de ios pingues se trato ya, y tam-
b i é n lo perteneciente á las tierras para pin-
tar :. de estos conocimientos hay algunos en 
los Santos Padres, s e ñ a l a d a m e n t e en el citado 
San Alber to . 
De las Sales t a m b i é n va d icho separada-
mente acerca de lo particular de ellas, y 
en el Ate de tintonriu puede, verse su efecto 
Efectos de las Sales . n los tintes frios. 
en los Tintes. r r i 
bushguras son s e g ú n las especies mas se-
ña ladas y de eficaces causas: la de Polonia 
Sufígura. tiene figura de Vaso , y la de Scelechices 
d i -
. ( i ) Hn Aldrovando se íeliereiv las Piedras 
tienen marga., 
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ciifcrentes figuras , es como nuestra piedra 
pajarilla , ó B a r r o q u e ñ a : y la hay en p e ñ a s -
co y estrellada. La fósil esta en p e ñ a s c o : la 
Sal E m p h a t i c á en granos como de centeno. 
La esperma de Sal parece piedra , ver a el 
mismo San Albe r to a, Ulyses; Aldrovando>; 
y a Bernardino G o m k x 
• 
• 
i 
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A L G U N A S ESPECIES D E A R B O L E S , Y 
ARBUSTOS 5 SU USO, LEIIA, Y GEROGLTFICOS. 
A R B O L E S . 
E d iv iden las varias especies de Arboles 
v jp en silvestres 3 y fieras s mices y y sati-
vas y d o m é s t i c o s y hortenses ( i ) . Los m a -
chos son espinosos y duros , tienen mas r a -
mas , y menos humedad 5 son mas prontos 
en madurar sus f r u t o s , y diferentes sus ojas: 
mares arhorum non anectuntur fomlnis , se¿ con-
cepttim tantum emíttunt y qui semen vocatur. 
Por las ojas, y figura de los ramos y el 
co lo r , la corteza , la fruta que l levan , y la 
naturaleza de el l uga r donde se crian son los 
Arboles mas conocidos j t a m b i é n por las 
maderas, y el uso de ellas en los tintes y y 
pára los fuegos ; sus propiedades, y las que 
^ ( 1 ) Lunario perpetuo mayor: su Autor es dg Me-
^ina de Rio Seco^ el Planeta dominaíiteen Cortés, 
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t ienen en la M e d i c í n a l o s dist inguen 3 y SUs 
nombres y Ecymologias son m u y útiles parael 
uso de los Gerog l iph icos , Emblemas , y gs. 
cr i tura Sanca^y de buena e r u d i c i ó n : costum, 
bre que t ubo la A n t i g ü e d a d , y explica Cal-
y ero a en los Autos Sacramentales ; se usa-
r o n t a m b i é n en las Monedas. 
E l A r b o l significa , o se t o m o por Dios, 
Bianifestando > que toda la esperanza se ha 
«de poner en l o a i ro . E l A r b o l l lamado Sor-
b o ( i ) , Servas se l lama su f ru to , se dice de 
e l que : ingeniorum .exurgunt ora: que apura 
i o s talentos. 
Sirve el A r b o l Encina para Machinas 
militares 3 es el mas diemo ; la Encina mari-
na parece u n á r b o l sin ojas \ sirve también 
la Encina para C o r o n a s , y se colgaban de 
ella las insignias , hay tres g é n e r o s de ellas, 
y otros tres de Agallas ( z ) , es symbolode 
la templanza en los juegos ( 3 ) . E l Arbol 
Cer-
( 1 ) Ulyses AldrovandoDendroiogíaellb.i f.^r/' 
, ( 2 ) Ulyses Deadrologiae lib. 1. f. 125. refiere co-
mo se cortan. 
( i ) Fol. Covarr. Emblemas. 
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Cerro significa la soledad 5 y el Castaño 
equino , que es el que se llama Castaño de 
Indias , enseña a armarse contra el tiempo. 
N A T U R A L E Z A , Y FRUTOS RAROS 
DE LOS ARBOLES. 
El Arbol Cremial ( 1 ) es el mas útil pa-
ra leña, porque esta hechando continua-* 
mente ramas. 
El Indica , que es de la Isla del Yerro 
de Cabo Bayador , hecha agua por todas las 
ojas. 
El Coutoa de la Canadá en la America, 
llamado Banane, sirve para hacer pan. 
Los Alphitites son Arboles de arina, y 
después que se secan , se convierten en ella, 
y se hace pan. 
El Oleaje tiene humor pingue para guí* 
sar la comida, y es de diversas especies ( z )'> 
también se han criado hubas en las Enci-
nas 
( 1 ) Ulyses Dendrologíac lib. ti 0ft|L 
( a } Ulyses Ub. t. fol¿ 11. 
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ñas ( i ) , ob se rvac ión que se h izo en el ano 
de i 664. ( 2, ). 
E n la Isla Españo la hay tres especies de 
Arboles Balsámicos , 
E l A r b o l Bacca-lleva fruto menudo, (juc 
l l aman Coca en España para coger los peces; 
y la l i ga para coger pájaros es de el Arbol 
Cerro. 
P O R L A C A L I D A D D E SUS O J A S , Y 
FRUTA PODRAN VERSE. 
E l A lco rnoque , y C a s t a ñ o . 
Las Peras Gálicas son m u y bonitas, y de 
m u c l i O ' t a m a ñ o ( 3 las Naranjas, ( 4 )j las 
de la Ch ina ( 5 ) ? la oja de el L i m ó n Cidra*, 
es raro el L i m ó n Prosopetos j es hermoso el 
de Cidra P o m í f e r a i la flor de el Granado 
silvestre es m u y hermosa \ y hay una mano 
de el C o c o d r i l o , que sirve para quadrar-
( 1 ) Fol. 11 .^ 
a ) Foi- a i^, para todo skve» los arb^ks* 
( 3 ) Fol. 401. 
( 4 ) Fol* 
(5 ) Fol. 48^. 
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los ( i ) . 
E! I l lcx es especie de Encina en el M a r 
M e d i t e r r á n e o . , servia en l o ant iguo para las 
Coronas Civicas, y Obsidionales ••> da bellota, 
y un grano encarnado de rubro ó rojo ex-
plendente, o resplandeciente. T a m b i é n hay 
Oagos de muchas especies (2, ) . Entre ellos 
el V e n t i l a b r o , y A r b ó r e o son especiales. 
Entre las Pomas b Manzanas se halla 
una como una cabeza de u n Mons t ruo en 
el nudo de la corteza, y en una raiz de o t ro 
á rbo l el Buho Rhizomeros > y una Cruz en 
el nudo de el O l i v o . 
Fue m u y particular cí cuidado de los Srs. 
Reyes acerca de los arboles, y Campos ( 3 ) ; 
y se establecieron las Leyes Hortenses, b Es-
tatutos sobre los P o m a r i o s , b Perales para la 
a r m o n í a de el animo., y cuerpo, que refiere 
Ulyses A l d r o v a n d o , quien trata t a m b i é n de 
su cultura ( 4 ) . 
St Xíí. 
( 1 ) Vqh 2J4: 
( 1 f Ulyses lib» 2. foL 171, 
( j ) Dendrologiae lib. 1 Lcgalla. 
{ 4 ) Lib. a. fol. 5i<?. 
, I 
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USO E N L A MEDICINA, Y CALIDAD 
DE LAS FRUTAS PARA COMER 
LA Bellota: su cascara seca, y corrobo-ra') quita las supuraciones, exprimien-
do los poros, impide las vías para que no cor-» 
ran. 
• El Illex : in aurum et aeram se precióse iif-
fundens, significa las riquezas adquiridas con 
la industria de cuerpo y animo , y se com-
para á los hombres estudiosos. Es Symbolo 
déla fertilidad, y la abundancia de la sabi-
duria ensena á tolerar los infortunios con 
paciencia , su virtud obra en pies, corazón, 
y animo. Con la oja espinosa no dexa flore-
cer los vicios cerca de el, y quando camina 
alto acia los Cielos, adquiere las perfeccio-
nes de las virtudes, vence lo craso de la ig-
navia 6 floxedad, y auyenta la aspereza de 
la ignorancia , y de los vicios: son compa-» 
fados los Romanos en las Guerras a este ai-
bol El 
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E l Alcornoque o Subcre sirve para an^ 
choras,el corcho cssu cascara. 
Galeno dice^ que el fruto de todos log 
. Arboles es ca^i siempre de mal sueco ó s^, 
g o , excep tó l a s Bellotas > y, .Castañas , (jUc 
bien cocidas en el e s t o m a g o ' ó vientre man-
. t ienen mucho-, las Bellotas tienen sueco o zu-
. go craso, pero no malo. Exceden las Casta-
. ñas a las Bellotas \ sirven cqmo el pan a las 
que no le tienen \ son templadas y calidas 
en el primer grado, y dan mucha fuerza. Las 
be l lo tas aunque no sean menos eficaces qiíc 
^ 1 pan para mantener , son-contumaces para 
cocerse. T ienen sueco mas craso, q ü e lema-
í n e n t e pasa. De C a s t a ñ o fueron las baras qtic 
^ s o para las obejas Jacob contra su Suegro. 
Puede inferirse; que son malas la n u c ¿ , y la 
avellana.. 
D E L A S PERAS. 
- O i J . í 
Las Peras son symbolicas, s e g ú n sus car 
Udades. Los Permogaphos cercanos á la Isla 
de Merve se mantcnian de ellasi son buenas, 
y guardadas .sirven para dar a p e r i c o y IH 
M a n -
Manzanas pará, q u b i r el^  calor cst&bitlte icd 
Diciembre. 
' Las Peras de el Paraiso: insignes cn dloc* 
y sabor , nadarienen de malo j son cortfoíH1 
mes a observar ^ de ellas se l iacenniedica-- ' 
mentos cordiales , ut Syrupi de, fiomix. .T ien 
nen calor templada y y son de mediana sus-
tancia j n i dan crudeza , n i constricciones, 
n i relaxaciones: hacen el estomago sm*estorH 
hos, y rcfó.cilán - el •\cbtxz)oH v-Has: i.gWinctó 
tienen carne blanca 3 gusto du lce : la f e r ru -
ginosa , Rug inen t i , y el Eruginoso ( i ) , r e -
fiere IJlyses todas las frutas cstrangeras. 
Son buenas las Peras maduras f y de liisr 
especies laudables cocidas > guardadas a i IQI 
menos en el Inv ie rno , comiendo poco do 
ellas , y t ienen una inocentisima sustancia 
qualquiera de estas; cifcunstancias que ifaitsy 
csf la P e r á verdaderamente mala. 
La Pera Angela es m u y buena , y nofi 
poco :>Mauíl: mimmm prmefirunt > l a í M o ^ a ^ 
tcl:agrladable 'a ú gustos k Gruáa i i n ina l v i -
no-
( i ) Ülyscs fol. $69, .ícií ( r } 
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liosa > la de Otoño de gustoso sabor accido^ 
la Amerina serótina : La Educa, y Pseudo 
Euduca escendida, color negror se comen co-
cidas sobre las cenizas. Las Amabilias gusto-
sas cocidas, crudas malisimas : S i coquantur 
jucunia futura , cruda vero acervissima: se llama 
(^ egia Hispanorum la Comesea.La Miel mayor y 
Moscatel suavísimas. La Pera de la Reyna 
tiene el color flavo rojo de oro, hechura de 
Pera Higo la Pera Higo, o Regio ventricu-
loso es bueno; y malos algunos de los Peros 
agrestes 5 hay otros que saben a Castaña (1). 
Es buena también la Pera francesa, y gentil, 
y la de Buen Christiano,comunmente es bue-
na toda Pera , y tienen estrecha amistad con 
el ventriculo: et arBam eum ventrículo reía-
tionem conservant, es fria en primero , y seca 
en segundo grado, benigna a el estomago, 
excita la apetencia , purga , y mucho mejor 
cocida con azúcar y vino. Las silvestres son 
malas -, y todas hacen daño en ayunas. 
Las de Inviernp son espinosas i y la Pe-
ra 
( 1 ) Fol. ^ 8 , 
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ra limón , b que sabe a el es mejor cocada, 
que cr\ida:/ungis ct in lentis juníla virorempyrd 
ddimit. Tienen muchos usos en la medici-
na, y fuerza contra las enfermedades. 
Mala b Manzana estiva, ó Peras preco-
eias sirven para adornar las mesas. 
Es pingue la Pera encarnada, y la Lar-
darola ^ se degacen en la boca como agua. 
El Higo, dice Galeno^ que es bueno , y ino^ 
cente: vitae melioris exordium iickur. Los L i -
mones y Naranjas, limones dulces &c. son 
anti-fcbriles, y pesrifugos. Hay esta diferen-
cia , que las peras no accidas sirven de co-
mida , y las accidas para digerir y el se-
gundo efeóto es servir también de vianda. 
La Mala Cidoneaó Membrillo se usa des-
pues de comer , es gloria de la mesa, como 
la limpieza: et tanquam lantae est gloria mensae. 
Cura el cuerpo , quita la fuerza a todo pur-
gante. 
El fruto de Guanavano tiene dulzura de 
leche cocida, y es de figura de Melón. La 
T Gra-
se usa de las voces latinas para que sea mas fácil 
encontrarlas en los Autores en la Biblior. de Salam* 
k l 
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Gramt la r o b o í a el estomago vilioso^ le libra 
de el humor enemigo*, impide que el hu-
mor se exalte, es de poco al imento, mas me-
dicinal que pép t i co ! es fria de partes tenues, 
y;medio temperamento seca , y se junta a 
alimentos crasos. Es buena para quitar la sed, 
y refrigerar el hígado*, su bebida es la llama-
da propiamente Sidra , y út i l contra el 
do lo r de cabeza. Los Diasperos son de mal 
sabor , pero conduce para el nu t r imento de 
el cuerpo , y sus partes. 
E t i el conocimiento de la calidad délas 
frutas > sus tiempos y uso, consiste el que 
sean <b no bené f i ca s , y deleytosas; la depu-
r a c i ó n hace el sabor , ó la u n i ó n de los 
crasos acordados entre sí. N o es desemejante 
esta ciencia á la que uso el Pueblo/cumplien-
do con el precepto de Dios en los animales 
y aves, porque a l mismo t iempo que pro-
h i b i ó algunas, es cierro ser las de peor sus-
tancia y ^ i s c o ; ó mas' nocivas á la vida.: 
j .v i . .no. 
••;r f ik -ii p l ihq ¿kinisíí B'j&t 
) 
SOBRE LOS PLANETAS 
SIGNOS Y COSTEE ACIONES: 
C A L I D A D D E L A L U N A E N L O S 
S I G N O S T A S P E C T O S . 
L O S O R B E S D E E L S O L , Y L U N A , 
L O S DIFERENTES MOVIMIENTOS Y SU CAUSA, 
A S P E C T O S , R A D I A C I O N E S , E C L I P S E S , 
A L M U T E N E S Y O P U E S T O S . 
L A DESIGUALDAD DE LOS DIAS , Y DE EL A i i O : 
C O M O SE R A C E N L A S E C U A C I O N E S , Y E L TAMAñO 
de la Luna para conocer los días. 
L A D E M O S T R A C I O N D E L O S D O C E A N G U L O S 
de el Cielo y Casas de los Signos; 
tY M A G N I T U D D E L A S E S T R E L L A S . 
• 
t 6 % . 
^ :OfiA MXÍ 
OnAMAT J á 
< 
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ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE 
i o s SIGNOS , Y COSTELACIONES 
Y EFECTOS DE sus ORTOS, 
Y OCASOS. 
ON los Principales Planetas 
el Sol > y la L u n a por que 
n o solo a lumbran mas que 
los otros , a quienes oscu-
recen „ sino t a m b i é n son su-
ilidadí Tiempos. 
Gcn^rae Tonel. 
penores y mas tuertes sus cali es ha -
cen los tiempos , j estaciones con su car-
rera y caminando por los Signos y con 
los Aspectos de los Planetas ta g e n e r a c i ó n 
diversav El Sol da fuerza y calor a todos ^ 
( i )y es el Planeta engendrador 5 y la L u - " ^ 5 Pn,Klralc^ 
na con su humedad ayuda á los vegeta-
bles y vivientes, c o m o se ve claramente en 
las maderas , en los cuerpos humanos , en 
los m o l e s , y h ú m e d o s , y en todas espe-
: i íu ' if i: .: .7üM 
CiCS. 
Es-
^ 1 ) Le recibe de Maree, ó U sequedad, 
C L 
Dtagoii. Estos Planecas hacen su carrera en cl0s 
circuios con diverso c e n t r o , formando por 
lo mismo u n Obalo ( i ) . A el medio de 
este obalo se enquentran b pasando de Nor~ 
te a Sur , que l l aman la Cola de el Drá-
f s o n señal e3 > b de Sur a N o r t e que es la 
Quanto camina el , T-I ^ i • ^ i 
Sol. Cabeza Q* El Sol tiene tres Orbes , pero no 
tiene Epiciclo como la Luna . Camina por 
cada hora í 5 ., grados Equinociales ^ y gas-
ta po rcada u n grado 4 minutos de horá. 
Exemplo : de M a d r i d a Roma hay una lio-
Arreglo de M e r t ra Y 5 n i inutos de diferencia en el Meri -
dianos, diano , y son grados 16 y cerca de 5 le-
guas. De Bolonia a R o m a hay 1 1 minu-
tos solo que a ñ a d i r , y a p r o p o r c i ó n de lo 
Susrraelon para los ^ 1 < • \ t i 
Aspectos. q^e se a ñ a d e , o qui ta puede arreglarse d 
Mer id i ano : con la diferencia de que quan-
do se anadeen el. M e r i d i a n o , -se. sustrae 
• J 1 , de los Aspectos ( 2 ] . , i 
IVLovimientos de el . r . . ^ . ; . . . iá 
Sol. T iene el Sof dos movimientos el,uno de 
( 1 ) O' en un Circulo seporandose de las extre-
midades. 
( 2 ) Tab. f. j j . en Galucio , y en Serrano que es 
de opinión se baxc luía hora de el Mediterráneo m 
Bolonia. ' ' •' ' ' ' " vj " íü [ i l 
C L I . 
¿c l o n g i t u d , y el o t ro de la t i tud diaria-
inente, la d e m o s t r a c i ó n en el Ar te de na -
vegar ( i ) . 
La L u n a consta de quatro Orbes , el Orbes de la Lutu . 
nuatro abraza los tres de abaxo, y tiene su 
¿ • • t ( i i - J Quanto camina. 
Epiciclo j muebe cada d ía i 3 grados , 10. 
minutos y 34 segundos ^ y 55 terceros en 
long i tud . Completa su curso en el Zodiaco 
en 17 dias , 7 horas , 4 y u n tercio m i n u -
tos y 7 segundos ^cste es el mes p e r i ó d i -
co > b t e rmino de el mes Lunar . 
C o n el m o v i m i e n t o medio de el Encen-
tr ico pasan de una C o n j u n c i ó n a otra 19 Movimiento encen-
días , 1 z horas , 4.4 minutos , 3 s e g ú n - tr'iQOf 
dos. Este es el mes S y n o d a l , y se junta á 
la entrada , y a la salida la L u n a con el 
l ^ahov^m .: zmi b .pfcol l o ó úmt SÍ 
C o n el Epiciclo que está fijo en el Orbe 
1 • • tt j 1 • 1 Movimiento de la-
tiene el m o v i m i e n t o , que l laman de la t i tud . t|CÜ(j con el £p |c^ 
En la l a t i t u d , y centro de el Epicic lo an - do* 
da cada dia la L u n a 1 3 grados , 1 3 m i n u -
tos 4 segundos y $9 terceros. 
De la diversidad de los movimientos se 
orí-
( 1 ) Dcchalcs fol . .37, 
•iusifiíjíD oJrn 
C L I I . . 1 
or ig ina la C o n j u n c i ó n de los dos Planetas 
que sucede siempre en la Cola b Cabeza 
Causas de los Eclip- í i , ^ i c r J r i v 
ges, j Urnas nuebas. de el D r a g ó n , y causa el Eclipse de Sol, b U 
L u n a nueba. Si el Sol se junta con la L u -
na según su l o n g i t u d , y l a t i tud causa el 
Eclipse j y si se juntase en la Cabeza b Co-
la de el D r a g ó n solamente s e g ú n su lon-
g i t u d entonces sucede b hace la Luna niie-
Figura de la Luna k a : de donde toma después las d e m á s figu-
para conocer los ras ¿ que tiene en los dos Semicircuíos; 
dias en S. Isidoro. * A t r i i ^ • 
quando se acerca a el bol por el Oriente 
m e n g u a , y crece separándose . Empieza a el 
Occidente creciendo por cuernos , y con 
solas 7 figuras señala los dias que Ucba, o 
de Creciente b d c Menguante a saber: cuer-
En que lado crece, .. 0 , 
y en qual mengua. nos y cuyas sutiles puntas y claras anuncian 
buen t iempo por todo el mes : mayores, 
media luna , tres partes, falta menos, fal-
ta como los primeros cuernos , y l lena , cs-
En él Eclipse de L u - t o Por c^  contrar io sucede en el Mcn-
pa se interpone U guante ace rcándose a el Sol. Teniendo cui-
dado con los D i g i t o s , y dia primero en 
que se vea, se sabrán los de la semana , Y 
meses por el t a m a ñ o . Este puede verse en 
L u -
O C í l í . 
Lunar io perpetuo de el de Medina de R i o -
seco , y en Gaiucio ( i ) . 
La misma diferencia de los m o v i m i e n -
tos de el Sol , y Luna hacen desiguales los Año Embolismal cíe 
> o i T j - • a^ Luna, 
anos Solares , y Lunares en 10 días y m i -
nutos y por l o que es preciso hacer el a ñ o 
Embolismal con trece Lunaciones: para ipr ia -
. i u O r-í 
l a r le , o llevar el ano solar con los 3 ^ 5 dias. 
E l Sol por su m o v i m i e n t o desigual en el Movimiento desi-
Zodiaco debe correr el Scmicirculo de los gual ^elSol por ca-
. r . . 1 j 1 c A * da 6 Sígaos en el 
6 primeros Signos desde ei Signo Aries en Zodiaco. 
1 8 ¿ dias y casi 8 horas 5 y el o t ro en 1 7 8 
con i z horas: en el p r imero se mueve mas 
perezosamente que en el postrero y y por 
las ascensiones a el E q ü a d o r desemejantes Diferencia por las 
por la ob l iqu idad , y asi hacen desip-ualcs ascensiones» 
los dias. Estos después de la buclta de el 
Equinocio se arreglan con $9 minutos, 8 
segundos y y algunos terceros, cuya diferen-
cia sucede por el medio m o v i m i e n t o de ei Arreglo. 
Sol contra el pr imer M ó v i l (2, ) . 
V Pa-
( 1 ) L i b . 1. íbl. 15. 
( 2) Tabla de las Equacioncs en Argol i l ib . t* 
íbl. 20. y 21. 
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Para arreglar los movimien tos de el Sol 
Tiempo para hacer L u n a de el mes Synpdal , que es de 2,9 
ei arreglo. , . 1 • i 
días , i z horas, 441111111110$, 3 segundos ,50 
toma fá cuenta en la C o n j u n c i ó n de Sol, y 
L u n a en el grado 1 8 de ^ a 6 de Febrero. 
Figura de el moví- L a figura de el m o v i m i e n t o de el Sol y 
mhnto de los dos Luna para saber la Cabeza, y Cola de el Dra-
Planetas en el Dra- 1 • 
gon. g o n es la, que sigue. 
L i m e n Bor ia l . 
Cabeza del / / ^ ^ * N \ ^ 0 j a cje[ j)ra^ 
D r a g ó n Ecl ip- í y g o n Eclipse. 
iEclips. de x ^ * ^ ^ O Luna 
J u n t á n d o s e los dos Luminares en los nudos 
o Cabeza y Cola de D r a g ó n que es según su 
l o n g i t u d y lac t i tud sucede Ú Eclipse de Sol, 
y puede acontecer la L u n a nueba , que se 
hace j u n t á n d o s e cada mes al Sol según su 
l o n g i t u d , y el Eclipse mediando k tierra en-
tre los dos opuestos Lumina res , y los D i g i -
tos por la cantidad del Cuerpo interpuesto. 
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T ienen sus efectos los Eclipses , y no 
alistante , enfrian la tierra. 
El Cielo se d iv ide en 11 partes, la m i -
tad ascedentes M . C. a 1. C. por la via de Las¿a1Ca5as cle el 
el Or ien te , y la otra mi t ad descendientes de 
M . C. hasta I . C. por la yia de el O c c i -
dente. 
Se coloca la Figura siguiente para su i n t e -
ligencia» 
V2. 
Diferencia, y noncv 
Angulares» 
Sucedentes. 
C L V L 
Las Casas se l laman Angu la res , Aseen-
bresdelas 12 Casas dientes , Sucedentes > y Cadenees \ y entre 
ellas las hay mas b menos poderosas. 
Las Angulares son el Oriente la I . Or i^ 
ental masculina vernal deseca la humedad 
africada de noche \ da afecciones de vida , y 
cuerpo. 
L a 1 o modicum Coeli culmen, o Casa Re-
gia de el Cielo A n g u l o m á x i m o , honores, 
d ign idades , y magisterios. 
L a 7 A n g u l o occidental V x o r i o , ene-
migos públ icos . 
L a 4 imum Coeli Aig. rerum stahilhm. 
Estas son robus t í s imas sobre todas. Las Suce-
dentes son las que suceden a las Angulares, I 
que l laman los A s t r ó l o g o s Anaphoras , y son 
la 11 5-2-y 8.Las Cadentes que caen de los 
Angulos 3-9-6-y i se l laman Cataphoras. 
Poderosas por or- Las mas poderosas son por orden la 1-10-7. 
den. 1 « . 
la 4 - 1 1 - 5 - ^ - 3 - z - 8 - é - y 1 2. 
Calidades, y suce* L a z es Sucedente facultatum honorum hytf! 
mal ( 1 ) Or ienta l da hielos. 
La 
sos de ellas» 
( 1 ) Invierno. 
C L V I Í . 
La 3 : frAtrum •> t í i n e m n hrevium: herman-
dad , y brevedad de caminos. Sepcencrional: 
da vientos Aqui lones . 
La 5 sucedente filiorum, gaudi: de hijos y 
gozo : Occidental causa vientos ponientes, 
derrama la humedad de el d ía . 
L a 6 cadente hyinnítatum Seniorum, de 
enfermedades de viejos: Occidental mascu-
l ina sen i l , es fría, y seca. 
La 8 sucedente mortisy hitered¡tatum3mncr:~ 
te , y herencias: es del medio dia , co lé r ica , 
cal iente, y deseca > v ien to Sur. 
La 9 cadentc,religionis3 itinenm longorum, 
mer id iona l femenina estiva j u v e n i l , r e l i g i ó n , 
y caminos la rgos , v iento á b r e g o . 
La 11 sucedente ámkorum, honae fc.maCy 
amis tad , y buena £ima. 
La i i cadente ínimicorum, carcermn, ene-
migos , y cárceles : Or ienta l masculina 
vernal , deseca la humedad agitada ¿c n o -
che y da a y res Austros, b Susolanos, 
Los Planetas en su Orbe tocan en a í i u - píanet^ como to-
. o can en algunas par-
na parte de los S ignos , inf luyendo en ellos tes de los Signos, 
quando dan la buelta a el O r b e , y por ¡o 
m i s -
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mismo conviene instruirse en que parte de el 
Signo tiene el Planeta sus calidades: a saber: 
<f Aries ; sus sextas partes son de If ; quatro de 
;seis de J : seis de cf i ocho de ^ 
V Tauro: 4 de >P ; 3 de í s 5 de ^ : ^ de ^ 
6 ác 
H Geminis i 4 ^ f •J lS -P t 6 % : S 
So Cáncer : (5 : 5 ^ ; 4 J : ^ >P *. (5 £ 
7j> JLeon 5 c ^ : 6 K % 1 6 
í l j Virgo ; 6 ^ \ 6 <? % t % % 6 % : 6 & 
sQ: Libra % 6 K 1 6 : 6 If 6 % : 6 
Escorpión ; S ^ - . 0 ^ : 4 ^ : 6 1 i 6 ^ 
"H" Sagitario : 6 f> 6 1 6 fi, 1 6 
Capricornio : 4 ^ : 8 ^ : <5 ^ : 5 : 6 % 
''tk Aquario : 4 ^ : <5 ^ : 8 ^ : 4 : 
K Piscis ; 4 ^ : 8 ^ : 8 ^ : d cf : 4 ^ 
Circu lo esterior ó L i m b o en Galucio, se ha-
lla la rueda de el , y d é l a s dignidades. 
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C L Í X , 
El Orden que tiene la rabia o Circulo es 
el siguiente j y para encender lo referido, po-
ner la mano sobre el Grado que señala la 
Ephemerides tiene el Planeta, en el circulo 
mas interior están los Signosj luego la Casa 
diurna ó noólurna de el Planeta, sigue el 
Detrimento en el 3 Circulo^ el 4 la caida; el 
5 la tr iplicidad; el 6 la exal tación, y el 7 
el termino s en el 8 están los Grados , asi se 
conocen las fiierzas que tiene cada Planeta; 
y se ven también los Aspeólos por los Gra-r 
dos ( 1 ). Podran verse las casas 3 los signos, 
su calidad., y las observaciones por el de M e -
dina de Rio seco ; las amistades o enemista-* 
des por Galucio ^ los Aspeólos por el mismo, 
y A n g o l i ; y la noticia de la calidad de en-
fermedades por el humor pecante ; y los dias 
críticos &c. de el mes peragratorio de la L u -
na, o el año solar en las habituales propor-
cionan las Curaciones y Medicinas*, y lo mis-
mo con la figura Dormrum^ y figura que se le-
vanta en el Ciclo en el día y hora de la en-
( 1 ) Galucio , líb* 2* fol. 92» los ayres en el Tripo-
te el Globo. 
C L X . 
fcrmeclad para el c n t o , y atendiendo la fi-
gura de los i 6 l a d o s , es fácil proceder con 
acierto. 
Radicación y as- Las Radicaciones, y Aspeólos delosPla-
pedos. netas sirven para la gene rac ión de las cosas, 
y para las enfermedades , y siendo la Luna 
de los mas principales, s e ñ a l a d a m e n t e en las 
producciones y t iempos, se espresa la calidad 
Los de la Luna. de estos, u t i ü s i m a para los Pronosricos.La Lu-
na es Orienta l de la c 0 á la o" , y ocidental 
desde la a" al o0 > y sus quatro estados son 
desde el de o á el i • es mas h ú m e d a que 
calida : El z de el • al c P mas calida y se-
ca por la a sunc ión de lo h ú m e d o , y aumen-
to de el calor : el 3 de el opuesto 00 al 2 • 
es seca mas que fria h de el 2 • al o masfria 
que h ú m e d a ( 1 ) . Todos los Planetas aumen-
tan su luz a p a r t á n d o s e de el Sol , o el Sol de 
ellos j quando acceden á el S o l , o el Sol a 
ellos la d isminuyen. 
Es necesario para apurar , y saber mejor 
los efedos de las Radicaciones, y Aspedos 
tc -
( 1 ) Ver las Ephemericies , y A r g o l i , y el Theatro 
del Mundo de Gaiucio y citado Lunario mayor. 
CLX1. 
ccncr conocimiento de los Planetas verdade-
ramente amigos entre sí 3 o opuestos, por-
que asi se puede formar el ju ic io y cr i s i s , y 
conocer con ventajas sus influxos y efeólos 
en las produciones , colores ^ y figuras de 
ellas. 
m 
.r.riuJ 
Saturno. 
Marte. 
Júpiter 
Sol. 
Mercurio. 
Luna. 
C L X I l . 
PLANETAS A M I G O S , Y ENEMIGOS. 
5 : amigos If Q Q S enemigos cf ¿) y Venus. 
cf : es ^ : enemigos los otros, y mas Qf y el Q 
Of v , . . . • • • cT . •. ... 
g : amigos iP Qf f enemigos ^ Q 
Cabeza de el Dra- Q , 
gon. 
S . . . . vP A ? 
O : amigos & frlf 
Cola. 
Calidad de la vía 
láctea. 
£5 ' amigos 3? 
enemigos 0 Q ^ 
. .. ... 
« . . . c? % 
enemigos cf Q T f 
« . . . Q 
Galucio Soloense Theatro de el Mundo L i b . I I . fol P4. 
Los Planetas opuestos , que lo son entre si según el 
orden de amigos y enemigos , causando destemplanza 
no hacen generación , y la amistad de unos por sus ca-
lidades da á conocer la oposición con los otros, y exce-
so de humedad , frialdad, 6 calor. 
La V i a iaólca camina como los Jemas 
Astros de Oriente a M e d i o dia , y a Ponien-
te > torna todos los h ú m e d o s y f r i o s , y las 
partes de las Constelaciones^que entran en ella 
son de esta naturaleza y qüanc lo entra o pa-
sa 
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sa por las Constelaciones de Inv ie rno tiene 
algo de Mar te y Mercu r io seco, í g n e o , y d i -
ligente. 
Las Estrellas de i magni tud son i 5. Es-
tas se unen y comunican alguna vez > y pa- Comunicación d c 
1 , í Vi , , • • &1 • n 1 las Estrellas, 
rece se debe a ellas el punc ipa l i nnuxo en los 
tiempos y estaciones, y aun en los acciden-
tes de los vivientes 5 en el congreso de los 
Planetas se conocen por las letras griegas cnab 
el Globo , y en la Ephemerides las otras, 
E N L A P A R T E B O R E A L . 
Constelaciones. 
Fultur cadens , Laúd: su lugar a la ala i z -
quierase l lama 
1. Tega, es de ^ ^ signo 
i . E l A u r i g a : la Capra >P S en el vientre 
o en el h o m b r o de ^ 
g. Can menor : en el muslo cf. U , es d i l i -
gente , y un ido á el Sol da los ardienti-
simos colores. 
1. Bootes , b A r t u r o : A lameh t entre las 
piernas de J ú p i t e r , y Mar te en 
X z E N 
C L X I V . 
E N LOS SIGNOS. 
i Tmro'MuIus T^wr^'estrella luminosa de o», 
vajo de la ceja al ojo austral. 
z. L e ó n dos i una Regulo ó Basilisco, /£ 
fría con un poco de $ esta en el cora-
z ó n 5 templa el Can ; y la otra esta ctv 
la cola 5 de naturaleza A y *P . 
x . V i r g o : Spka Virginis, 5 y >P 
X i Aquar io : Pez Auscrino U poc. ? 
P A R T E A U S T R A L . 
Constelaciones. J # O r i o n : esta en el h o m b r o derecho, l u -
cida y rubicunda, Mar te S y signo ^ 
%. O t ra c o m ú n con el R io Eridano , R i -
gel n M 
t . R i ó Endano: ? resplandeciente, signo K 
S> Can mayor : en la boca , i f u n poco 
de 0 , Can luminoso. Causa tercianas, y 
ofende la fragancia del ca lo r , aunque es 
meaos pernicioso, que el menor. 
A r -
/ C L X V . 
i . Argón o Navio ; Canopus de m proce-
de a el t imón , es de — 
íc Centauro: a la mano derecha, aunque 
se señala a di pie derecho, Amelsuillo, -j 
es luciente de Júpi ter . 
Las de i y 3 magnitud influyen á pro- Proporción al nu-
norcion y por lo mismo se refieren .las mas P€.rV ca!ldfl ,cu 
i ^ t / rtr • i • la influencia de las 
señaladas , o que pueden rniiiur en el íiempo> Estrellas. 
su progresivo temperamento b calma. ; 
Aries tiene solo z de 3 magnitud, su ca-
lor y humedad de las Constelaciones es pro-
. 7 . . . . f . Marzo* 
pía para vivir y crecer j es signo templadí-
simo. AbrIL 
Tauro : 1 de primera magni tud,y 7 de 
3 y tiene mas vigor , es turbulento ^ frió 5 j Calidad y thligen-
1 t r i ' 1 ni ' cía, o agregación, 
seco aüfíüue se altera coa las h y acias ^ y tJi& 
yadas: tiene calidad de 'b y 5 la Estrella de 
1 magnitud. Es signo caliente y seco , pero 
causa orandes fríos, ciadas, medras, v obs-
curidades. Se le une la diligencia de Merca- ,• 
rio.- Sigue la calidad de 
Geraínís : 2 de i . mag. y $ de 3 j no lo$ Sjgaos' 
hay tanta fermentación en la Naruralezá. • Mayo* 
Cáncer : 7 estrellas de 4 ] caima la Na- . 
/ 1 Jumo. 
t u r ¿ -
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turaleza para llegar las cosas a la perfección. 
E l Sol seca los vapores, y están all í los Asini 
el uno de e l # , y el o t ro de h secan los vapo-
res, y es t iempo sereno , y lo hace el Sol su-
biendo a el T r ó p i c o . 
julio L e ó n ^ de i magn i tud 5 ^ de 3 , 1 l u . 
m i ñ o s a , y 4 oscuras de K S , ( Las tenebro-
sas se aplican a la Luna , y Saturno \ las ne-
bulosas a la Luna y Mar te , y de las mezcla-
das s e g ú n la parte de mezcla , y por el color 
se conoce su naturaleza.) Y tiene L e ó n en 
los Cabellos de Berenice algunas nebulosas de 
la misma naturaleza.Es eficacísimo, de natura 
de fuego , pero se templa con los vientos de 
las dos Constelaciones: cavellos de Berenice, 
Ayrc§- y c o r a z ó n de C irios \ y el Basilisco templa a 
el Can. Su eficacia puede inferirse de tener 
dos Estrellas de 1 m i g . y ¿ de 3 } las oscu-
ras y nebulosas aunque secas , tienen la 
Humedad. frialdad de los Planetas de quienes son \ y hu-
medad quando participan de la Luna . 
Agosto. V i r g o : ima de primera m a g n i t u d , tem-
Dlsposlcíon para piada de 5 y V e n u s , y 6 de 3. Empieza ya 
nuevo tiempo. N YO[verse l1iacer gj t icmpo,r€buelto en su ima-
gen 
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gen , y se concretan los Planetas, b hacen 
congreso., 
Libra : dos de seg. mag. y p de 4 , t i em- 'Septiembre, 
po m e d i o , y no es m u y reboltosoj templado 
á el pr inc ip io , y después I lubias , porque se 
mezclan los vapores en el ay re , y le hacen 
espeso por la antecedente d i spos ic ión . 
Esco rp ión : una de 2 mag. y 13 de 3 O d a & t t * 
n o hay tanta f e r m e n t a c i ó n en el t iempo a el 
p r inc ip io , en que hace asiento el t iempo 
frió y seco, tiene Estrellas de los 5 Planetas, y 
nebulosa. Puede notarse como a lboro tan , y 
preparan las Estrellas mayores , o hacen el 
t iempo estremoso de ca lo r , frió x o llubias. Noviembre. 
Sagitario : es mas eficaz , dispone el i n -
vierno , y le hace ensu fin, hay en el 2 de 
z mag. y p de 3 \ necesita hechar muchas Cansa superior pa^  
ra el tiempo. 
nieves y agua > y tiene una Estrella de la L u -
na , que es el Planeta mas h ú m e d o . 
Capr icornio : calma el t iempo , tiene 4 
de 3 mag.dispone el temporal de agua^y puede 
compararse por lo contrario ^  serenidad con 
Jun io . Tiene algo de Saturno y Venus. M e r -
curio empieza en las ultimas partes su d i l i -
gencia. Aqua-
Dicíembrc, 
Como se calma , o 
íixa el temporal. 
Enero. 
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Aquar io : una de i mag. i de i sig.dc 5 ^ 
hay oscura , y se une Saturno u n poco con 
Causas para poner- i5 lp ¡ tc r • «4 ei t iempo esta mas vario 3 y lleno 
se en fennentacion. J ' i ; r u \ 
de coiicranas calidades por su parte, para po-
nerse ca f e r m e n t a c i ó n . 
Piscis: dos ce 3>y 12 de 4 mag. j ya se 
acuerda la g e n e r a c i ó n , y hay bascante calor 
para la de ios peces j tiene de J ú p i t e r , y un 
poco de é > fortunas mayor y menor > y esta 
sobrante la humedad , que en Aries se hace 
templadisima. 
Febrero. 
OBSER¥ACIONES SOBRE L A CONCUR-
KENCÍA DE LAS ESTRELLAS ENTRE SI SEGUN 
LO QUE ACONTECE EN LOS SIGNOS 
. . CON MAS FREQUENCIA. 
Como concurren las 
Estrellas las ó 2 una 
mag. con otra» 
Las Estrellas de 1 m a g n i t u d no concur* 
o 
ren con las de i *, y alternan con las de 3 y 
4 por lo c o m ú n á saber: 1 mag . con 3 : 2-
con 4.; . imisfc jktoaf i í^ b e..ao \ h 
E n los Signos eficaces para el tempera-
mento y sazón se hallan las de 1 m a g . , y las 
de i en los que ayudan , y son los tiempos 
-A . me-
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menos eficaces , aunque no calmados ó senta-
dos de el t odo y si con f e r m e n t a c i ó n . En los 
tiempos sentados/o de los T r ó p i c o s en J u n i o , 
y Diciembre solo las hay de 4 raag. por la 
r a z ó n dicha j y en Dic iembre pocas de 5 , y 
vajan las otras \ sienta el t iempo > y hay sere-
nidad por faltar los vapores^b caen aguas por Causa de oscuridad 
vajar los que sub ió Capricornio , y no tener 
fuerza el Sol para disiparlos. E n J u n i o , con 
las Estrellas A s m i si no fueran seca la una. Causa de serenidad 
y otra f r i a , y las d e m á s de 4 y mag. no p o -
dria hacerse acorde el temperamento, porque 
el Sol ardiente , b abrasada demasiado, y an-
ticipa r i i la cosecha, y la destruida, b con los 
vapores faltaria el t iempo sereno \ aquellas 
Estrellas por su calidad y poca fuerza no ayu-
dan a el calor y humedad excesiva, y menos 
m e z c l á n d o s e su naturaleza \ y el Sol disipa lo 
que sube de la cierra. 
Advié r tase t a m b i é n la calidad de las Es Mixta naturaleza 
1 ' 1 1 dé las Bsirdlas, 7 
t re l ías , y su concurso para cada una de las ei numero de las de 
Estaciones, y las g-eneraciones con la u n i ó n y ca(ia Lino de los 
preferencia de los Planetas en cada una de 
ellas. Las de 1 m a g . , que sirven b preparan 
Y i 
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a la g e n e r a c i ó n , si son de Jupker o Venus, 
forcunas mayor y menor con algo de Mercu -
r io , que es la dil igencia , q de Saturno para 
llevar a su fin las Cosechas , y con juicio co-
Para revolver el m 0 viejo volver á recobrar el t iempo perd í -
tiempo j 0 par estremoso. As i el Dios Omnipotente 
nos quiere dar a entender e! co lmo de sus m i . 
sericordias \ siempre dexo alguna semilla para 
volver a el bien á aquel b a aquellos a quie^ 
nes toco su justicia. 
Desde el mes de Diciembre puede verse 
como se prepara la g e n e r a c i ó n y p r o d u c c i ó n 
por la calidad de las Estrellas, reparando me-
nudamente en todas , y su naturaleza y Casa 
donde tienen d o m i n i o , esto es la parte de 
Cielo donde domina el Planeta, ( y si se de-
tiene el conocimiento en las partes de los Sig-
Exacta observación nos donde toca cada uno ql iando corre por 
para los tiempos, y W t '•• \ v / 
l^xeraclon. su propio Orbe ) se p r e v e r á n , y c o n o c e r á n sus 
efeótos '•, advirt iendose, que hacen mayor in -
fluxo en el Ocidente , porque n i hal l í esta el 
• Eter, que estorbe como en el Austro, n i tam-
poco el O r t o de S o l , a quien siempre sirve 
uno de A l m u t e n cada a ñ o , dia, y horajy lo es 
el mismo. E l 
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E l O r i o n ^ que es la Estrella Gladio hace i¿5 Estrellas 
t a m b i é n las Estaciones de lluvias fuertes, tle- ^ r maS' 
tic la cons te lac ión de todas las magnitudines 
en numero de 38 y dos de primera m a g u í a 
una c o m ú n en el R io Eridano » una de M e r -
curio , la otra de Saturno. 
Nacen los oriones, b Estrellas grandes de d ía 
alguna vez, quando hay tempestades, se dice 
que O r i o n mato a i ua ro , de quien es Cons-
t e l ac ión : tiene muchas Estrellas de J ú p i t e r y 
Saturno ? suele dar muchas agjaas. , ' 
. La Estrella de pr imer magni tud de t abo -
ca del Can mayor es de J ú p i t e r , y O . L a 
fragancia de el calor da Tercianas y Q u á r t a -
ñ a s , evapora los cuerpos, y los disipa ¡ como 
tiene alguna humedad el calor causa aquellas 
enfermedades mas f á c i l m e n t e , porque es . 
humora l . 
La P o r c i ó n b Can menor a c o m p a ñ a a el 
Sol por 40 d ias , su calor es pestifero, y vehe-
mente 5 es de M a r t e , y la otra de M e r c u r i o , 
que toma de el Planeta a quien se agrega , y 
peor y mas ardiente por lo mismo que el Cart 
mayor j es furioso y causa calenturas, pero le 
Y 2 t e m -
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templan otras Constelaciones. E l está en el 
Signo de Geminis. o 
Las Estrellas ele Venus y Mercur io suékft 
Planeta, cuya na~ an i r seVo participar Venus u n poco cié Mer -
turaleza se une en . 1 1 . 1 . , 
las Estrellas. cuno *, y Saturno con J ú p i t e r que tiene hu-
medad templada, y v i r t ud generativa , que 
falca á la scauedad de Saturno. 
; , E n las Constelaciones mas poderosas con-
Consrelacíones po* i - n i \ i « 
derosas. curren mas Estrellas de x mag. a saber : el 
Centauro , N a v i o , y son según Galucio las 
informes de el León*, y el Ursa mayor y otras. 
A S P E C T O S , Y R A D I A C I O N E S . 
Entre los Aspeólos y Radiaciones de los 
Planetas se refiere el de ap l i cac ión , que es 
Aspeaos. quando m i r á n d o s e , el Planeta inferior tiene 
en su Signo menos grados que el superior, si 
tiene mas es de s e p a r a c i ó n , y aparcamiento. 
H a y varias especies, que hacen diversos los 
e fedos , y debe saberse á quien aplica en p r i -
mer lugar. Se infieren los efedos de escás ra-
diaciones, por el Planeta que recibe la luz, 
domina , no esta d é b i l , y los d e m á s que cier-
tamente inf luye. E l 
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E l defluxo de t rans lac ión de la luz sucede 
entre tres Planetas i el de en medio sera de 
ve loc í s imo m o v i m i e n t o , y el levisimo trans-
fiere la luz a el an ter ior , ó posterior. 
R e d i c i ó n es : quando los Planetas e m -
biando su luz a u n 3 débi l combusto , o r e -
rrogado , y no pudiendo este por su d e b i l i -
dad retenerla , la buelve á los mismos Plane-
tas. 
C o l e c c i ó n de la luz es, b sucede quando 
dos Planetas no se m i r a n , y el 3 mas leve 
aplica a entreambos. 
P r o h i b i c i ó n de la luz es: quando u n Pla^ 
neta mas tardo ó pesado está entre dos mas 
leves, porque entonces prohibe, se comunique 
la luz entre ellos. 
D e l a c i ó n de la luz,b v i r t u d sucede, quan-
do tres Planetas estando en u n S i g n o , el mas 
grave en muchas partes, y el mas leve en 
pocas, n i dentro de los l imi t e s , pero medio 
entre el l im i t e de ap l icac ión á el mas tardo, 
y el punto en que se aplica á el leve , enton-
ces el Planeta medio defiere la v i r t u d , y luz 
de el leve , a el mas t a r d í o . 
Prc~ 
• 
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Preturbacion: quando dos aplican el uno 
a el o t ro 3 según el natural m o v i m i e n t o , y d 
tercero esta en muchas partes, y antes de qUe 
se jun ten los dos, b por retrogrado, ó porque 
se haga u n poco d e s p u é s , se junta a el mas 
tardo, y antepone entre los dos primeros, pre-
turbando a, el caldo de ellos. 
Es abscision de la luz , si tres Pla-
netas están dentro de sus O r b e s , y el leve en 
m u y pocas partes, pero p r o c e d e r á en la car-
rera , y toque a el que está en muchas, antes 
que se junte el Planeta medio. Entonces se 
dice que el mas leve corta la luz de el medio 
á a q u e l , que esta en muchas partes. 
EFECTOS D E L A S A P L I C A C I O N E S , Y 
SEPARACIONES DE LOS PLANETAS ENTRE 
SI , Y PARA L A DIVERSIDAD DE LAS 
GENERACIONES. 
Los efedos de los Planetas entre si en las 
aplicaciones y separaciones son muchos , y 
trascendentales á sus generaciones, y cosas, 
que les están sugetas. 
Los 
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Las mas principales son obesion^pulsacion, 
feralkiad, f rus t rac ión , refrenacion, vacuidad, 
b libertad en el camino,reccpcion y otros. 
La obesion sucede, y se l lama quando 
dos Planetas circundan a ot ro sin aspsdo de 
los demás . Esta ob¿s ion de los infortunios es 
pexima si se hace por ios infortunos cercando 
los fortunados, que les hacen mal debil i tando 
sus fuerzas sin fa t lura de las benéficas. 
Se advierte que son tres las dignidades Dignidades de los 
de los Planetas , la casa , gozo , b rec reac ión Planetas, 
n o d u r n a , b d i u r n a , donde el Planeta se re-
crea, es la i d ign idad . 
E x a l t a c i ó n , Imper io y Reyno , porque 
se alegra y goza mucho como quien esta en 
su casa , pone su fuerza en el ayre > y es ada-
gio: quando el Sol está en Aries el dia crece, 
y se mudan los ayres; y la T r i p l i c i d a d , a y u -
dándose entre silos de una naturaleza T . f í 
y 4¥ masculinos y diurnos ( i ) de ^ , y el 0 
Pu l sac ión es, quando un Planeta que se Ver los efedos de 
halla en las dignidades de o t ro lo mira á él, ^os sucesos de los 
o Planetas. 
y 
{ i ) Faulo Galucio l!b. a. fol . pi.haccn triangulo. 
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y entonces transmite a su d o m i n i o la na tu -
raleza de las dignidades. T a m b i é n quando 
el Planeta veloz en sus dignidades mira á el 
tardo y que no tiene d ign idad alguna en l u -
gar de el mas veloz, entonces el leve, y débil 
embia su propia naturaleza á el poderoso, 
Feralidad es, quando está el Planeta en 
a l g ú n Signo sin aspedo de o t ro Planeta , y 
se l lama agrestes, feral m u y débi l . 
F rus t rac ión : si el veloz quiere jun-
tarse a el mas t a r d o , y el tardo, antes que se 
una a él, se junta con el o t ro Planeta, y asi 
se frustra la c o n j u n c i ó n de el pr imero . 
L a refrenacion sucede, quando el Pla-
neta aplicado a o t ro cuerpo, b aspeólo anees 
de que verdaderamente se junten , hace re-
t rogrado, y se refrena para que la c o n j u n c i ó n 
no se consume b complete. 
Vacuus cursu se dice el Planeta, quando 
se separa de alguno , y no se aplica á o t ro . 
Recepciones , si el Planeta en sus 
dignidades aplica á o t ro que t a m b i é n tiene 
d ignidad en el mismo l u g a r , entonces co-
munican la naturaleza entre s í , y se reciben. 
X a n v 
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T a m b i é n quando el superior está en las d ig -
nidades de el infer ior , y el inferior en d i g -
nidad de el superior, se dice que mutuamen-
te se reciben. 
Peregrino es el Planeta en el lugar don-
de no obtiene d ign idad alguna. 
Planeta en su H a y z se dice, si es mascu-
l i n o y d i u r n o , y de dia esta sobre la t ierra 
en Signo femenino. 
E l Planeta está combusto quando n o ^ , 
j . i i r i i • r t i Combustion,y quan 
dista de el Sol mas que el s e m i d i á m e t r o de la do esto es b u e n o 
luz solar : esto es, 8 grados, 30 m . ( e l dia- Parala Curación, 
metro de la luz son 1 8 g rados) , y como se 
cstiendan los rayos solares 1 7 grados provie-
ne la c o m b u s t i ó n no de parte de el que rec i -
be y sino de la luz de el Sol. 
Desde los 8 grados 30 m . hasta los 
x 7 que es quanto se estiendan los rayos so-
lares se dice estar lo? Planetas vajo de los ra-
yos de el Sol , pero no combustos h y q u a n -
do no distan los Planetas de el Sol mas de 19 
mins. l o mas por a g r e g a c i ó n de los Se m i - comon de el Soi. 
d i ámet ros de el cuerpo solar , y Planetas, se 
¿ice que cscan en el c o r a z ó n de el Sol. 
Z Los 
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Quando son oríetv Los Planetas superiores Saturno> jupiter 
tales y ocideatales. y Marce sc dicen orientales p r e c é d e n o s i el 
Sol desde la c o n j u n c i ó n o con el hasta la o0, 
desde esta hasta la c o n j u n c i ó n en la mitad de 
el Epiciclo ocidcntales pero son orientales 
en el p r i m e r o , por otros no le tiene el Sol. 
E S T A D O S D E LOS P L A N E T A S . 
Estados de ellos T i enen los Planetas 4 Estados. El 1 de 
el Exor to matu t ino hasta la primera Estación, 
en cuyo t iempo retiene mas de humedad , y 
pura sustancia de luz. E l z desde la estación 
hasta su O r t o n o ó l u r n o , entonces se calien-
tan mas j el 3 desde el Exor to n o ó t u r n o has-
ta la es tación segunda en que se desecan. El 
4 desde la segunda es tac ión á el O r t o matu-
t i n o , en que se refigeran. 
Venus y Mercurio Venus y Mercur io quando preceden a 
dentales!8' ^ 0CÍ" el So1 cn la segunda mi t ad de el Epiciclo son 
orientales: en el Orco matu t ino de la Ínfima 
Obside , ó Perineo , y medio de retrograda-
c ion acia las estaciones matutinas en las que 
empiezan a ser dir igidos 5 pero en el ocaso 
ma-
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jxiamdno acia la suprema obside después de 
las Estaciones matutinas, siguiendo á el Sol 
en la primera mi tad de el p e q u e ñ o Orbe son 
ocidentales : en el Exor to vespertino desde el 
Apogeo hasta las estaciones vespertinas en las 
quales retroceden: en el ocaso vespertino des-
pués de las vespertinas estaciones acia el Peri-
geo caminando a el Sol. Admirase la disposi-
c ión de Dios para la g e n e r a c i ó n de las co -
sas ( i ) . Ascendiente, y figura de el Cielo en 
A r g o l i , y en el de Medina de R i o Seco. 
L a via laóbeaes h ú m e d a , y tocan en ella 
Esco rp ión y Sagitario, y toma en el Inv ie rno 
Estrellas de Mar te y Mercu r io . 
Los meses en la figura de los i z meses 
en Galucio y A r g o l i , hágase en quadro , b 
en obalo. Es mejor de este u l t i m o modo. 
V a n a parte los efe¿tos que anuncian las 
Constelaciones en su or to y ocaso , que co -
munmente es el de las Estrellas de primera 
magn i tud . 
Z% De 
( t ) Galucio l ib . 2. fol . aqui. l i b . i . í b l . i i . 
quien. 
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De las exaltaciones de los Planetas trata 
Galucio l i b . 5 .c.zSol 2 5 ^  , y es muy úti l pa-
ra la c u r a c i ó n , y P r o n ó s t i c o s •> y contra ios 
M é d i c o s que ignoran la Ast ro logia f. z6o. 
EFECTOS E N E L A Y R E , Y T I E M P O 
POR LOS ORTOS, Y OCASOS DE LAS CONS-
TELACIONES PRINCIPALES. 
E l Equus 5 si sale por la m a ñ a n a sobre 
nuestro Orizonte en el Equ inoc io de verano, 
quando las Plcyadas aparecen por la m a ñ a n a , 
y se ponen a la tarde , y aparecen en silencio 
a l a media noche , acontece grande t u r b a c i ó n 
de ayre. 
Si el O r i o n se encubre por el ocidentc 
por la m a ñ a n a , las Miadas nacen con el Sol, 
la L y r a sale por la tarde , Capra nace por la 
m a ñ a n a generalmente se altera el ayre , y el 
segundo, dia antes que la Capra se oculte ^ y 
ponga. ^ ^ ; 
Quando el A g u i l a nace á la tarde A r -
turus se pone , De lph in nace, o empieza a 
Hacer por la m a ñ a n a tres dias antes de el 
So l -
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Solcicio ele verano, quando nace todo el O r i o n , 
quaado la P o r c i ó n nace sin la Canicula , y 
quando el Can nace , acontece grande turba-
ción en el ayrc , y aun a veces t a m b i é n tres 
días antes de aquel dia. Quando el A g u i l a se 
pone á la m a ñ a n a , hay mudanza en el ayrc. 
Si la L y r a o el D e l p l i i n se p o n e n , quan -
do el Vend imiador de m a ñ a n a nace, la Ente-
na y ó Más t i l de el A r g ó n ó N a v i o se pone, 
que es al fin de siete dias después de el Can.> 
si nace l a C a p r a p o r l a tarde,y A r t u r o r el qua l 
el dia siguiente altera el ayre. T a m b i é n 
dos dias antes de salir la Espiga por la m a ñ a -
na se al tera, y tres dias antea de el E q u i n o -
cio de el O t o ñ o se altera el ayre *, y conviene 
no sangrar n i rei i iover el cuerpo ocho dias; 
antes. 
Si la corona nace por la m a ñ a n a , los 
Hedos con las Hiadas a la t a r d e , y si 
juntamente con el o r to de el Sol se ponen las 
Meyadas, acontece grande t u r b a c i ó n de ayre,. 
Quando nace el O r i o n , y la Corona se 
pone r el Can se pone por la m a ñ a n a ( t i e m -
po observado de muchos) si hubiere tempes-
tad 
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tad perseverara por la mayor parte la turba-
c i ó n de el ayre por veinte y siete dias *, si se-
renidad , significa serenidad por otros tantos. 
Si los Hedos se ponen por la mañana^ a el otro 
dia siguiente h a b r á t u r b a c i ó n de ayre. 
A el Solticio de Invierno en Diciembre, 
quando nace el D e l p h i n , quando el Agui la a 
la tarde se pone, hay grande y vehemente 
t u r b a c i ó n de el ayre después dedos dias-,quan-
do la mayor y mas notable Estrella de León 
se pone y quando a la tarde se pone el Másti l 
de la N a o , y quando nace la Ursa menor por 
k tarde hay grande t u r b a c i ó n de ayre ^cuyo 
conocimiento es út i l y c o m ú n a los Méd icos , 
Navegantes, y Labradores. 
M i 
I N -
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I N D I C E D E LOS EFECTOS M A S PRECIOSOS D E 
LA N A T U R A L E Z A , Y SUS CAUSAS PARA LA DISCRE-
TA ELECCION *, Y USO EN LAS CIENCIAS , Y 
ARTES. 
A 
Bejas, Abispas , y otras moscas, y su gene-
rac ión . . . . Pag. 1 2 0 . 
Aceyre y o l i i u i ] o r pingue de los Arboles para 
guisar la comida . . . . . 15 7» 
Adamas yerba, y sus propiedades . . . 5 2 . 
A l c h i m i a , y las operaciones de e l l a . , . 6 5. 
Ambar , y sus especies . . . . . 4 1 -
Amet is ta , y su g e n e r a c i ó n . . , * $ 
Animales sin sangre , moles de costilla, cart i lo-
giales, conchiles, testáceos, y zoophytos. 109. 
Apl icaciou de los colores de animales, aves, y 
peces para telas y texidos . . . 7 S* 
Apl i cac ión de la luz de el Sol á otros Planetas pa-
ra la g e n e r a c i ó n de los mixtos . . 1 7-
Aquavite,que l levan de Francia para hs Indias. 9 7-
Arboles y sus especies . . . * 1 5 5 • 
A n -
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Agrxco arbusto, es argenti frucrex, b arbusco dc 
la plata . . . , * 3 o. 
Sus Gcrog l ip l i i cos , y s y m b o í o s . t ^ ó . 
Arboles de a r iua , agua, y aceyte, & c . . i 3 y. 
Curiosos por sus ojas, y frutos. « 1 3 3 , 
Figuras en ellos . , . ídem. 
Cuidado de los Srs. Reyes, y leyes estableci-
das sobre los Arboles frutales . . 1 3 9 . 
Arreglo de el iVíeridiano . . . 1 5 8 . 
De el mov imien to de el Sol en cada Signo. 1 6 1 . 
Aspecto de los Planetas « . 170. 
B 
Al ienas , su pesca y comercio * « 119 
Basilisco, y su g e n e r a c i ó n . . i z i 
Bebidas naco rales y compuestas . ^1 
De A m i n i o en Campania , es M a l v a s k . 5? 1 
D e U n g r i a , y Austria . . , 94 
Dc los Egypcios , y Romanos .• . 91 
De las Indias . . . . « ^4 
Bebidas dc Inglaterra , y N o r t e . . . 91 
De O landa , de las Maldivias en A s i a , de la 
Isla de B o r b ó n , y Med ina en la Arabia . . 9 5 
De 
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De la C h i n a y Africa . . , , 94 . 
c 
lAbeza y cola de el D r a g ó n . . M 4 ' 
Calips , o yerro mas sucil tlaturai 5 b ex-
t r a í d o . • . . . . . . . o . • tó1 
Cangrejos, sus especies ^ y t iempo de comer-
los . , . b r i o - y - ' i 1^  
Carbunco , y como se adultera . . . ^ 5. 
Carpas, y otros animales para Gcroglyphicos, y 
otros efed:ois por sus propiedades ^ color, ú , 8 1. 
Carpas venenosas, sus colotes y señales, en que 
se conoce el veneno \ . v 8 1 . 
Casas de el C i c l o , y su figura . . . 1^3» 
Angula res , ascendentes, sucedentes, y ca-
dentes , y sus significaciones j 1 ^4. y 6 $. 
Causas, y virtudes diversas, y su concurrencia 
para la g e n e r a c i ó n de las piedras . 2,0. 
D é l a diversidad de ellas. . I 17. 
, De las. piedras, y med ios minerales. ] 4.6, 
Causas da los colores de las piedras . xo y 22, 
De el transparente . . r . z z . 
^ D e el mismo a t r a í d o , compuesto , b ter-
minado en otro elemento | : . 2 3 y 2 
A a De 
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De el cncarqado y rojo en Lis finas . 2 ^ 
De tierra encarnada b rubia . . 27. 
De carne . . . . « 2,7. 
De Carbuaco b Pyropo encarnado . r 44, 
M i n e o > ó Minaceo • . s$.. 
.> >Vinaceo ; - - * 59, 
D e él Purpura , v io láceo , ó violeta g - 55. 
Gausasrjcieiel coloj: blanco . . . . 2,2. 
f l a n c o candidisimo y !b m u y b l a n - . 
co. ; li • . . 3 5 35> 45 y 47. 
Blanco c i n é r e o , y rubio . 3 ó 42 y 45. 
Blanco, y rojo . . . . 45?. 
. Blanco niveo, , o nieve centellante , que luce de 
l ; noche . . d i 1 . . 'j 2 6 j 
U n poco pá l ido ó sobre p á l i d o , amar i l lo . . 2 7. 
A m a r i l l o y p á l i d o mas b menos. . 3 4 3 8 y 45. 
Flavo b color de o ro , de Girasol . . 57. 
. De ojo de T o r t u g a s . . 44. 
Causa de el color.azul claro y sin mezcla. 24 y 2,$* 
A z u l de dia .r y .verde de noche i l . 4:^ . 
A z u l , y verde . si ttiotoz :< \ph £4. 
A z u l v io láceo i , , . : , 5 5. 
Causa de el color verde b r i l iante, b sellante : . 2, 5. 
<:¥erde mas c l a r ó l o osemo •. • . 
V e r -
C L X X X V I I . 
Verde cerú leo ; b azulado , y verde mar. . ^ 4 . 
D e e i n e g r o . . x s 3 4 ^ 4S y 4 ^ 
Causa de los m u c í i o s colores ^tincuras^ ó flúo-
res, y perspicuo coa flúores . 2,7 y 4 9 . 
De otros colores y daturas por la Replon, 
Planeta , y Signo. ' . 4 Í 4 7 4 8 " y 4 p : . 
Cobre , sus diversos colores, y como se c b n -
viercen . ^ : ;^ Í :^01^4. 
Colgaduras, y colores para ellas •: 1 . | fn3 7^. 
Color de los Metales . . . 6 1 . 
Colores vivos para lanas, reposteros, y tapices. 77 . 
Oscuros y buenos para p a ñ o s . '! . 7 5?; 
Para ropas de verano . >j Í dem. 
Conchas y purpuritas de la plata . 3 ° 4 5. 
Conchas., y caracoles bonitos ¡ , 11 i . 
Conchas , sus diversas especies, y uso - ; 1 1 3 . 
-Medic ina les - 4> 4 1 1 4 . 
Conchas de las Perlas, su color y carne . 1 2 5 . 
Coral L y t h o d e n d r o , y sus quatro colores . 4 0 . 
Cristal G y a m o n , b azul . . 1 7 y 4 0 . 
De colores, parecido á las piedras finas . 50. 
Donde , y como se engendra . . 5 1 . 
Sirve para el esmalte . \ . . 5 2 . 
Aaz
C L X X X V I 1 Í . 
Constelaciones y en las mas poderosas hay mas 
Estrellas de z magn i tud . . iy0< 
1 i 
Jamantes, y el de el yerro , y sus espe-
cies. . . . . . f 2, 5 3 
Diamantes preciosos de el P o n t í f i c e . y Señor 
, — Emperador Carlos V , . ' ;:• v . . . 53* 
Donde se engendran , y como se cogen . í d e m . 
N e g r o s , o Iris negro . . . . . . . 5 1 . 
D i bu jo 3 y colores para Cintas . . . . y p . 
Difeiíencia en Ja g e n e r a c i ó n de las Piedras , y 
Metales . . / , .• . 2 9 . 
Doppia y. y modo de hacerla . . . . . 5 z ] 
p i i r f z a dq las piedras, en que consiste . . . 2,- 8» 
Dmgoaes , : , *., . . , . , 1 2 2 . * 
E x 
ClipseíSi, sus causas, y efedos , . 1 5 9 1 6 3 . 
Eclipse de Sol acontece quando el Sol y 
la Luna.se jun tan en la cabeza , y cola de 
el D r a g ó n s e g ú n su l o n g i t u d y la t i tud . idem, 
- K Eclip-
C L X X X I X , 
¡Eclipse de L u n a sucede estando el Sol en la ca-
beza, y la Luna en la cola de el D r a g ó n a 
b a el contrar io , y por interposicioa de la 
t ierra . . . . . í d e m . 
Efe ¿ los de los Planetas entre si transcendentales 
á las generaciones y cosas que les es tán sm 
getas i 7 z , 
Efedos de los Ortos y Ocasos de las constelacio-
nes . . . , í d e m , 
Efi pies en los huebos de Gall ina . . . . 12.0. 
Encina de tierra , y mar, su f ru to , y el de sus 
especies . . . 136, y sig. 
Encina Uapiada i l lex , sus significaciones y p ro-
pnedades , . . . 1 4 1 , 
Escarabajo de luz . . , i z i , 
Esmeralda, b Prasiano . . . . . . . $6. 
Estaciones y t iempos, los hacen en parte el Sol y 
la L u n a * * * • * ^ 5 
Estados d é l a L u n a , y su calidad . . . . 158^ 
Estrellas de primera magni tud se comunican. 
Su numero y signos y constelaciones donde 
• se hal lan, y su calidad por el Planeta de quien 
son . * . < * té"im 
Estrellas de i y 3 mag. en los signos como i n -
flu-
cxc. 
fluyen á p r o p o r c i ó n , y quantas hay en ca-
da signo . . . . 1 ^ 3. 
Sus efeótos en ellos, y meses de el ano-, 
r como hacen los tiempos . . , 164., 
Estrellas, su concurrencia mutua ,b entre sí, se-
g ú n lo que acontece en los Signos con mas 
, frequencia » , • * » . 1^4. 
Gomo obran en los tiempos estremosos y 
j eficaces*las d e a magn i tud . , . . , 166. 
Para l a . g e n e r a c i ó n , y p r o d u c c i ó n d é l a s 
cosas los Planetas en sus t é r m i n o s , b 
,• tomando las calidades de otros . ,- 1 5 ^ 1 ^ 7 . 
inf luyen en las enfermedades . ... . 169 . 
C o m o se mezclan . , . , 170. 
figuras de las pxedras,de conchas, en caracol 
y peces . , , . 30 S i -
A n g u l a r e s ^ en p i r á m i d e . . . 50 51. 
De almendras , melonc i l los , y peritas . 33. 
De bellotas y plumeros , , . / 3 2 44. 
Con conchas ' . , - . 45. 
JDe c a ñ o n e s , quadro , y popa de N a v i o . 34. 
De 
C X C L 
De ¿ a l a b a s , y semilla el^s , . " 3 3 ' 3 
De la.vena de piedra, semejcint? a el Gallo, 
o Silain^iiid.ra , . í .„ , . . [ , , 3 1 . 
Figura (Je Iiubas . p . . . . . 3 ^ 
\ , E n í inpas jaspeadas, á c o m o p e ñ a . . . 3 3 . 
De lengua? dv animales . . . . . . . 4 4 . 
De manos , corazones, peces equinos, me-
lones , y pie de hombre . . . . , . 3 7 . 
De rana . , , 6 8 8. 
De Romboyde , o quadrangulo . , . 4 1 , 
De obaciones . . * 4 8 5 5> . 
De olla , < r . 4 , . . ,:. 4 7 . 
De las petrificaciones, y sus causas. 3 1 3 7 3 8 4 8 . 
Figuras artificiales de las piedras, y de el metaL 3 o. 
En los Arboles * . * 13 ^ 
Flores y / a m o s para adorno , y otros usos, de 
donde pueden comarse . . . . . . 8 3 . 
F í u t o de los arboles > y su calidad t . . 1 4 1 . 
Encracion de los Metales * « • - 5 ^ . 
Sus propiedades . . . . . . 60. 
Generaciones especiales y mostruosas, y de el 
hom^ 
# 
C X C I I . 
hombre . • « . » . | < I 115. 
Sus causas . ^ a 1S 7. 
Girasol, y Opalo . • . * . . . . 57. 
Gomas y piedras, que se hacen licores . . 9 8. 
Granada , y sus calidades . . . 14^ . 
Gusanos de seda . . . , • . . 
• 
i • • ": 
I TTUmedad conducida por k c i rcunfercn-"J^ cia como espír i tu v i t a l de las p ie-
dras « » • » . .* > , • * 1 "7» 
I 
IR i s , sus figuras, colores , y especies ¿ ? f #J Inscdos, su g e n e r a c i ó n , y causas. 117 y 1 1 1 , 
Sus especies, y remedios contra ellos . 1 1 8 . 
Los colores, de donde los t oman . . m . 
Jac in to , piedra fina . . . . , ñ i 55. 
Lan^ 
C X C I I I . 
Angostas , modo de ocurr i r a el d a ñ o de e l -
las . . . 119 . 
Liga para coger pájaros de el á rbo l Cerro . . 1 3 7 . 
L i m o n e s , y sus calidades , . . . 1 4 5 . 
L u n a nueva, y causa d é l a s figuras de ella . 160. 
Se junta a el Sol todos los meses s e g ú n su 
l o n g i t u d , y hace la Luna nueva., que puede 
suceder en la cabeza ^ o cola de el D r a g ó n . 15 2^ 
• 
f •-• *• • . « 
MAteria de las piedras . . . . . . 1 5, Calidad de ellas, y sus efedros . . 2 1 . 
De las trasparentes 
D é l a s cristalinas 1 2 . 
Minerales 59. 
Medios minerales, y sus especies para la a l ch i -
m i a , y p intura . . 70 . 
Metales de donde son los mejores . . . . 67 . 
M e t a l , su calidad y mezcla para las manufac-
t turas y artes . , . • ^ S* 
Bb M o -
C X C I V . 
M o d o de trabajar las minas, y lo pertenecien-
te a ellas . • • . ¿ 3 . 
M o d o de colorarse las piedras progresivamente 
como los granos de Granada . . . . 2,4. 
De adulterar, y fingir el C a r b u n c o , y las 
otras piedras . . . . . 5 j . 
Modos de hacerse las producciones de las cosas 
y su i n m i r a c i ó n en la A l c h i m i a , T o r m e n t a -
ria , y Pintura . . , . . ? 75, 
Moscas , y su g e n e r a c i ó n especial . . . . 12,0. 
Monstruos ,, hombre m a r í n o , y M u g e r , Centau-
ro , y otros . . . t i 6 y - i j . 
De miembros duplicados « . . . 
Monstruos entre los vegetables . , . 118. 
entre los peces . . . . 
M o v i m i e n t o de el Sol , . , 1 ^ 8r 
M o v i m i e n t o de la L u n a f , 15^, 
N 
" ' V ^ T ' A r a n j a s , y sus propiedades . , , %4i< 
^ Naturaleza, y frutos raros de los A r b o -
les . . . , i 13 6, 
OB-
ci 
cxcv. 
o 
Bservaciones s ó b r e l o s signos y constela-
ciones , . , , :, 14.8. 
O l o r de los metales , y su causa , , . . ^ 3. 
Orcos y Ocasos de las conscelaciones , , í d e m . 
Orugas y Gusanos^ remedio contra ellas , . 119. 
Ostras, su bondad para comer . . . 11 z. 
Ostras de trescientas libras , o treinta arrobas .12 ,8 
A n t u r a , oPantora , piedra de muchos c o -
lores . . , , , , . i j , 
Pasticana o Pastinaca , y peces venenosos . 105. 
Peras, sus especies y calidad . , 142, y sig. 
Pera Amer ina de Toscana . -
Comcsea, M a m mona, ó Bergamota l lama-
da Regia Hispanorum 144. 
Estrangeras , ferruginosa . 
Pe rites o Purites piedra endurece los dedos . 34. 
Perlas, como se pescan 
De donde son las mejores 
Las dos mas especiales, que se han conoci-
Bbz do 
C X C V I . 
do están en Espan-a -
Peces de el mar de el mejor gus to , y manten i -
miento . . . » • i o i , 
Petrificaciones . . . . 3 1 , 
Peces, nov i l i s imo , del icado, delicadisimo, sua-
vis imo , y equivalente . 101 y 1 0 5 . 
Usados de los Romanos en sus c o n v i -
tes . . . r 101 y 1 0 2 . 
De diferentes s a b o ^ d e Ternera, y Puerco 
y equivalente . , , 1 0 2 , 
De sabor de carne . . . 104,. 
Delicados a el gus to , y suave , pero ma-
lo • . * i * 1 0 2 103 y 1 0 4 . 
Glutinoso , ¿. 1 1 i 1 0 1 . 
Pingues, los que nutren bien 5 el que mas 
nutre, y de copiosisimo nu t r imien to , 1 0 2 . 
Para'dar jugo . 1 j 1 0 4 . 
Pingue mole , pero insipido . . , 1 0 3 . 
M o l e fácil de cocer, pero excrementicio. 1 0 4 . 
Pingue, y duro , duro , y agradable. 1 0 2 y 1 0 3 . 
De mediano gusto , ¡ , 1 0 5 . 
De mal gusto , y groseros . .. 1 0 5 . 
Peces buenos en cierto t iempo , y malos en 
otra l ] . i 103. 
Es-
Estelares son malos . . 104 y 108. 
Los.parecidos a los animales terrestres 3 o 
v o l á t i l e s , y de mala carne y calidad , 106. 
Peces m u y h ú m e d o s , i . 10^. 
Venenosos, y como se conoce el vene-
no . . . 105 y 124 . 
Contra la Epilepsia . s . 104. 
Para purgarse . . P é 
Para dar leche a las Mugeres v 107. 
Para peynar los Caballos . * 113, 
Los mejores para el gusto y salud . 108. 
Peces Saxiles i * ¡ . 108 . 
Engendrados de el m o h o de un A r b o l . 115 . 
Glutinosos , espinares ) osares, y car t i lo -
giales - . . . . . 108. 
De r io , y su uso temporal . 107. 
Piedras, donde y como se engendran . . . i p / 
Meta la r í a s . * . \ z ? . 
De la minera de o ro , . . . . 30. 
C o n puntas , y venas de oro . • z S J 5 3-
Marchasita con arenas de oro » . 39. 
Piedras de color rojo vermejo . . . 4 ^ . 
rojo mas claro . . . . . 
Piedras color rojo de oro , minacco flavanec. 3 4 47^. 
D e 
• 
C X C V I I I . 
De color de oro de el Berylo , / , ^ 
Piedras de la minera de plata 
Purpurkas con manchas . f f » 3 0 . 
Erous y E r ó o s , b Eropcias de el metal , 3 j . 
D e l y e r r o , y el Diamante 
De el P lomo v 4 , , . ' 3 3. 
Piedras ^esplandecientes b centellantes, las que 
expiden como rayos^ p lucen en las tinieblas, 
y el espejuelo . . 25 26 3033 4 4 46 48 . 
Piedras de .olor de violeta los olores los hacen 
. el Sol. , y Venus , . . . , 4.6, 
Piedras, sus colores , s ignif icación, y propieda-
. des . . i J , • J , , . , • $6, 
Significativas para su ap l i cac ión , . 87, 
De propiedades raras, y elementa-
les , v, , 3Z 5S 59 4 í 4 4 4 5 4^-
De propiedades raras , b fabulosas , , 90, 
Virales , y mas elementales , ; . 8 7» 
Piedrasdediumor ,y d é l o s cuerpos de animales. 3 I , 
Estelar , , , , ¿ 48 . 
E n quienes se conoce la vida b muerte. 4 ^ . 
Piedras, para las Arces, telas, y f ab r i -
cas , 3 4 35 36 38 39 40 4 1 48, 
Medicinales, y nocivas , . 3 5 3 ^ 3 9 40. 
Pie-
1 C X C I X . 
Piedra Pomcs b Pumice,Ie hay negro l lamado 
T o p h o , y blanco . . . t l ^ y 4 ^ , 
Piedras que se l i qu idan , de agua , leche , mie l 
y sabor de v i n o € * , , . 38. 
Planetas amigos y enemigos 5 y como i n f l u -
yen sus calidades * . , i 6 z t 
P u l g ó n , y remedio contra él * , 119, 
Q 
Ueso barro > se hace en la laguna de M é -
xico . . pp( 
Quanto camina el Sol 
La Luna. . . . 150. 
A d í a c i o n c s , y Aspe£tos de los P l a ñ e -
tas • « * • , * 1 y 2/« 
Reglas, y observaciones, que deben hacer-
se para curar las enfermedades . . t $ 7 < 
R u b í es el Carbunco , y se convierten el Car-
bunco , R u b í , y Ametista ; . 5 ^ . 
Sa-
CC. 
Ales y sus especies, figura, y calida-
des . . . . . 7 2 1 3 3 . 
Sirve para humedecer puesta vajo de la 
l e n g u a , y para los tintes . i . 73. 
Para los tintes fr ios, o en frió . . . 13 & 
Saphiros parecidos á los Diamantes . 53 
Su c o l o r , t a m a ñ o , y f igura . . 5 6 
Sapos , su calidad , y como depuran el mal 
h u m o r . * . . . . l o p . 
Siderites , 0 Syderoydes p iedra , madre de Dis-
cordias * . • , . . . 72, 
Signif icación de los colores de cintas , que 
pueden tomarse de animales y aves , y 
de las piedras . . . . 83". 
Sigmficacfóá y uso de algunas flores, y r a -
mos . * . . . . 83. 
Sonido de los metales, y su causa , , 6$ . 
Sucos concretos . . . . . . 40. 
Sucos concretos pingues , los de sal, b de sus 
calidades ' . . . . 3 5 3 ^  4 ° ' 
T e m -
• 
CCI. 
TEm pie de las Espadas, y su causa . 6 $ . T i n t a s ó At ramentosde los mineros . 70. 
Tex idos y colores, y sembrados de ellos, toma-
dos de los animales , aves y peces , - 7 5 
Texidos con mocas . . . . . 7 7 
Tafetanes de uso ant iguo de las Iglesias . 76 
Terc iopelo r i z o , y matices . . . 75 
Tierras para l aOptes i s , b l o z a . . . 4 1 
Para porcelana . . . . 
D e pintores , y para pinturas , . 4 1 
Medicinales 
T ie r r a f i g l i n a , arcilla , o a r g ü í a . . . 132,, 
De Marga para fertilizar los campos . 
G o m o se recogen las aguas de ella , 1 3 1 -
.Tierra , se conoce su ca l idad , sustancia , y 
bondad por los animales que se crian . 123, 
T é r m i n o s , ó partes de los Signos celestes, que 
tocan los cinco Planetas, y de sus d ign ida -
des . . . . , . . , 1 5 4- y * 5 7. 
Tortugas , ó Ga lápagos de extraordinario ta-
m a ñ o , y fuerza . . . , . . 119* 
Ce T í a -
CCIÍ. 
Trafcs , vestidos, y adornos d é l a s Damas co-
n i o se han sucedido , tomado , b aplicado 
de unas Naciones a oteas . , . , 84, 
V „ • 
'Ene n o , como se conoce por el color en 
los animales terrestres . . . 12,3. 
V e r d e , ver colores y piedras . 
V i a ladea^ como camina , y de las constela-
ciones que toma . . . . . 160, 
- V i n o s de Beri to, con que comerciaban losPhe-
nices . - . . . í . , . 5? 6 . 
V i n o s buenos de Espaíia . . , , . . . 
^ D e Francia- - .• • ? ; . ' 9^ , 
De Grecia > ó Morea . 
De Chipre . . . . . 9 7 . 
De í t a ü a > y parte de Alemania . . p 8. 
V i r t u d gener ativa d é l a s piedras 3 como obra . 1 9 -
ü s o de animales , aves > y inseótos en los Ge-
rogi iphicos . . . . . i z 5; 
De los Arboles en la M e d i c i n a , Emble -
mas y y Escritura Santa • . . * 13^., 
Uso en k M e d i c i n a , y calidad de las frutas 
^ < para comer . • . , . . 141. 
X i -
CCII. 
X 
I m u de m a r , ó mona, y otros peces pa-
recidos á los terrestres, y volát i les . i o é . 
Oophytos , y Ostras pegadas á las penas y 
piedras . , , . 110 y 114. 
E R R A T A S . 
Pag. 45 . marg . Siglo , se leerá Signo* Pag* 84. se 
leerá Mexicanos. Pag* 9 9 , Soloense. Pag. 104. al 
marge jugo. Pag. 114 . o t ras , 1. Ostras. Pag. 128. 
t re in ta , 1. trescientas : Robo > l R o m b o . Pag. 144 . 
cum.Pag, 154. lati tud.Pag. 1 ^  3 * Aur iga : la Estrella 
es de Mar te . Pag* 1 6 9 - de 4. y : es, y 5. Indice 
Pag. 201 . l i n . 5> , es > Pag* 48 . l i n . 11 , es, 45. y 
4?. 
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